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ملخص
ABSTRAK
 ةيضورعلا نازولأا تانًيغت ّيدلجا نٌب للط نلد" ةديصقلا في ةيفاقلا رصانعو "لبلجاو ة
لاسيقلا ئرم 
(Perubahan Wazan Irama dan Sajak Qasidah “Orang yang hancur diantara 
Judayyah dan Gunung ” Karya Umru‟ Al-Qais) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan „Arudl, Qawafi, dan Qasidah  “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal”. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang digunakan 
dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ 
Al-Qais? 2) Bagaimana perubahan wazan „arudl dalam qasidah “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais? 3)Apa unsur-unsur 
qafiyah yang terkandung dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa 
al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan ‘arudl dari berbagai 
perubahan dan qafiyah yang digunakan dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais. Teori sastra yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori objektif, yakni dengan meneliti qasidah “Liman 
Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” dari segi irama ‘arudl (yaitu hasil 
pengulangan dari beberapa taf’ilah), perubahan yang berupa zihaf (kecepatan 
irama) dan ‘illat (kecacatan irama), dan qawafi (yaitu ujung kata yang ada didalam 
bait syi’ir). Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan Wazan ‘Arudl dan Qawafi pada 
Qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” Karya Umru’ Al-Qais 
menunjukkan bahwa: 
A. Pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal”
menggunakan bahar thawil dengan wazan sebagai berikut :
نليعافم‌نلوعف‌نليعافم‌نلوعف‌#‌نليعافم‌نلوعف‌نليعافم‌نلوعف 
B. Perubahan wazan ‘arudl pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” terdapat dua perubahan:
1. Zihaf mufrod yang berupa qabadl (membuang huruf ke-5 yang mati) 
pada taf’ilah “fa‟ulun” menjadi “fa‟ulu”. Pada qasidah “Liman
Tholalun bayna al-Judayyah wa al-Jabal” terdapat pada bait 1-10,11-
20,22,23,25,26,27,29,31,33-37, 39,40,41,43-49.
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2. Zihaf al-Jarii Majrii al-„Illat yang berkedudukan „Illat Al-Maqbud 
yaitu membuang huruf huruf ke-5 yang mati dan perubahan ini terjadi 
pada taf’ilah dalam arudl dan dharab, perubahan ini terjadi pada bait 
awal hingga akhir. Semua bait pada qasidah “Liman Tholalun bayna 
al-Judayyah wa al-Jabal” termasuk dalam Zihaf al-Jarii Majrii al-
„Illat. 
C. Qafiyah yang digunakan dalam qasidah “Liman Tholalun bayna al-
Judayyah wa al-Jabal” adalah sebagai berikut: 
1. Kata-kata pada qasidah karya Umru’u al-Qais terdiri dari 
3(macam)bentuk kata yaitu: 
a) Satu kata terdapat pada bait ke:1-
6,8,9,12,15,16,19,32,42,43,47,49. 
b) Satu kata dan sebagian kata terdapat pada bait ke: 
7,11,13,13,17,20,23,26,27,29,35-38,40,44-46. 
c) Dua kalimat terdapat pada bait, 
10,18,24,25,28,30,31,34,39,41,48.  
2. Huruf qafiyah berupa al-Rawi (huruf yang dijadikan dasar dan 
pedoman dalam qasidah) seluruh bait berakhiran dengan huruf 
Lam. 
3. Harakat qafiyah taujih ( harakat sebelum Rawi Muqayyad) yaitu 
berharakat Sukun 
4. Anwa’ul qafiyah qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah wa 
al-Jabal” karya Umru’u al-Qais termasuk qofiyah Muqayyadah 
Mujarradah. 
5. ‘Uyubul qafiyah yang terdapat pada qasidah “Liman Tholalun 
bayna al-Judayyah wa al-Jabal” adalah sinad at-Taujih 
(perselisihan antara harakat huruf sebelum Rawi Muqayyad) yang 
terdapat pada bait 14 dan 15. 
6. Nama qafiyah pada qasidah “Liman Tholalun bayna al-Judayyah 
wa al-Jabal” adalah al-Mutadarak. 
Dengan demikian syi’ir-syi’ir karya Umru’u al-Qais termasuk memiliki 
nilai absuld(baik), karena meskipun bentuk wazan dan qafiyahnya 
sempurna , tetapi masih banyak mengandung perubahan, baik dalam irama 
ataupun wazannya maupun dalam sajak atau qafiyahnya. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
اتضمدلله ‌رب ‌العاتظتُ،كالصلاة ‌كالسلاـ ‌علي ‌أشرؼ ‌الأنبياء ‌كاتظرسلتُ ‌محمد ‌كعلي ‌آلو‌
‌كصحبو‌أترعتُ.‌كلا‌حوؿ‌كلا‌قوة‌إلا‌بالله‌العلي‌العظيم.‌كبعض:
إف ‌الأدب ‌العربي ‌ينقسم ‌إلى ‌تسسة ‌عصور ‌أساسية ‌منها ‌العصر ‌اتصاىلي، ‌كالعصر‌
كالأدب ‌في ‌العصر‌‌ُر ‌اتضديث.صالإسلامي، ‌ك ‌العصر ‌العباسي، ‌كالعصر ‌التًكي ‌كالع
اتصاىلي‌يوجد‌نوعاف،‌هما ‌النثر‌كالشعر.ككاف‌الشعر‌العربي‌اتصاىلي‌لو‌دكر‌كبتَ‌في‌نثر‌
‌ِقصدبو ‌الوزف‌كالقافية ‌كيعٌبّ ‌عن‌الأخيلة ‌البدديعية.ىو‌كلاـ ‌ي‌. ‌الشعر‌الأدب‌العربي
ىو‌من‌كاحد‌الشعراء‌في‌ىذا‌البحث‌من‌شعراء‌اتصاىلية‌يعتٍ‌امرؤ‌القيس.امرؤ‌القيس‌‌
‌أشهر‌شعراء‌اتصاىلية.
امرئ ‌القيس ‌ىو ‌حندج ‌بن ‌حجر ‌بن ‌اتضارث، ‌ككنيتو ‌أبو ‌كىب ‌كأبو ‌اتضارث،كلقب‌
مرئ ‌القيس. ‌كىو ‌من ‌أشهر‌ارؼ ‌بو ‌ىو ‌باتظلك ‌الضليل ‌كبذم ‌القركح ‌كأشهر ‌لقب ‌ع
‌‌ّشعراء‌اتصاىلية،‌نظم‌شعره‌الرائع‌في‌الغزؿ‌زاتطمر‌كالصيد‌كالسعي‌كراء‌اتظلك.
كأما ‌علم ‌العركض ‌فهو ‌علم ‌لو ‌قوانتُ ‌يعرؼ ‌بها ‌صحيح ‌أكزاف ‌الشعر ‌العربي ‌كفاسدىا‌
كحركفها‌ك‌علم‌القواؼ‌ىو‌علم‌يبحث‌في‌تحديد‌القافية‌ْكتغيتَاتها‌من‌الزحافات‌كالعل.
                                                           
ُ
 ‌ُْص:،تغهوؿ‌السنة)،(تغهوؿ‌اتظدينة:‌دار‌اتظعركؼ،ليتاريخ‌الأدب‌العربي‌اتصاى،‌شوقي‌ضيف 
2
 31:lah ,)5991,salhkI-lA:ayabaruS( ,ifawaQnad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
‌ٔص‌‌،)ََِّ،ؤسسة‌جائزة‌عبد‌العزيز‌سعود‌البابطتُ‌للإبداع‌الشعر(الكويت‌م،اتظعلقات‌السبع،عبد‌العزيز‌ ّ
 ِص‌‌،ـ)َُٗٗ:سورابايا،‌الإخلاص(،كض‌كالقافيةر‌علم‌الع‌تزيد،مسعى‌‌‌ ْ
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كحركاتها‌كأشكاتعا‌كتراتعا‌كموسيقها‌ك‌عيوبها‌كما‌إلي‌ذلك‌تؽٌا‌يٌتصل‌بها.كىاذاف‌العلماف‌
مرتبطاف‌ارتباطنا‌كثيقنا.
 ٓ
‌ككانت‌أسباب‌اختيار‌ىذا‌اتظوضوع‌كىي:‌‌
أف‌الشعر‌كسيلة‌للمعاملة‌العرب‌،‌كىو‌الشعر‌اللغة‌اتطيالية‌اتظوزكنة‌التي‌ .ُ
‌كؽ‌كالفكرة‌كالعاطفة‌مرتبط‌بعلم‌العركض.تعٌبّ‌عن‌اتظعتٍ‌اتصديد‌كالذ
أخذت ‌الباحثة ‌في‌القصيدة ‌علي‌الشعر ‌امرئ‌القيش‌لأنو ‌أكثر ‌شاعر‌ .ِ
 تؽٌيزا‌بتُ‌الشعراء‌اتصاىلي
كفي ‌قصيدتو ‌استخدـ ‌بحر ‌الطٌويل ‌أحد ‌أبحار ‌في ‌علم ‌العركض ‌الذم‌ .ّ
يسهل ‌الباحثة ‌في ‌بحثها. ‌فلذلك،أرادت ‌الباحثة ‌أف ‌تبحث ‌اتظوضوع‌
زان العروضية و عناصر القافية في القصيدة "لدن طلل تغينًات الأو 
‌.‌‌بنٌ الجديّة والجبل" لامرئ القيس
 أسئلة البحث .ب 
‌أما‌أسئلة‌البحث‌التي‌سوؼ‌تحاكؿ‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌فهي:
ما ‌ىي ‌الوزف ‌االعركضي ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل" ‌لامرئ‌ .ُ
 القيس‌؟
‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌كيف ‌تغيتَات ‌الوزف ‌العركضي ‌في .ِ
 لامرئ‌القيس‌؟
ما ‌ىي ‌عناصر ‌القافية ‌اتظوجودة ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌ .ّ
 لامرئ‌القيس‌؟
 أهداف البحث .ج 
‌أما‌الأىداؼ‌التي‌يسعى‌ىذا‌البحث‌إلي‌تحقيقها‌فهي‌ما‌يلي:
                                                           
،(بتَكت:‌دار‌الكتب‌اتظعجم‌الفصل‌في‌علم‌العركض‌كالقافية‌كفنوف‌الشعر‌بديع‌يعقوب‌،‌أميل ٓ
‌‌ّّٖص‌‌،)ـُُٗٗالعملية،
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 ة‌كاتصبل"‌لامرئ‌القيس.القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصدي‌ٌ تظعرفة‌الوزف‌االعركضي‌في .ُ
القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌لامرئ‌ تظعرفة‌تغيتَات‌الوزف‌العركضي‌في .ِ
 القيس.
تظعرفة‌عناصر‌القافية‌اتظوجودة‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌لامرئ‌ .ّ
 القيس.
 الأهمية اليحث .د 
‌تأتي‌أهمية‌ىذا‌البحث‌تؽا‌يلي:
 أّهمية الّنظرية .9
علومات‌اتظعارؼ‌عن‌تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌لزيادة‌م
 كاتصبل"‌لامرئ‌القيس.
 أّهمية الّتطبيقية .2
 لزيادة‌اتظراجع‌في‌الأدب‌العربي‌كخاصة‌في‌علم‌العركض‌كالقاؼ. .أ‌
 لزيادة‌اتظعرفة‌في‌اللغة‌كالأدب‌خاصة‌في‌دراسة‌علم‌العركض‌كالقاؼ. .ب‌
ادر ‌ككثائق ‌كمعلومات ‌للطلاب ‌كالطالبات ‌في ‌شعبة‌لزيادة ‌التنوع ‌عن ‌مص .ج‌
 اللغة‌العربية‌كآدبها.
 توضيح الدصطلحات . ه
‌التي‌تتكوف‌منها‌صياغة‌عنواف‌ىذا‌البحث،‌كىى: توضح‌الباحثة‌اتظصطلحات
تػىٍغيتَا"معناىا‌‌–يػيغىتًٌَ ي ‌‌-تغيتَات: ‌ترع ‌من ‌"التغيتَ"، ‌مصدر ‌من ‌"غىيػَّرى‌ .ُ
 ٔالتحويل‌كالتبديل.
                                                           
6
‌ّٔٓـ)،‌ص‌‌ُٖٗٗ(بتَكت:دار‌اتظشرؽ،‌الطبعة‌السابعة‌كالثلاثوف،‌، اتظنجد‌في‌اللغة‌كالأعلاـلوس‌معلوؼ،‌ 
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أم‌‌ٕكزنا)بمعتٌ‌قطذعو‌أك‌نظمو‌مواقفا‌للميزاف.-يزف-(كزفالأكزاف:‌مصدر‌ .ِ
حاصل ‌تكرار ‌اتصزء ‌بوحو ‌شعرم، ‌كيسمي ‌ذلك ‌البحر ‌لأف ‌يوزف ‌بو ‌مالا‌
 .ٖيتناىي‌من‌الشعربما‌يغتًؼ‌منو
العركضية: ‌صفة ‌من ‌الأكزاف ‌حيث ‌تعتبّ ‌مؤنثا ‌لأف ‌اتظوصوؼ ‌ترع.ترعها‌ .ّ
صعبة، ‌كاتطشبة‌معاف ‌كثتَة ‌منها.الناحية، ‌كالطريقة ‌ال أعارض. ‌تعا
اتظعتًضة،ككسط ‌البيت،كاتصزء ‌الأختَ ‌من ‌الشطر ‌الأكؿ، ‌كمتَاف‌
كاصطلاحا‌أف‌علم‌العركض‌ىو‌علم‌بأصوؿ‌يعرؼ‌بها‌صحيح‌أكزاف‌ٗالشعر.
 َُالشعر‌العربي‌كفاسدىا‌كتغيتَاتها‌من‌الزحافات‌كالعلل.
عنصر:‌العنصير‌كالعنصىر‌الأصل.‌قاؿ‌الازىرم:‌العنصر‌أصل‌اتضسب،‌جاء‌ .ْ
 لفصحاء‌بضم‌العتُ‌كنصب‌الصاد،‌كقد‌يجيء‌من‌اتظضمـو ‌كثتَ.عن‌ا
يػىٍقفيو،إذا ‌اتبع‌كجو‌-القافية ‌: ‌ترعها ‌قواؼ‌ام‌كراء ‌العنوؽ‌مأخوذ ‌من‌قفا .ٓ
التسمية‌أنها‌تتبع‌ماقبلها‌من‌آخر‌البيت،‌ىو‌عبارة‌عن‌الساكنتُ‌اللذين‌في‌
الساكن‌أخر ‌البيت ‌مع ‌بينهما ‌من ‌اتضركؼ ‌المحتًكة ‌كمع ‌المحتًؾ ‌الذم ‌قبل ‌
 ُِالقافية‌ىي‌من‌آخر‌البيت‌إلي‌أٌكؿ‌متحٌرؾ‌قبل‌ساكن‌بينهما.‌ُُالأكؿ.
القصيدة:‌ىي‌تغموعة‌من‌سبعة،أبيات‌شعرية،‌قصائدان.ذات‌قافية‌كاحدة،‌ك‌ .ٔ
كزف‌كاحد،‌كتفعيلات‌ثابة،‌لايتغىٌتَ‌عددىا،‌تقـو ‌علي‌كحدة ‌البيت،كتبدأ،‌
زيد‌علي‌اتظئات،‌غتَ‌أٌف‌عادةن،‌ببيت‌مصرٌع.‌كقد‌تكثر‌الأبيات‌فيها‌حٌتي‌ت
 ‌‌ُّاتظعدَّؿ‌اتظألوؼ‌يراكح‌عشرين‌كتسستُ‌بيتان.
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امرئ ‌القيس: ‌ىو ‌من ‌أشهر ‌شعراء ‌اتصاىلية. ‌امرئ ‌القيس ‌ىو ‌حندج ‌بن‌ .ٕ
حجر‌بن‌اتضارث،‌ككنيتو‌أبو‌كىب‌كأبو‌اتضارث،كلقب‌باتظلك‌الضليل‌كبذم‌
 ُْالقركح‌كأشهر‌لقب‌عرؼ‌بو‌ىو‌أمرؤ‌القيس.
ع‌ىو‌أف‌ىذا ‌البحث‌يبحث‌في‌تغيتَات‌الأكزاف‌العرؤضية‌في‌ ‌أنواع‌كاتظراد‌بهذا ‌اتظوضو‌
الزحافات‌كالعلل‌كعناصر‌القافية‌في‌القصيدة‌امرئ‌القيس‌الذم‌يتكوف‌من‌تسع‌كأربعتُ‌
 بيتا.
 تحديد البحث . و
كلكيلا‌يتسع‌البحث‌فأرادت‌الباحثة‌أف‌تحدد‌كلامها‌فتقوؿ‌إف‌ىذا‌البحث‌يحتول‌علي‌
 تغيتَاتها‌كقافيتها‌من‌أنواع‌الزحافات‌كالعلل.‌أنواع‌الوزف‌العركضي‌ك‌
 ز. دراسة سابقة 
‌البحوث‌التي‌تناكلت‌مثل‌ىذا‌اتظوضوع‌فيما‌يلي:
باتظوضوع‌"تغيتَات ‌الأكزاف ‌العركضية ‌في ‌الصلوات‌‌فوتري إماس أنجانج ساري .ُ
في‌شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدبها‌قسم‌اللغة‌كأداب‌‌Sُالواحدية"‌قدمها‌نيل‌شهادة‌
لأدب ‌كالإنسانية ‌بجامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌سورابايا‌‌كلية ‌ا
. ‌اتظنهج ‌الذم ‌استخدـ ‌الباحثة ‌الوصفي ‌أما ‌البحث ‌التي ‌استخدمها‌َُِٗ
 البحث‌فهي‌تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌في‌الصلوات‌الواحدية.‌
‌باتظوضوع‌"تغيتَات‌الأكزاف‌العرؤضية‌في‌شعر‌"شمس‌كىلاؿ"‌لابننعمة العفيفة  .ِ
في ‌شعبة ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها ‌قسم ‌اللغة‌S١الفارض" ‌قدمها ‌قدمها ‌نيل ‌شهادة ‌
كأداب‌كلية‌الأدب‌كالإنسانية‌بجامعة‌سوناف‌أمبيل‌الإسلامية‌اتضكومية‌سورابايا‌‌
. ‌اتظنهج ‌الذم ‌استخدـ ‌الباحثة ‌الوصفي ‌أما ‌البحث ‌التي ‌استخدمها‌َُِٖ
 س‌كىلاؿ"‌لابن‌الفارض".البحث‌فهي‌تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌في‌شعر‌"شم
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باتظوضوع‌"تغيتَات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية‌في‌الشعر"كاف‌سيتى نور الأسرارية  .ّ
في‌S١الفتح ‌كانكشف ‌الغطاء" ‌تضٌساف ‌بت ‌ثابت، ‌قدمها ‌قدمها ‌لنيل ‌شهادة ‌
شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدبها‌قسم‌اللغة‌كأداب‌كلية‌الأدب‌كالإنسانية‌بجامعة‌سوناف‌
. ‌اتظنهج ‌الذم ‌استخدـ ‌الباحثة‌َُِٖتضكومية ‌سورابايا ‌ ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌ا
الوصفي‌أما‌البحث‌التي‌استخدمها‌البحث‌فهي‌تغيتَات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية‌
 في‌الشعر"كاف‌الفتح‌كانكشف‌الغطاء"‌تضٌساف‌بت‌ثابت.‌
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول: قصيدة امرئ القيس .أ 
 ترجمة عن امرئ القيس .9
قبل‌اتعجرة‌‌َٖـ)،‌كتوفي‌تؿو‌عاـ‌‌ّٕٗقبل‌اتعجرة‌(‌َُّامرئ‌القيس‌تؿو‌عاـ‌‌كلد
ـ).‌نشأة‌امرؤ‌القيس‌في‌ظل‌أبيو،‌غتَ‌أنو‌انغمس‌في‌التًؼ‌كاللهو‌كالمجوف.كأدل‌‌ْٓٓ(
‌ُٓمسكلو‌ىذا‌إلي‌جفوة‌بينو‌ك‌بتُ‌كالده،فخرح‌عن‌ديار‌أبيو‌متنقلا‌في‌أرجاء‌تؼتلفة.
ر‌بن‌اتضارث‌بن‌عمرك‌بن‌حجر‌بن‌عمرك‌بن‌معاكية‌القيس‌‌ىو‌جندح‌بن‌حج‌ئامر‌
بن‌مرتع‌عمر‌كبن‌معاؤية‌بن‌ثور،‌كىو‌كندة‌بن‌عفتَ.‌أما‌كناه‌فهي‌أبو‌اتضارث،‌أبو‌
كىب،أبو‌زيد،‌كأما‌ألقابة‌امرؤ‌القيس،‌كبو‌اشتهر‌حتي‌نسى‌اتشو،‌كمعناه‌الأكؿ‌رجل‌
:‌الأكؿ‌أف‌يكوف‌معناه‌التائو،‌الشدة،كمعناه‌ثاني‌ألقابو‌اتظلك‌الضليل،‌الضليل‌ىو‌معنيتُ
لأنو‌قضى‌حياتو‌كلها‌غتَ‌مستقر‌في‌كنف‌أبيو‌كأىلو،‌فمن‌قبل‌متقل‌أبيو‌أطلق‌لنفسو‌
عناف ‌المجوف،فاصطفى ‌زمرة ‌من ‌أخلاط ‌العرب ‌كشذاذىم ‌يرتادبهاالغدر ‌كالرياد، ‌كيعاقر‌
أبيو.‌‌كإياىم ‌اتطمر، ‌كمن ‌بعد ‌مقتل ‌أبيو ‌سار ‌متنقلا ‌في ‌القبائل ‌يستنجدىم ‌علي ‌قتلة
كالثاني‌أف‌يكوف‌ىعناه‌الغاكم‌لأف‌اتضياة‌التي‌كاف‌يحياىا‌حياة‌غواية‌كضلاؿ.‌كأما‌لقبو‌
‌ُٔ.الثالث‌فذك‌القركح
 مفهوم القصيدة .ِ
القصيدة‌ىي‌تغموعة‌من‌سبعة،أبيات‌شعرية،‌قصائدان.ذات‌قافية‌كاحدة،‌ككزف‌‌كاحد،‌
دأ،‌عادةن،‌ببيت‌مصرٌع.‌كقد‌كتفعيلات‌ثابة،‌لايتغىٌتَ‌عددىا،‌تقـو ‌علي‌كحدة‌البيت،كتب
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‌ُْص:
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تكثر‌الأبيات‌فيها‌حٌتي‌تزيد‌علي‌اتظئات،‌غتَ‌أٌف‌اتظعدَّؿ‌اتظألوؼ‌يراكح‌عشرين‌كتسستُ‌
 ُٕ‌بيتان.
 89أبيات قصيدة امرئ القيس  .3
 ىذه‌القصيدة‌استخدـ‌بالبحر‌الٌطويل‌تتكوف‌من‌تسعة‌كأربعتُ‌أبياتا‌فيمايلي:
 ؿ‌ٍوى‌ًبًو‌الط ‌‌ًد‌طىالىت‌ٍ‌العىه‌ٍتػىىله‌قىًدٍنًي‌ #‌‌بىل‌ٍاتصٍى‌‌اتصديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍتُى‌‌ًلمىن‌ٍ .ُ
‌كى‌عىفىا‌غىيػ‌ٍ .ِ
‌مىحىل‌ٍاض‌ٍتػىنىكَّرى ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌طى‌مين‌ٍكى‌ #  حىبو‌مىرَّ ‌كىسىر‌ٍرى ‌ميرتاى دو
 سىجىل‌ٍحى ائًبيوي‌ان‌ٍسى‌‌مىت‌ٍو‌ٍأىحىم ‌ًإذىا‌اٍتزى‌ #  ًجله‌تغيىل‌ٍ‌وي‌ًؿ‌ًمن‌ٍلاى‌ط‌ٍتػىنىطَّحى‌ًباٍلأى‌ .ّ
 ل‌ٍسى‌اٍلأى‌دى ًد‌كى‌الصَّلىن‌ٍدو‌كى‌نىًق‌رىن‌ٍرىك‌ٍكى‌ #‌ نىضو‌غىش‌ٍشىًنض‌كى‌غى‌‌ًو‌ًمن‌ٍبىتى ‌ًفي‌ٍفىأىنػ‌ٍ .ْ
 جىل‌ٍاتضٍى‌دىدي‌كى‌البىلن‌ٍقىطاًط‌كى‌ري ‌ال‌ٍطىيػ‌ٍكى‌ #  كىل‌ًبػىٍو‌ني‌حى‌اب‌ٍـي‌كى‌البػيو‌ًٍو‌القىطىا‌كى‌ًفي‌ٍكى‌ .ٓ
 فىل‌ٍالرَّ‌ةى‌كى‌الرًٌفػىلَّ‌كى‌‌قي‌خي‌فىرًي‌ٍفػىر‌ٍكى‌ #   سيله‌بػير‌ٍثػىوىافي‌كى‌يػ‌ٍعينثػيلىةه‌كاتطٍى‌كى‌ .ٔ
‌طىاًلعي‌أىٍتؾي‌هى ا ـه‌كى‌كهمى‌ٍ‌ىى ا ـه‌كى‌ .ٕ
 ًه‌مىيىل‌ٍ‌سىتَ‌ًٍ‌في‌قػىٍتُ‌ًحىًبكي ‌الرَّك‌ٍمين‌ٍكى‌ #   دو
 مىل‌ٍهى‌انػ‌ٍؽى ‌خىدَّم‌كى‌فػىو‌ٍ‌ًعي‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍتىكىف‌ٍ #‌ دى ‌تػىوىهم  يالدَّارى ‌بػىعى‌‌ت‌ٍفػىلىمَّا‌عىرىفى‌ .ٖ
 دىؿ‌ٍبى‌دىاري ‌ًبال‌ٍ‌ًت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيدًٌ ل‌ٍتدىىتػَّع‌ٍ # ‌مىا‌الًَّذم‌ٍمىى‌كى‌‌دىاري ‌سىل‌ٍتي ‌تعى ا‌ياى‌فػىقيل‌ٍ .ٗ
 حىل‌ٍرى‌‌حىلَّ‌أىك‌ٍ‌حىىًٌ ‌مىن‌ٍظىران‌لًل‌ٍتى‌مينػ‌ٍكى‌ #‌الىفى‌مىأ‌ٍران‌كى‌ًت‌فػىق‌ٍحى ي‌ٍطىاؿى ‌مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ .َُ
‌أىكىان‌ًكلن‌ًلأىب‌ٍمىأ‌ٍكى‌ .ُُ
 تػىهىًر‌بىطىل‌ًٍث‌ميش‌ٍي‌ٍاللى‌ريبَّ ‌فىتىن‌كى‌كى‌ #  سو‌كىارو‌ًحسىافو
 ميقىل‌ٍهينَّ‌ًبالدَّؿًٌ ‌كال‌ٍنىتٍ‌ًمنػ‌ًٍبيػ‌ٍيىس‌ٍكى‌ #  ارىدى‌ناى ًشئى‌دى ‌أىم‌ًٍغي‌ٍ‌ال‌ًٍب‌تي ‌أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ .ُِ
                                                           
،(بتَكت:‌دار‌الكتب‌اتظعجم‌الفصل‌في‌علم‌العركض‌كالقافية‌كفنوف‌الشعر‌،أميل‌بديع‌يعقوب‌ ُٕ
‌ّٕٔ‌ـ)‌صُُٗٗالعملية،
‌‌ْٔٔ(تغهوؿ‌السنة‌ك‌اتظدينة)‌،ص‌ديواف‌امرئ‌القيسمكتبة‌نور،‌ُٖ
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‌ال‌ٍ‌لىيىاليى‌أىسًب‌ٍ .ُّ
 جىل‌ٍدىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىو‌ٍميعىث‌ٍ #  غىانًيىاًت‌ًبحيمَّةو
 عىطىى‌رىًطل‌ٍ‌ٍتُى‌ب‌ًكى‌ن‌ٍمي‌مينثىتٌن‌كال‌ٍ‌عىلىى‌ٍ #  انىاًتهى‌‌عيك‌ٍرى ‌البىاًف‌في‌أىفَّ‌قىًطيػ‌ٍكى‌ .ُْ
 لىل‌ٍكاٍتضي‌‌ىى‌ل‌ٍاتضٍى‌بىاًج‌كى‌‌الدًٌ يػ‌ٍمي‌في‌تػىنػىعَّ‌ #   يَّةن‌لىةن‌عىرىب‌ًطىف‌ٍ‌ًب‌ٍتػىعىلَّقى ‌قػىل‌ٍ .ُٓ
 تػىهىل‌ٍابػ‌ٍ‌كى‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌‌رىاًىبو ‌قىد‌ًٍإلىى‌ #  اًبهى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىت‌ٍ‌لىةه‌لىو‌ٍتعىىا‌ميق‌ٍ .ُٔ
 ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍمان‌كى‌‌يػىو‌ٍلِلَّ‌ً‌يىصيم‌ٍ‌لى‌ٍ‌أىف‌ٍكى‌ #  انان‌ميعىتٌَّ ‌ًبحيبًٌهى‌تػيو‌ٍبىحى‌مىف‌ٍص‌ًٍلأى‌ .ُٕ
‌قىد‌ٍيػىو‌ٍ‌ريبَّ‌‌أىلاى‌ .ُٖ
‌ًإذىا‌مىاأىبػيٍوىن ا‌لىيػٍ لىةن‌غىابى ‌اىٍك‌غىفىل‌ٍ #  اى‌تع‌ًٌتي ‌ًبذ‌ًتعىىو‌ٍ‌ـو
 تػىبىل‌ٍفى ‌يحي‌ٍكىي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌فى ‌بًًو‌إف‌ٍفىكى ي‌ٍ #  تيوي‌رىمىيػ‌ٍ‌رىابو ‌تعىىا‌قىد‌ٍفػىقىالىًت‌ًلأىتػ‌ٍ .ُٗ
 لاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍتع‌ًٍفىى‌ايخى‌ٍ‌ىىل‌ٍنى ‌كى‌فػىقيل‌ٍ‌#  نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌‌اللَّي‌ٍافى‌في‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ .َِ
‌ان‌فػىيىا‌لىعىل‌ٌٍعىاري ‌طير‌ٌش‌ٍوي‌اٍلأى‌لى‌‌أىقػىرَّت‌ٍ‌# م‌ٍذ‌ًالَّ‌‌الشَّاًعرى‌ًدمَّ‌كى‌ًكن‌ٍفىتىى ‌ال‌ًٍت‌ال‌ٍقػىتػىل‌ٍ .ُِ
 يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل‌ٍ‌#‌م‌ٍذ‌ًالفىاًرسى ‌الَّ‌رى ‌كى‌هيو‌ٍمىش‌ٍى‌ال‌ٍتيل‌ًتػىق‌ٍ‌ًلمى و‌ٍ .ِِ
‌كىأىٍسبػىٍلًت‌فػىٍرعنا‌فىاؽى ‌ميٍسكان‌ًإذىا‌اٍنسىبىل‌ٍ # ‌ميٍقلىةن‌‌لىوي‌ًسٍحره ‌ًبعىيػٍ نػىٍيك‌ً‌كىًحٍلت‌ً .ِّ
‌لاى ‌خىوىؿ‌ٍله‌كى‌ي‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍ‌فىمى ا‌أىنػ‌ًٍإلاَّ‌كى‌‌‌#‌‌ن‌ًوا‌ًباب‌ٍتػيلي‌دى ةى‌اقػ‌ًٍن‌ًكن‌ٍب‌ٍأىلاى ‌ياى‌ .ِْ
‌لاى ‌زيمىل‌ٍزىل‌ىينىاؾى ‌كى‌لاى ‌مىيًٌتو ‌يػيع‌ٍكى‌ #‌‌‌قىاًتلو‌‌ٍتَ‌ًغى‌‌بًٌ ‌ًمن‌ٍاٍتضي‌‌له‌ًبوىاًدم‌ٍقىًتي‌ٍ .ِٓ
‌ميهفهىفىةه‌بىيضىاءي‌ديرًٌيَّة‌القيبىل‌ٍ‌#‌‌ابًٌهى‌فيؤىادي‌ًبحي‌ىى ا ـى‌ال‌ٍ‌كى ‌الَّتي‌ٍفىًتل‌ٍ .ِٔ
‌مىثىل‌ٍ‌كي‌كىتعىىا‌في‌‌ًلى‌ٍكى‌‌#‌‌عىةه‌تشي‌ٍؿه ‌كى‌‌النَّاًس‌قػىو‌ٍا‌في‌كىتعىى‌‌ًلى‌ٍكى‌ .ِٕ
‌لًٌ‌ناى ًحيىةو
‌‌زىجىل‌ٍنى‌في‌ريخ‌ٍ‌يىص‌ٍلٍتُ‌ًج‌ٍاخىةي‌اتض‌ًٍصىرَّ‌كى‌‌ #‌‌تََّ ان‌تحىى‌‌ىش‌ًًل‌تدى‌ٍج‌ٍتي ‌اتض‌ًٍرىدىاحه‌صىميو‌ٍ .ِٖ
 نفىصىل‌ٍ‌ٍلاى‌ل‌ً‌ٍتُ‌ًسىبػى‌دىبابى ‌السَّب‌ًٍبًو‌ًعن‌ٍ‌#‌مىشىت‌ٍ‌هى اأىنػَّ‌‌ًل‌لىو‌ٍج‌ٍضي ‌اتض‌ًٍضه ‌عىضيو‌ٍميو‌ٍغى‌ .ِٗ
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 كىلاى ‌لاى ‌أىلاى ‌ًإلاَّ ‌ًلآلاى ًء‌مىٍن‌رىحىل‌ٍ #‌‌مىٍن‌رىحىل‌ًٍء‌ًإلاَّ ‌لآلاى‌‌أىلاى‌‌لآأىلا‌ .َّ
‌أىمىل‌ٍ‌مىهى اًموى‌لى‌ٍكال‌ٍ‌تي ‌الفىيافي‌ٍقىطىع‌ٍ‌#‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌‌كىم‌ٍ‌‌‌كىم‌ٍثيَّ‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ .ُّ
‌‌ل‌ٍهىمى‌ا‌انػ‌ٍكىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍوىد‌ٍال‌ٍ‌ؼي‌كىفيو‌ٍ‌اؼه‌كى‌كى‌‌#‌‌هىاًبكىف‌ًٌ‌كىفًٌي‌ٍاؼه كى‌كى‌كىف‌ٍاؼه كى‌كى‌كى‌ .ِّ
 كىصىل‌ٍ‌تي ‌أىكَّؿى ‌مىن‌ٍكين‌ٍ‌‌ى‌ٍمى‌اري ‌سىل‌ٍدىناى ‌دى‌ # ‌فػىلىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌لىٍو‌ثيَّ‌لىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌كىلىٍو‌ .ّّ
 كىفيٍ‌كىٍجنػىتيىٍ‌سىٍلمىى‌أىقػىبَّلى‌لٍى ‌أىمىل‌ٍ #  فيٍ‌كىفيٍ‌فيٍ‌‌ثيَّ‌فيٍ‌فيٍ‌كىفيٍ‌في‌ٍ‌كىفي‌ٍ .ّْ
 ‌ى‌كىالَّربػيٍوعى‌فىكىٍم‌أىسىل‌ٍمى‌سىل‌ٍارى‌دى‌‌كىسىل‌ٍ #سىل‌ٍ سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ ثيَّ‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌ .ّٓ
‌اٍلعيقىل‌ٍ‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌مى‌سىل‌ٍ‌اًجب‌ٍحى‌‌ى‌ٍعىلى‌#‌صىلو‌نى‌عىش‌ٍ‌ل‌ٍٍصنى‌‌شى‌ثيَّ‌‌ل‌ٍٍصنى‌شى‌كى‌‌ل‌ٍٍصنى‌شى‌كى‌ .ّٔ
‌عىرىاًقيىةه‌اٍلاىٍطرىاًؼ‌ريٍكًميىًة‌اٍلكىفىل‌ٍ‌#‌‌ًحجىازًيىةي‌اٍلعىٍتًُ‌مىًكيَّةى‌اتضٍىًشى‌ٍ .ّٕ
‌‌بىل‌ٍخيزىاًعيَّة‌الأىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القى‌‌#‌‌مىىًسيَّةي‌اللَّ‌اًف‌عىب‌ٍدى‌ب‌ٍاًميَّةى‌اٍلأى‌ًتهى‌ .ّٖ
‌‌أيسىل‌ٍ‌ًر‌كىي‌ٍ‌الشًٌع‌ٍ‌النَّاًس‌في‌بػىٍتُى‌‌لىعىلًٌي‌ٍ #‌‌سىًب‌ٍتػين‌ٍ‌اًئل‌ًقىبى‌ا‌أىم ‌ال‌ٍتي ‌تعىى‌قػيل‌ٍكى‌ .ّٗ
‌بىل‌ٍكى‌‌ىىل‌ٍ‌كى‌كىلاَّ‌اشىا كى‌ا‌حى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىب‌ًأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌ .َْ
‌قػيزىؿ‌ٍ‌ن‌ٍشى ‌مى‌اخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌ًخيػ‌ٍرى‌ا‌كى‌تي ‌تعىى‌قيل‌ٍفػى‌ #‌‌ًميَّةه‌عىجى ًميَّةه‌أىناى ‌ريك‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌ .ُْ
‌عىجىل‌ٍل‌ٍاًه‌با‌ًارى ‌ًبالشَّ‌ا‌دى‌هى‌يػ‌ٍعىلى‌‌ى‌ٍريخ‌ًٌكى‌‌#‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌ى‌ٍل‌ًخىي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ٍا‌الشًٌط‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌كى‌ .ِْ
‌جىل‌ٍاٍلأى‌‌ًل‌ىيوى‌ًفي‌ٍل‌ٍلى‌الشَّاًه‌با‌ًقػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌كى‌ #‌‌لاى ًعبو‌‌ا‌شىطىارىةي‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىت‌ٍ .ّْ
‌ًبسيرعو ‌فػىلىم‌أىمىل‌ًٍمنى ‌اثنىًتُ‌في‌ًتسعو ‌‌#‌فػىنىاصىبتيها‌مىنصيوبى ‌ًبالًفيًل‌عىاًجلا .ْْ
‌ًبقيبػ‌ٍكيلَّ‌دىس‌ٍ‌‌ًب‌ٍافى‌لىع‌ٍكى‌‌‌قىد‌ٍكى‌ .ْٓ
‌لاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍران‌كىاتع‌ًٍأيقىبًٌلي‌ثػىغ‌ٍ‌#‌‌لىةو‌تو
‌تي ‌عىلىى‌عىجىل‌ٍكين‌ٍضان كى‌كىاًحدى ةن‌أىي‌ٍكى‌‌#‌‌لىةن‌‌قػيبػ‌ًٍعٍتُى‌ًتس‌ٍعان‌كى‌تػيهىا‌ًتس‌ٍفػىقىبػَّل‌ٍ .ْٔ
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‌فىصىل‌ًٍدىى ا‌انػ‌ًٍجي‌ٍ‌ًؽ‌ًمن‌ٍصي ‌الطَّو‌ٍفىصيو‌ٍحىتىَّ ‌كى‌# ‌ديهى‌تػيهىا‌حىتىَّ ‌تػىقىطَّعى‌ًعق‌ٍعىانػىق‌ٍكى‌ .ْٕ
‌شىعىل‌ٍ‌فى‌عىن‌ٍحو ‌تىطىايػىر‌ٍابًي‌ًٍضيىاءي‌مىصى‌‌#‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىت‌ٍو‌ٍصى ‌الطَّ‌أىفَّ‌فيصيو‌ٍكى‌ .ْٖ
 ًلمىٍن‌طىلىله‌بػىٍتُى ‌اتصديٌة‌كىاتصٍىبىل‌ٍ‌#‌‌‌كىآًخري ‌قػىٍوليٍ‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌أىكَّلان‌ .ْٗ
 الدبحث الثاني  .ب 
 وضيمفهوم الوزن العر  .9
قبل ‌الوصل ‌إلى ‌البحث ‌عن ‌كجود ‌تغيتَات ‌الوزف ‌العركضي ‌في ‌القصيدة ‌امرئ ‌القيس‌
‌قدمت‌الباحثة‌في‌ىذا‌الفصل‌تعريف‌الوزف‌العركض:
كىزًينىة)‌بمعتٍ‌قطٌعو‌أك‌نظمو‌مواقفا‌-ييزًفي‌-كلمة‌"الوزف"ترعها‌الأكزاف"لغة‌مأخوذ‌من‌(كىزىفى‌
ء‌بوجو‌شعرم، ‌كإنما‌تشي‌ذلك‌بحرا‌للميزاف. ‌الوزف‌في‌اصطلاحا ‌ىو‌حاصل‌تكرار‌تصز‌
‌ُٗلأف‌يوزف‌بو‌ما‌لا‌يتناىي‌من‌الشعر‌بما‌يعتًؼ‌منو.
كىعىريكضا ‌"،أم‌يطلق‌علي‌معاف،‌-عىٍرضا-ييعًرضي‌-أما ‌العركض‌لغة ‌مأخوذ‌من‌" ‌عىرىضى‌
منها:‌ميزف‌الشعر‌لأنو‌بو‌يظهر‌اتظتزف‌من‌اتظختل.كمنها:‌اتصزء‌الأختَ‌من‌الشطر‌الأكؿ‌
كمنها ‌الناحية ‌كالطريقة ‌الصعبة‌ُِها: ‌مكة ‌لاعتًاضها ‌كسط ‌البلاد.كمن‌َِمن ‌البيت،
كىذه ‌ترعها ‌"أعاريض" ‌كليس ‌تعا ‌قياس.كأما ‌في‌‌ِِكاتطشبة ‌اتظعتًضة ‌كسط ‌البيت.
اصطلاح‌علم‌العركض‌ىو‌علم‌لأصوؿ‌يعرؼ‌بها‌صحيح‌الأكزاف‌الشعر‌كفاسدىا‌كما‌
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‌ْٕٗص‌،)ُٕٕٗ(دار‌اتظشرؽ:‌بتَكت‌في‌اللغة‌كالأعلاـ،‌اتظنجد‌لويس‌معلوؼ، َِ
‌ِْص:‌،)ُٓٗلو‌اتظصرية:‌الطابعة‌الثانية.‌.‌(مكتبة‌الأتؾموسيقى‌الشعردكتور‌ابراىيم‌أنيس،‌ ُِ
‌ّٕ،ص‌:‌)دار‌القلم،القاىرة(،‌الشعر‌بتُ‌اتضمود‌كالتطور‌،الأستاذ‌العوضى‌الوكيل ِِ
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ث ‌ىو ‌موزكف ‌بأكزاف‌موضوعو ‌الشعر ‌العربي ‌من ‌حي‌ِّيعتًيها ‌من ‌الزحافات ‌كالعلل.
‌ِْتؼصوصة.‌كاضعو‌اتطليل‌بن‌أتزد‌الفراىدم‌الأزدم‌اليمنية‌في‌اتظصر‌الأموم.
كتظا ‌رأم ‌العركضيوف ‌أف ‌الوحدة ‌الصوتية ‌صورىا ‌تتكوف ‌من ‌حركة ‌كسكوف ‌فنظركا ‌إلي‌
الكلمات‌باعتبار‌اتضركات‌كما‌معها‌من‌سكوف،ث‌قسموا‌ىذه‌الوحدة‌الصوتية‌إلي‌ثلاثة‌
‌أقساـ:
كمعتٍ‌كلمة‌"السبب"‌لغة‌اتضبل‌الذم‌تربطبو‌اتطيمة‌كأما‌اصطلاحا‌فهو‌السبب،‌ .أ‌
 نوعاف:
 سبب‌خيف‌ىو‌ما‌يتًكب‌من‌حركة‌كسكوف‌مثاؿ:‌لٍى،‌قىٍد،‌كىي‌ٍ .ُ
سبب‌ثقيل‌ىو‌ما‌يتًكب‌من‌حركتتُ،‌مثاؿ:‌أىرى ،ًبكى ،لىكى . .ِ
 ِٓ
 ف‌:الوتد‌معتٍ‌كلمة‌"الوتد"‌لغة‌اتطشبة‌التي‌تركز‌في‌اتطمة‌ك‌أما‌اصطلاحا‌نوعا .ب‌
 كتد‌تغموع:‌ىو‌اجتماع‌حركتتُ‌كسكوف،مثاؿ‌:‌نػىعىٍم،عىلىي،ًبكيم‌ٍ .ُ
 كتد‌مفركؽ:‌ىو‌افتًاد‌حركتتُ‌كسكوف،مثاؿ:‌قىا ـى،مىاتى ،ظىٍهًر. .ِ
الفاصلة،‌كمعتٍ‌"الفصلة"‌لغة‌حباؿ‌طويلة‌يطرب‌منها‌حبل‌أماـ‌البيت‌كحبل‌ .ج‌
 كراءه‌يدسكانو‌من‌الريح.‌كأما‌اصطلاحا‌فهو‌نوعاف:
 ثلاثة‌حركات‌كسكوف،مثل:‌ميدينا،‌جىبىلو‌‌فاصلة‌صغرل:‌ىو .ُ
فاصلة‌كبّم:ىي‌أربع‌حركات‌كسكوف،مثل‌:قػىثػىلىهيٍم،مىًلكيناى. .ِ
 ِٔ
                                                           
‌)قُِّّاتظكتبة‌اتظصرية‌‌بشريوف‌كالنظرية‌(قاىرة:‌اتظختصر‌السافي‌على‌متن‌الكاؼ،‌لشيخ‌محمد‌الدمنهورلا ِّ
‌ِـ)‌ص‌ُٓٗٗيا:الإخلاص‌،(سوراباعلم‌العوض‌كالقافيةمسعى‌تزيد،‌ ِْ
‌ٗص،‌نفس‌اتظرجع ِٓ
 َُص،‌نفس‌اتظرجع ِٔ
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إف‌الوحدة‌الصوتية‌تتكوف‌من‌سبب‌اتطفيف‌كالعقيل‌ك‌كتدل‌المجموع‌كاتظفركؽ‌كفاصلتى‌
 ‌.الصغرل‌كالكبّل‌كما‌في‌قوؿ‌(لٍى ‌أىرى ‌عىلىى‌قػىٍهًر‌جىبىلو ‌تشىىكىةن)
فاعيل‌العركض‌تتألف‌من‌مقاتع،‌كىذا ‌التفاعيل‌لاتتقل‌عادة‌عن‌مقطعتُ‌كعرفنا‌عن‌ت
كلا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌مقاطع.‌التفعيلة‌ىي‌أجزاء‌البيت‌التي‌تفركب‌من‌الوحدات‌الصوتية‌
‌-فاعلن‌-يوزف ‌بها ‌كزف ‌من ‌الأكزف ‌الشعرية، ‌كأما ‌تغموع ‌التفعيلة ‌عشرة ‌فهي:فعولن
‌فاع‌لا‌تن.-فاعلاتن‌‌-مستعًع‌لن‌-تفًعلنمس-مفعولاتي‌‌-متفاعلنَمفاعلتنَمفاعيلن
‌ِٕكىذه‌التفعيلة‌مكوفة‌من‌الوحدات‌الصوتية‌ىي:‌
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌تغموع‌سبب‌خفيفo/o//‌ :فػىعيٍولين‌ٍ .ُ
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سبب‌خفيف‌كتد‌تغموعo//oفىاًعليٍن:/ .ِ
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌تغموع‌سببتُ‌خفيفتُo/o/oمىفىاًعيػٍ ليٍن:// .ّ
 :‌‌ىي‌ما‌تركب‌من‌كتد‌تغموع‌كفاصلة‌صغرمo///oتني ٍ ://مىفىاًعلى‌ .ْ
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌فاعلة‌صغرم‌ك‌كتد‌تغمؤعo//oميتػىفىاًعليٍن:/// .ٓ
 /:‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سببتُ‌خفيفتُ‌ك‌كتد‌مفركؽo/o/oمىٍفعيولاى تي :/ .ٔ
 :‌ىي‌ما‌تركب‌من‌سببتُ‌خفيفتُ‌ك‌كتد‌تغموعo//o/oميٍستػىٍفًعليٍن:/ .ٕ
:‌ىي‌ما ‌تركب‌من‌سبب‌خفيف‌ك‌كتد‌مفركؽ‌كسبب‌o//o/oميٍستػىٍفًع ‌ليٍن:/ .ٖ
 خفيف
: ‌ىي ‌ما ‌تركب ‌من ‌سبب ‌خفيف ‌ك ‌كتد ‌تغموع ‌كسبب‌o/o//o:/فىاًعلاى تين‌ٍ .ٗ
 خفيف
  ىي‌ما‌ترؾ‌من‌كتد‌مفركؽ‌كتشياف‌خفيقتُ:‌o/o//oفىاًع‌لاى تيٍن:/ .َُ
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‌أنواع الوزن العروضى.‌‌ِ
قد‌استبطها ‌أبو‌عبد‌الرتزن‌إف‌بحر ‌الشعر ‌اتظلتزل‌تتًكب‌من‌الفعيلات‌العركضية ‌التى‌
اتطليل‌بن‌أتزد‌بن‌عمرك‌بن‌تديم‌الفراىيدل‌الأزدل‌البصرل‌سيد‌أىل‌الأدب‌في‌العصر‌
فوجد‌البحور‌تسسة‌عشر‌بحرا،‌ث‌زاد‌عليها‌الأخفش‌بحرا‌كاحدا‌فصار‌تغمموع‌الأمول‌
ىذه‌البحر‌ستة‌عشر‌بحرا‌كىي:‌طويل‌كمديد‌كبسيط‌ك‌كافر‌ككامل‌كىزج‌كرجز‌كرمل‌
ريع ‌كمنسريح ‌كخفيف ‌ك ‌مضارع ‌كمقتضب ‌كتغتٌث ‌كمتقارب ‌تذزاد ‌عليها ‌تلميذه‌كس
‌ِٖالأخفش‌بحرا‌كاحدا‌كمتدارؾ.
‌أما‌ااجزاء‌ىذه‌البحور‌كأعاريضها‌فهي:‌
 بحر‌الٌطويل .ُ
 فعولن‌مفاعبلن‌فعولن‌مفاعيلن#فعولن‌مفاعبلن‌فعولن‌مفاعيلن‌
 بحر‌اتظديد .ِ
‌نفاعلاتن‌فاعلن‌فاعلات# فاعلاتن‌فاعلن‌فاعلاتن
 بحر‌البسيط .ّ
‌مستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌فاعلن# مستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌فاعلن
 بحر‌الوافر‌ .ْ
‌مفاعلتن‌مفاعلتن‌فعولن‌#مفاعلتن‌مفاعلتن‌فعولن
 بحر‌الكامل .ٓ
‌متفاعلن‌متفاعلن‌متفاعلن#متفاعلن‌متفاعلن‌متفاعلن‌
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 بحر‌اتعزج .ٔ
‌مفاعيلن‌مفاعيلن#مفاعيلن‌مفاعيلن‌
 بحر‌الرجز .ٕ
‌مستفعلن‌مستفعلن‌مستفعلن# مستفعلنمستفعلن‌مستفعلن‌
 بحر‌الرمل .ٖ
‌فاعلاتن‌فاعلاتن‌فاعلاتن‌#فاعلاتن‌فاعلاتن‌فاعلاتن‌
 بحر‌السريع .ٗ
‌مستفعلن‌مستفعلن‌مفعولات‌#مستفعلن‌مستفعلن‌مفعولات‌
 بحر‌اتظنسرح .َُ
‌مستفعلن‌مفعولات‌مستفعلن‌#مستفعلن‌مفعولات‌مستفعلن‌
 بحر‌اتطفيف .ُُ
‌لاتن‌مستفع‌لن‌فاعلاتفاع‌#فاعلاتن‌مستفع‌لن‌فاعلات‌
 بحر‌اتظضارع .ُِ
‌مفاعبل‌فاعلات‌#مفاعبل‌فاعلات‌
 بحر‌اتظقتضب .ُّ
‌مفعلات‌مفتعل‌#مفعلات‌مفتعل‌
 بحر‌المجتث .ُْ
‌مستفعلن‌فاعتلات‌#مستفعلن‌فاعتلات‌
 بحر‌اتظتقارب .ُٓ
‌فعولن‌فعولن‌فعولن‌#فعولن‌فعولن‌فعولن‌
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 بحر‌اتظتدارؾ .ُٔ
 فعلن‌فعلن‌فعلن‌فعلن‌#فعلن‌فعلن‌فعلن‌فعلن‌
 تغينًات الوزن العروضى‌.ّ
عرفنا ‌أف ‌علم ‌العركض ‌ىو ‌علم ‌بأصوؿ ‌يعرؼ ‌بها ‌صحيح ‌الوزف ‌الشعر ‌كفاسدىا ‌كما‌
يعتًيها‌من‌الزحافات‌كالعلل.‌إذا‌يغتَ‌الأكزاف‌العركضية‌الزحاؼ‌ك‌العلة‌كما‌يتولد‌منهما.‌
‌كسيبيينها‌الباحثة‌كما‌يلي:
 التغينً الأول: الزحاف .أ 
لأسراع. ‌كاصطلاحا ‌ىو ‌تغيتَ‌يلحق‌بثاني‌البب‌اتطفيف‌إف‌معتٍ‌كلمة ‌"الزحاؼ" ‌لغة ‌ا
‌ِٗكالثقيل‌في‌التفعيلات‌التي‌تكوف‌في‌حشو‌البيت،‌كالزحاؼ‌نوعاف،‌اتظفرد‌كاتظركب.
فاتظفراد‌ىو‌الذم‌يدخل‌في‌سبب‌كاحد‌من‌التفعيلات‌،‌كاتظركب‌ىو‌الذم‌يدخل‌في‌‌
‌سبب‌كاحد‌من‌التفعيلات.
 َّتغيتَات‌الزحاؼ‌اتظفرد‌تذانية:‌ )ُ
 ىو‌الذم‌يدخل‌في‌ستت‌كاحد‌من‌التفعيلات‌كلو‌تذانية‌أنواع:
 الإضمار:ىو‌تسكتُ‌الثاني‌المحتًؾ‌في‌(متفاعلن)‌فتصتَ‌(متفاعلن) .ُ
 :‌ىو‌حذؼ‌الثاني‌المحتًؾ‌في‌(فىاعلن)‌فتصتَ‌(فىًعلن)‌اتطبن .ِ
 :ىو‌حذؼ‌الثاني‌المحتًؾ‌في‌(ميتػىفىاعلن)‌فتصتَ‌(ميفىاعلن)‌الوقص .ّ
الساكن ‌في ‌(ميستىفًعلن) ‌فتصتَ‌‌: ‌ىو ‌حذؼ ‌الرابع‌الطي .ْ
 (ميستىًعلن)
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العصب:ىو ‌تسكتُ ‌اتطامس ‌المحتًؾ ‌في ‌(ميفىاًعلىتني ) ‌فتصتَ‌ .ٓ
 (ميفىاًعلتني )
 :‌ىو‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في(فػىعيولين)‌فتصتَ‌(فػىعيوؿي )‌‌القبض .ٔ
: ‌ىو ‌حذؼ ‌اتطامس ‌المحتًؾ ‌في ‌(ميفىاعىلىتني ) ‌فتصتَ‌‌العقل .ٕ
 ن).(ميفىاعىتني )‌كتقلب‌إلى‌(ميفىاًعلى‌
: ‌ىو ‌حذؼ ‌السابع ‌الساكن ‌في ‌(مفاعيلن) ‌فتصتَ‌‌الكف .ٖ
 (مفاعيل).
 ُّتغيتَات‌الزحاؼ‌اتظركب‌الأربعة )ِ
‌ىو‌الذم‌يلحق‌بسببتُ‌من‌التفعيلات‌كلو‌أربعة‌أنواع:
 اتطىبىلي‌ىو‌اجتماع‌اتطبن‌كالطى‌كما‌في: .ُ
 (ميستفًعلن)‌تصتَ‌(متعلن)‌فتنقل‌إلي‌(فىًعلىتني ) .أ‌
 نقل‌إلي‌(فًعلات)‌(مفعولات)‌تصتَ‌(مىعيلاتي )‌فت .ب‌
 اتطىزىؿي ‌ىو‌اجتماع‌الإضمار‌كالطى‌كما‌في: .ِ
‌(متفاعلن)‌تصتَ‌(ميتػٍفىًعلن)‌فتنقل‌إلي‌(ميٍفتىًعليٍن)
 الشٍَّكلي‌ىو‌اجتماع‌اتطبن‌كالكف‌كما‌في: .ّ
 (فعلاتن)‌تصتَ‌(فػىٍعلات) .أ‌
 (مستفعلن)‌تصتَ‌(ميتػىٍفًعلي)‌فتنقل‌إلى‌(مفتعل) .ب‌
في ‌مفاعلتن ‌تصتَ‌‌النػىٍقصي ‌ىو ‌اجتماع ‌العصب ‌كالكف ‌كما .ْ
 مىفىاعىٍلتي ‌فتنقل‌إلي‌مفاعيلي.
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 التغينً الثاني : العلة .ب 
ًعلَّة:‌مىرىضه .‌كأما‌اصطلاحا‌فهي‌تغيتَ‌في‌عركض‌البيت‌-إف‌معتٍ‌كلمة‌"العلة"‌من‌عيلَّ‌
‌العلة‌نوعاف:‌ِّكضربو‌يلحق‌بثانى‌سبب‌اتطفيف‌كالثقيل‌كبلوتد‌اتصموع‌كاتظفركؽ.
ة‌بزيادة‌حرؼ‌كاحد‌أك‌حرفتُ‌في‌بعض‌الأراب‌كىي‌‌ثلاثة‌أكلا:‌علة‌الزيادة‌كىذه‌العل
‌أقساـ:
 ىو‌زيادة‌حرؼ‌ساكنة‌علي‌ما‌أخره‌كتد‌تغموع‌كما‌في: .ُ
 اتظتدارؾ:‌فتصتَ‌فاعلن‌إلي‌فاعلاف .أ‌
 الكامل:‌فتصتَ‌متفاعلن‌إلي‌متفاعلاف .ب‌
 الرجز:‌فتصتَ‌مستفعلن‌إلي‌مستفعلاف .ج‌
‌تد‌تغموع‌كما‌في:.‌التًَّ ًفييل‌ىو‌زيادة‌سبب‌خفيف‌علي‌ما‌آخره‌ك‌ِ
 اتظتدرؾ‌:‌فتصتَ‌فاعلن‌إلي‌فاعلاتن .أ‌
 الكامل‌:‌فتصتَ‌متفاعلن‌إلي‌متفاعلاتن‌ .ب‌
.‌التسبيغ‌ىو‌زيادة‌حرؼ‌ساكن‌علي‌ماآخره‌سبب‌خفيف‌ك‌ذلك‌يكوف‌في‌بحر‌ّ
‌ّّكاحد‌ىو‌الرمل،‌كفيو‌تتحوؿ‌(فاعلاتن)‌إلي‌(فاعلاتاف).
‌ثانيا:‌علة‌النقص،‌كىذه‌العلة‌عشر‌أقساـ‌ىي:
 ؼ‌ىو‌إسقاط‌سبب‌اتطفيف‌من‌آخر‌التفعيل‌كما‌في:اتضذ .أ‌
 اتظتقارب:‌(فػىعيوليٍن)‌تصتَ‌(فػىعيٍو)‌إلى‌(فػىعىٍل) .ُ
 (مىفىاًعيليٍن)‌تصتَ‌(مىفىاًعٍي)‌فتنقل‌إلى‌(فػىعيوليٍن) .ِ
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 (فىاًعلاى تيٍن)‌تصتَ‌(فىاًعلا)‌فتنقل‌إلى‌(فاًعليٍن) .ّ
 القطف‌ىو‌إسقاطا‌سبب‌اتطفيف‌كإسكاف‌ما‌قبلو: .ب‌
 )‌تصتَ‌(ميفىاعىٍل)‌فتنقل‌إلى‌(فػىعيوليٍن)‌(ميفىاعىلىتني ‌ٍ .ُ
 القطع‌ىو‌حذؼ‌ساكن‌الوتد‌المجموع‌كإسكاف‌ماقبلو‌: .ج‌
 (فىاًعليٍن)‌تصتَ‌(فىاًعٍل)‌فتنقل‌إلى‌(فػىٍعليٍن) .ُ
 (ميٍستػىٍفًعليٍن)‌تصتَ‌(ميٍستػىٍفًعٍل)‌فتنقل‌إلى‌(مىٍفعيوليٍن) .ِ
 )‌(ميتػىفىاًعليٍن)‌تصتَ‌(ميتػىفىاًعٍل)‌فتنقل‌إلى‌(فىاًعلاى تين‌ٍ .ّ
 القصر‌ىو‌حذؼ‌ساكن‌السبب‌اتطفيف‌كإسكاف‌تػركة .د‌
 (فػىعيوليٍن)‌تصتَ‌(فػىعيوٍؿ) .ُ
 (فىاًعلاى تيٍن)‌تصتَ‌(فىاًعلاى ٍت)‌فتنقل‌إلي‌(فىاًعلاى ٍف) .ِ
 البتً‌ىو‌حذؼ‌سبب‌اتطفيف‌مع‌أجزاء‌القطع‌علي‌كتد‌المجموع‌قبلو .ق‌
 (فػىعيوليٍن)‌تصتَ‌(فىاٍع)‌فتنقل‌إلي‌(ليٍن)
 ع‌من‌آخر‌التفصيلة‌:اتضذذ‌ىو‌حذؼ‌كتد‌المجمو‌ .ك‌
 (ميتػىفىاًعليٍن)‌تصتَ‌(ميتػىفىا)‌فتنقل‌إلي‌(فىًعليٍن) .ُ
 الصلم‌ىو‌حذؼ‌كتد‌اتظفركؽ‌من‌آخر‌التفصيلة‌: .ز‌
 (مىٍفعيولاى تي )‌تصتَ‌(مىٍفعيٍو)‌فتنقل‌إلي‌(فػىٍعليٍن) .ُ
 الوقف‌ىو‌إسكاف‌آخر‌كتد‌اتظفركؽ‌من‌آخر‌التفصيلة‌: .ح‌
 (مىٍفعيولاى تي )‌تصتَ‌(مىٍفعيولاى ٍت) .ُ
 ىو‌حذؼ‌آخر‌كتد‌اتظفركؽ‌من‌آخر‌اتفصيلة‌:‌‌الكسف .ط‌
 (مىٍفعيولاى تي )‌تصتَ‌(مىٍفعيولاى)‌فتنقل‌إلي‌(مىٍفعيوليٍن)‌ .ُ
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 التشعيت‌ىو‌حذؼ‌أكؿ‌الوت‌المجموع‌أك‌ثانية‌: .م‌
 (فىاًعلاىتيٍن)‌تصتَ‌(فىالاى تيٍن)‌فتنقل‌إلي‌(مىٍفعيوليٍن) .ُ
 ‌ٍّْن).(فىاًعليٍن)‌تصتَ‌(فاىليٍن)‌أك‌(فىاًعٍن)‌فتنقل‌إلي‌(فػىٍعلي‌ .ِ
 التغينً الثالث : الزحاف الجاري لررى العلة .ج 
الزحاؼ‌تشي ‌قد ‌ك‌ض ‌كالضرب. ‌ك‌الداخل ‌على ‌تفعيلة ‌العر‌‌اؼبعض ‌أنواع ‌الزح‌ىوك‌
الأنواع‌‌كىذه‌البيت‌فيها.‌كؿرد‌في‌أك‌في‌أبيات‌القصيدة‌إذا‌‌ـيلتز‌‌ولأن‌اتصارم‌تغرل‌العلة
أنواع،‌‌ُِاؼ‌تتكوف‌من‌.كىذه‌الزحبلاتطكالعصب‌كالضمار‌كالطي‌‌‌بناتطفي‌القبض‌
‌ّٓكىي:
 ف:فيصبح‌الوز‌‌ولك‌في‌ضربذض‌الٌطويل‌كك‌القبض‌في‌عر‌ )ُ
‌مفاعلنفعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌ # مفاعلنفعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌
 تضذؼ)صاحبة‌ا(بم‌ديدتظفي‌بعض‌أنواع‌ا‌بنتطا )ِ
 فعلن‌فاعلاتن‌فاعلن# ‌فعلنفاعلاتن‌فاعلن‌
 البسيط‌فيصبح‌الوزف:‌في‌بعض‌أنواع‌بنتطا )ّ
 فعلنمستفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌# ‌فعلنفعلن‌فاعلن‌مستفعلن‌مست
 ف:فيصبح‌الوز‌‌العصب‌في‌نوع‌من‌ضرب‌الوافر‌المجزكء، )ْ
 مفاعيلتنمفاعلتن‌# ‌مفاعلتنمفاعلتن‌
إلى‌متافعلن‌‌تَ)‌فتصتضذؼصاحبة‌االإضمار‌في‌بعض‌أنواع‌الكامل‌(بم )ٓ
 .متفا
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إلى‌‌لاتمفعو‌‌تَصاحبة ‌الكسف) ‌فتصالطي ‌في ‌بعض ‌أنواع ‌السريع ‌(بم )ٔ
 فاعلنفينتقل‌إلى‌‌مفعلا
إلى‌‌مفعولات‌تَصاحبة ‌الكسف) ‌فتصفي ‌بعض‌أنواع‌السريع ‌(بم‌بلتطا )ٕ
 .فعلنإلى‌‌معلا
 ‌نمفتعلإلى‌‌‌مستعلن‌إلى‌مستفعلن‌تَفتص‌نسرحتظالطي‌في‌بعض‌أنواع‌ا‌ )ٖ
 )صاحبة‌القصر(بم‌فيفتطا‌ءتغزك‌في‌بعض‌الأنواع‌من‌‌بنتطا‌ )ٗ
 فاعلاتن‌فعولن‌# فاعلاتن‌فعولن
 لطي‌في‌عركض‌اتظقتضب‌كضربهاا )َُ
 مفعولات‌مفتعلن‌ #مفعولات‌مفتعلن
إلى‌‌فاعلناتظتدارؾ ‌(بمصاحبة ‌التًفيل) ‌فتصتَ ‌‌في ‌بعض ‌الأنواع‌بنتطا )ُُ
 .فعلاتن
 مفاعيلإلى‌‌مفاعيلن‌اتعز‌فتصتَالكف‌في‌بعض‌أنواع‌ )ُِ
 التغينً الرابع: العلة الجارية لررى الزحاف .د 
‌تتكوف‌ىذا ‌العلة.‌تغرل‌الزحاؼريةتصاالعلة‌ا‌كىو‌نوعا‌آخركا‌جدك‌قد‌‌وفضيك‌العر‌‌فكا
‌ّٔ:ثلاثة‌أنواع‌كىي‌من
 التشعيب،في‌بعض‌أنواع‌اتظتدراؾ‌فتصتَ‌فاعلن‌إلي‌فالن‌فتنقل‌إلي‌فعلن. )ُ
‌ىذه‌ًفي‌صدره‌‌فةتػذك‌كلمة‌‌‌وبعض‌الأبيات‌ل‌فأ‌وفضيك‌،‌زعم‌العر‌اتصـر )ِ
ذؼ‌ىذا ‌اتضي‌سمالوتد‌المجموع‌في‌تفعيلة.‌ك‌كؿفة‌من‌أذك‌الكلمة‌المحه
 .فة‌فسمي‌بالإبتداءذك‌أما‌جزء‌الكامة‌المحهك‌،‌باتطـر
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مزيدة‌في‌صدره‌أك‌عجزه،‌كىذه‌الزيادة‌‌كلمة‌‌وبعض‌الأبيات‌ل‌فأ‌وفضيك‌،‌زعم‌العر‌اتصـر
 تسمى‌باتصـز .
 مفهوم القافية وعناصرهاالدبحث الثالث :  .ج 
 مفهوم القافية .ُ
كقفوا،‌في‌لغة‌‌-قفوا‌-يقفو‌-الكلمة ‌" ‌القافية‌"‌ترعها ‌قواؼ‌مأخوذة‌من‌كلمة ‌‌قفا
. ‌أما ‌في‌اصطلاحا ‌ففيو ‌قولاف‌الأكؿ‌القافية ‌ىم ‌من‌قوؿ‌ّٕالقافية ‌بمعتٌ‌ ‌"كراء ‌العنق"
اتطليل‌كاتصمهور،‌فهي‌عندىم‌:‌ما ‌بتُ‌اخر‌ساكنتُ‌في‌البيت‌مع‌اتظتحرؾ‌الذم‌قبل‌
 الساكن‌الأكؿ.‌كالثاني‌من‌قوؿ‌الاخفش‌كمن‌تبعو،‌فهي‌عندىم‌:‌اخر‌كلمة‌في‌البيت.
أف‌يهتمها‌في‌قرض‌الشعر‌اتظلتزمي،‌علم‌القوافي‌لو‌قوانتُ‌التي‌كجب‌على‌الشاعر‌‌أما
كىي‌:‌الكلمات‌في‌القافية‌كاتضركؼ‌في‌القافية‌كاتضركات‌في‌القافية‌كأنواع‌القافية‌كعيوب‌
‌‌‌ّٖالقافية‌كأتشاء‌القافية.
 الكلمات في القافية .أ 
قبل‌الساكنتُ،‌كالقافية‌تنقسم‌اتظراد‌بات‌القافية‌ىي‌من‌آخر‌البيت‌إلى‌حرؼ‌متحرؾ‌
‌ّٗالي‌أربع‌أقساـ‌:
 بعض‌كلمة،‌كقولو‌الشاعر: )ُ
‌‌‌ىل‌ًمَّ‌تحىى‌ى‌كى‌سن‌اى‌‌ك‌ٍلى‌ه‌ٍتػي‌لاى‌‌وفى‌ولي‌قي‌#‌يػى‌‌م‌ٍهي‌يػ ‌ط‌ًمي‌‌ي‌ٌلى‌عى‌‌ًب‌ٍح‌ٍا‌صى‌ا‌ًبهى‌وفن‌قي‌كي‌
اتضاء ‌إلى‌(ح)لى" ‌إف ‌الأحرؼ ‌من ‌كالكلمة ‌الأختَة ‌في ‌ذلك ‌الشعر ‌ىي ‌الكلمة ‌"تحم‌ٌ
‌العركضيوف‌"القافية".الياء‌فيها‌قد‌تشها‌(م)
                                                           
‌ُِٗـ)،‌صُٓٗٗ،‌الإخلاص،‌(سورابايا:‌علم‌العركض‌كالقافيةمسعى‌تزيد،‌ ّٕ
‌ُٕٗص،‌نفس‌اتظرجع ّٖ
‌ُٖٗ-ُٕٗص،‌نفس‌اتظرجع ّٗ
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 كلمة‌كاحدة‌،‌كقولو‌الشاعر‌:‌ )ِ
‌‌ي‌ٍل‌ًمى‌تػى‌ٍ‌يَّ‌عى‌م‌ٍدى‌لى‌‌بػى‌تيَّ‌حى‌‌رن‌نح‌ٍى‌ال‌ٌلى‌#‌عى‌‌ةن‌بى‌ابى‌‌صى‌تًٌٍ‌مى‌‌ٍتُ‌ًالعى‌‌وعي‌مي‌دي‌‌ت‌ٍاضى‌فى‌فػى‌
‌"‌ي‌ٍل‌ًمى‌القافية‌في‌ذلك‌الشعر‌ىي‌الكلمة‌‌"تػى‌ٍ
 كلمة‌كبعض‌آخر،‌كقولو‌الشاعر‌:‌ )ّ
‌#‌ىىًطله‌اىجىش  ‌كىباى رًحه‌تىرًبػيو‌ًٍدمىنه‌عىفىٍت‌كىتػىنا‌مىعىاًلميهىا‌
كانت‌القافية‌في‌‌ذلك‌الشعر‌ىي‌في‌بعض‌الكلمة‌(ح)‌اتضاء‌إلى‌حرؼ(ك)‌الواك‌في‌‌‌
‌كلمة‌"تػىٍربػيٍو"
 كلمتتُ‌،‌كقوؿ‌الشاعر:‌ )ْ
‌ًمكىرٌو‌ًمفىرٌو‌ميٍقبىلو ‌ميٍدًبرو‌مىعنا‌#‌كىجيٍلميوًد‌ضىٍخرو‌حىطَّوي‌السٍَّيلي‌ًمني‌عىًل‌
 حرؼ‌(ـ)اتظيم‌إلى‌‌حرؼ‌(م)الياء‌في‌كلمة"‌ًمٍن‌عىًل(م)"‌فكانت‌القافية‌من
 الحروف في القافية .ب 
‌َْأنواع:‌ستة‌اتظوضوعة‌في‌القافية‌إف‌الأحرؼ
 الرًَّكم ‌ )ُ
"‌بمعتٍ‌الفكرة،‌كاصطلاحا‌أف‌الركم‌ىو‌حرؼ‌بنيت‌عليو‌‌الركٌم‌ىو‌مأخوذ‌من‌"الركاية
لك،‌لأنهم‌يفكركف‌عن‌شيء‌كنسبت‌إليو.‌كتلك‌الأحرؼ‌قد‌تشاىا‌الشعراء‌بذ‌القصيدة
فيها.‌إف‌الشعراء‌قد‌عينوا ‌كلمة‌في‌آخر‌البيت‌إنهم‌يعتمدكف‌على‌اتضرفتُ‌الصحيحتُ‌
ليجعلوهما ‌ركين،‌ث‌ركبت‌الأحرؼ‌في‌مستول‌الشكل،‌ث‌يرتب‌البيت‌مع‌بيت‌آخر‌
‌ُْفنشأت‌قصيدة‌رائية‌لأف‌في‌آخر‌بيتها‌راء.
 الوىٍصلي‌ )ِ
                                                           
‌ُٗٗ-‌ُُِص،‌نفس‌اتظرجع َْ
‌ََِ-ُٗٗ‌ص،‌نفس‌اتظرجع ُْ
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" ‌الشيء ‌بالشيء ‌أم ‌لأمو ‌كترعو، ‌كأما‌كصلا-يصل ‌-الوصل ‌ىو ‌لغة ‌من ‌"كصل ‌
اصطلاحا ‌فهو ‌حرؼ‌لتُ‌ناشئ‌عن ‌إشباع‌حركة ‌الركم‌أك ‌ىاء ‌تليو. ‌كيسمى‌اتضرؼ‌
‌ِْبالركم.‌كصلا‌لوصولو
 اتطيريكج )ّ
خركجا"‌أم‌برز،‌كأما‌اصطلاحا‌فهو‌حرؼ‌ناشئ‌عن‌-يخرج‌-اتطركج‌لغة‌من‌"خرج‌
تظتصل‌بالركم،‌كحركؼ‌حركة‌ىاء‌الوصل.‌كيسمي‌اتضركؼ‌خركجا‌يخرجو‌من‌الوصل‌ا
‌‌ّْاتطركج‌ثلاثة‌أم‌حركؼ‌لينة‌(ا،‌م،‌ك).
 الٌرًٍدؼي ‌ )ْ
ردفا"‌أم‌ردفا.‌لو‌أم‌ركب‌خلفو‌كصارلو‌ردفا،‌كأما‌‌-يردؼ‌-الٌردؼ‌لغة‌من‌"ردؼ
فهو ‌حرؼ ‌مد ‌قبل ‌الركم، ‌كحركؼ ‌الردؼ ‌ىي ‌حركؼ ‌اتظد ‌(اتضركؼ‌‌اصطلاحا
‌‌ْْاللينة).
 التٍَّأًسٍيس‌ )ٓ
‌تأسيسا"‌البيت‌أم‌جعل‌لو‌أساسا،‌كأما‌اصطلاحا‌–س‌يؤس‌ٌ-التأسيس‌لغة‌من‌"أٌسس
فهو‌ألف‌بينو‌كبتُ‌الركم‌حرؼ،‌كتشى‌ىذا ‌اتضرؼ‌تأسيسا ‌التقديدو‌تريع‌اتضركؼ‌في‌
‌ْٓالقافية‌كأما‌اتضركؼ‌اتظستعملة‌في‌التأسيل‌فكما‌يلي:
 أف‌يكوف‌اتضرؼ‌بعقبو‌ركم. .أ‌
 أف‌يكوف‌الركم‌ضمتَا. .ب‌
‌أف‌يعقبو‌الركم‌من‌بعض‌الضمتَ. .ج‌
                                                           
‌َِِ-‌َُِ‌ص‌،‌نفس‌اتظرجع ِْ
‌َِٓ-‌َِْص،‌نفس‌اتظرجع‌ّْ
‌َِٔ‌ص،‌نفس‌اتظرجع ْْ
‌َِٖص‌،‌‌نفس‌اتظرجع ْٓ
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 ًخٍيل‌الدَّ‌ )ٔ
كمدخل"،‌كالدخيل‌بمعتٌ‌فاعل‌أم‌الدخيل،‌‌-دخولا‌-يدخل‌-الدخيل‌لغة‌من‌"دخل
فهو‌حرؼ‌متحرؾ‌بعد‌التأسيس،‌كيسمي‌اتضرؼ‌دخيلا‌لأنو‌أقرب‌إلى‌‌كأما‌اصطلاحا
 ْٔحرؼ‌القافية‌الأختَ‌من‌اتضرؼ‌قبلو.
 الحركات في القافية .ج 
 ْٕ: ست‌حركات،‌ىي‌إف‌في‌القافية
يٍجرىل‌: )ُ
 اتظ
فهو‌حركة‌الركل‌اتظطلق،‌‌إجراء‌أم‌سأؿ،‌كأما‌اصطلاحا‌-يجرل‌-ة‌من‌أجرلالمجرل‌لغ
يعتٍ‌المجرل‌ىو‌حركة‌اتضرؼ‌اتظتحرؾ‌الواقع‌قبل‌الألف‌أك‌الواك‌أك‌الياء،‌كيسمي‌ىذا‌
‌الركم‌مطلقا‌لإطلاقو‌في‌النطق‌دكف‌ألامساؾ.
 النػَّفىاذي‌ )ِ
لص ‌منو، ‌أك ‌يسمى‌نفاذا ‌الشئ ‌أم ‌خرقو ‌كجاز ‌عنو ‌كخ‌-ينفذ‌-النفاذ ‌لغة ‌من ‌نفد
نفدا ‌كنفذا ‌الشئ‌أم‌فرغ‌كانقطع، ‌كأما ‌اصطلاحا ‌فهو‌حركة‌‌-ينفد‌-"نفذا" ‌من‌نفد
‌ىاء‌الوصل.
 اتضٍىٍذكي ‌ )ّ
كحذاء‌أم‌امنثل‌بو،‌كأما‌اصطلاحا‌فهو‌حركة‌ما‌‌-حذركا‌-يحذكا‌-اتضذك‌لغة‌من‌حذا
‌قبل‌الردؼ.
 اًلإٍشبىاع‌ٍ )ْ
                                                           
‌َُِص‌،‌‌نفس‌اتظرجع ْٔ
‌ُِٖ-ُُِص‌،‌‌نفس‌اتظرجع ْٕ
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رٌه، ‌كأما ‌اصطلاحا ‌فهو ‌حركة‌إشباعا ‌الشيء ‌أم ‌كف‌-يشبع‌-الإشباع ‌لغة ‌من ‌أشبع
‌الدخيل.
 الرَّس ‌ )ٓ
فهو‌حركة‌‌رٌسا‌الشي‌أم‌ابتدأه‌على‌خفاء.‌كأما‌اصطلاحا‌-يرس‌ٌ‌-الرٌس‌لغة‌من‌رس‌ٌ
‌ما‌قبل‌التأسيس.
 التػٍَّوًجٍيو )ٔ
‌توجيها"‌الطريق‌أم‌سلكو‌كصٌتَ‌أثره‌بينا.‌كأما‌اصطلاحا‌-يوٌجع‌-التوجيو‌لغة‌من‌"كٌجو
قيد‌كأطلق‌ىذا ‌الركم‌مقيدا ‌لأنو ‌قيده ‌الساكن‌عن‌إخراج‌فهو‌حركة ‌ما ‌قبل‌الركم‌اتظ
 الصوت‌منو.
 
 
 أنواع في القافية .د 
‌ْٖالقافية‌في‌الأبيات‌تسعة‌أنواع،‌كالستة‌منها‌مطلقة‌كالثالثة‌منها‌مقيدة،‌كىي‌كما‌يلي:
 قىاًفيىةه‌ميٍطلىقىةه‌ .ُ
و‌جهرا‌قد‌تشاىا ‌العركضيوف‌إلى‌"قافية‌مطلقة"‌إذا ‌كانت‌مطلقة‌أم‌خركج‌الصوت‌من
‌بدكف‌الإمساؾ‌كلو‌كاف‌قليلا.‌كأنواع‌القافية‌ىذه‌ىي:
 مطلقة‌تغردة‌موصولة‌باللتُ.‌قافية )ُ
 باتعاء.‌قافية‌مطلقة‌تغردة‌موصولة )ِ
 باللتُ.‌مردكفة‌موصولة‌مطلقة‌قافية )ّ
                                                           
‌ِِّ-ُِٖ‌،‌ص:صنفس‌اتظرجع ْٖ
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 ‌مطلقة‌مردكفة‌موصولة‌باتعاء.‌قافية )ْ
 باللتُ.‌قافية‌مطلقة‌مؤسسة‌موصولة )ٓ
 ء.قافية‌مطلقة‌مؤسسة‌موصولة‌باتعا )ٔ
 قىاًفيىةه‌ميقىيَّدى ةه‌ .ِ
‌أك‌متحركة،‌كىو‌على‌ثلاثة‌أكجو:‌‌أما‌اتظقيدة‌من‌القوافي‌فهي‌ماكاف‌غتَ‌موصولة
 قافية‌مقيدة‌تغردة. .ُ
 قافية‌مقيدة‌مردكفة. .ِ
 مؤسسة.‌قافية‌مقيدة .ّ
 
 
 
 عيوب في القافية .ه 
‌‌كاذا‌بدأ‌الشاعر‌قصيدتو‌بالردؼ‌أك‌التأسيس‌مثلا‌كجب‌عليو‌أف‌يلتـز ‌ذلك‌في‌القصيدة
كلها،‌فإذا‌خالف‌في‌شيء‌تؽا‌يجب‌التزامو‌عد‌ذلك‌عيبا‌من‌عيوب‌القافية‌كقد‌أضاؼ‌
‌ْٗالعركضيوف‌إلى‌ىذه‌اتظخالفات‌بعض‌العيوب.
عيوب‌القوافي‌أشهرىا:‌الإيطاء،‌التضمتُ،‌الإقواء،‌الإصراؼ،‌الإكفاء،‌الإجازة،‌السناد،‌
‌َٓكىي:‌
 الإيطاء: .ُ
شعر ‌أم‌كرر ‌القافية ‌فيو ‌لفظا ‌كمعتٌ، ‌كأما‌إيطاء ‌الشعر ‌كفي‌ال‌-الإيطاء ‌لغة ‌من ‌أكطأ
ىو‌إعادة‌كلمة‌الركم‌لفظا‌كمعتٌ‌كالكلمة‌اتظكررة‌أف‌تكوف‌ركيا،‌سوا‌كانت‌‌اصطلاحا
                                                           
‌ُِٗـ)،‌ص‌ُِٖٗ،‌(دار‌اتظعارؼ،‌في‌علم‌العركض‌كالقافيةأمتُ‌علي‌السيد،‌ ْٗ
‌ِّْ-ِِْـ)،‌صُٓٗٗ،‌(سورابايا:‌الإخلاص،‌علم‌العركض‌كالقافيةمسعى‌تزيد،‌ َٓ
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تاما ‌أك‌غتَ‌تاـ، ‌فاللغظا ‌كاتظعتٌ‌فيها ‌أف‌يكوف‌متفقتُ، ‌كحينما ‌كانت‌الكلمة ‌اتظكررة‌
ليست‌إيطاء،‌كتسمى‌ىذه‌‌لفظ‌فقط‌أك‌معتٌ‌فقط‌كالعلم‌كالصفة‌أك‌اتظعرفة‌كالكرة‌فإنها
القافية ‌" ‌إيطاء"‌لأف‌فيهما ‌كلمتتُ‌متفقتُ‌لفظا ‌كمعتٌ، ‌عند‌رأل‌العركضيتُ‌أف‌ىذه‌
‌القافية‌فبيحو‌بيد‌أف‌اتظولودين‌يجوزكنها‌بل‌البعض‌منهم‌يذىبوف‌أف‌الإيطاء‌ليس‌عيبا.‌
 التضمتُ‌ .ِ
فهو ‌تعليق‌‌تضمينان‌الكتاب‌كذا ‌اشتمل‌عليو ‌كأما ‌اصطلاحا‌-التضمتُ‌لغة ‌من‌ضٌمن
البيت‌بما‌بعده‌كتشيت‌القافية‌تضمينا‌لأف‌الشاعر‌يعلق‌معتٌ‌البيت‌الأكؿ‌بمعتٌ‌الثاني‌إذ‌
معتٌ‌البيت‌الأكؿ‌ليتم‌إلا‌بمعتٌ‌البيت‌الثاني.‌كاتضاصل‌أف‌البيت‌فيو‌تضمتُ‌إذا‌كانت‌
‌القافية‌متعلقة‌بالبيت‌الذل‌بعده.
 الإقواء‌ .ّ
عر‌أم‌خالف‌قوافي‌برفع‌بيت‌كجر‌آخر.‌كأما‌إقواء‌الش‌-يقول‌-الإقواء‌لغة‌من‌أقول
‌فهو‌اختلاؼ‌المجرل‌بكسر‌كضم.‌‌اصطلاحا
 الإصراؼ .ْ
فهو‌‌إصرافا ‌الشراب‌ال‌ل‌يدزجو،‌كأما ‌اصطلاحا‌-يصرؼ‌-الإصراؼ‌لغة‌من‌أصرؼ
اختلاؼ‌المجرل‌بفتح‌كغتَه(من‌ضخمة‌ككسرة‌بأف‌تكوف‌حركة‌حرؼ‌الركل‌في‌البيت‌
‌ل‌البيت‌الذل‌بعده‌ضمة‌أك‌كثرة.فتحة،‌كحركة‌حرؼ‌الرك‌‌اتظتقدـ
 الإكفاء‌ .ٓ
الركل‌‌فهو‌اختلاؼ‌إكفاء‌ال‌ماؿ، ‌كأما ‌اصطلاحا‌-يكفئ‌-الإكفاء ‌لغة‌من‌أكفاء
‌بحركؼ‌متقاربة‌اتظخارج‌كتشيت‌كذلك‌لأف‌الشاعر‌يغتَ‌الركل‌من‌تركب‌مرتب‌.
 الإجازة .ٔ
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‌هوف‌إجازة ‌اتظوضوع ‌أم ‌سلكو ‌كخلف. ‌كأما ‌اصطلاحا‌-يجيز‌-الإجازة ‌لغة ‌أجاز
اختلاؼ ‌الركل ‌بحركؼ ‌متباعدة ‌اتظخارج. ‌كيسمى ‌ىذا ‌العيب ‌كذلك ‌لأف ‌اتضرؼ ‌في‌
‌الركل‌اعتد‌اتضٌد.
 الٌسناد .ٕ
كسندا ‌الرجاؿ ‌أم ‌عاضده ‌ككانفو. ‌كأما‌‌-مساندة‌-يساند‌-الٌسناد ‌في ‌لغة ‌ساند
‌ما‌يراعي‌قبل‌الركل‌من‌اتضركؼ‌كاتضركات،‌كىو‌تسسة‌أقساـ:‌اصطلاحا‌فهو‌اختلاؼ
‌و‌ردؼ‌أحد‌البيتتُ‌دكف‌الآخر.ساند‌الردؼ‌ى )ُ
 ساند‌التأسيس‌ىو‌تأسيس‌أحدهما‌دكف‌الآخر. )ِ
 حركة‌الدخيل.‌سندا‌الإشباع‌ىو‌اختلاؼ )ّ
 حركة‌ماقبل‌الردؼ.‌ساند‌اتضذك‌ىو‌اختلاؼ )ْ
 حركة‌ما‌قبل‌الركل‌اتظقيد.‌ساند‌التوجيو‌ىو‌اختلاؼ
 أسماع في القافية .و 
 ‌ُٓفي‌القافية‌تسسة‌أتشاء،‌كىي:
 اتظتكاكس .ُ
فهو‌كٌل ‌قافية‌توالت‌فيها ‌أربع‌حركات‌بتُ‌‌س‌لغة‌يعتٌ‌"اتظيل"،‌كأما ‌اصطلاحااتظتكاك‌
‌ساكنيها،‌كتشيت‌القافية‌متكاكسا‌تظيلها‌إلي‌قسم‌آخر.‌
 اتظتًاكب‌ .ِ
كل‌قافية‌توالت‌‌فهو‌اصطلاحا‌الشيء‌بعضو‌على‌بعض"‌كأما‌اتظتًاكب‌لغة‌يعتٌ‌"تغيء
ككانت‌حركة‌‌اكبا‌لأف‌حركاتها‌متواليةفيها‌ثلاث‌حركات‌بينهما.‌كتشيت‌ىذه‌القافية‌متً‌
‌منها‌متًاكبة‌من‌أخرل.
                                                           
‌َِْ-ِّٓـ)،‌صُٓٗٗ،‌(سورابايا:‌الإخلاص،‌العركض‌كالقافية‌علممسعى‌تزيد،‌
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 اتظتدارؾ‌ .ّ
فهو‌كٌل‌قافية‌توالت‌بينهما‌‌اتظتدارؾ‌لغة‌من‌"تدارؾ‌القـو "‌أم‌تلاحقوا.‌كأما‌اصطلاحا
‌حركتاف.‌كتشت‌القافية‌"متداركا"‌للملاحقق‌بتُ‌حركة‌كأخرل‌كليست‌بينهما‌ساكنة.
 اتظتواتر .ْ
كل‌‌فهو‌ترت‌الأشياء"‌أم‌تتابعت‌مع‌فتًات‌بينها.‌كأما‌اصطلاحااتظتواتر‌لغة‌من‌"توا
بتُ‌ساكنيها ‌حركة. ‌كتشيت‌القافية ‌" ‌متوترا" ‌لأف‌الساكن‌الثاني‌كقع‌بعد‌‌قافية ‌توالت
‌الساكن‌الأكؿ‌متفرقا‌باتضرؼ‌اتظتحرؾ.
 اتظتًادؼ .ٓ
ساكناىا،‌اتظتًادؼ‌لغة‌من‌"التًادؼ"‌يعتٌ‌التتابع.‌كأما‌اصطلاحا‌فهو‌كل‌قافية‌اجتمع‌
كتشيت ‌ىذه ‌القافية ‌"متًادفا" ‌للإتضاؽ ‌بتُ ‌الساكنتُ ‌دكف ‌أف ‌يتفرقا ‌باتضرؼ ‌اتظتحرؾ‌
 .بشرط
‌
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
للحصوؿ‌علي‌اتظعلومات‌التي‌تحتاج‌إليها‌الباحثة‌كلتحقيق‌أغراض‌البحث‌كأحدافو‌يلـز ‌
‌أف‌تسلك‌الباحثة‌علي‌الطرائق‌التالية:
 مدخيل البحث ونوعه .أ 
ستخدـ‌ىذا‌البحث‌مدخل‌الوصفي‌الكيفي.‌كيركز‌علي‌بياف‌تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌ي
 ليونانية ‌شرح ‌كالقافية ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"لامرئ ‌القيس. ‌
‌ِٓيعتٍ‌تفستَ‌أك‌التأكيل‌اك‌ترترة،في‌تعريف‌العاـ‌أنها‌نظتَة‌لتفصتَ‌معتٌ.niuenemreh
أف‌اتظنهج‌الكيفي‌ىو‌البحث‌الذم‌حصل‌عليو‌منهج‌‌ )gnoeloM(كمن‌شرح‌موليونج
أك‌اتظنهج‌الأختَ.‌كقد‌ظهر‌ىذا‌  )kitsitatS(البحث‌الذم‌ل‌تستخدـ‌اتظنهج‌لإحصائ
كأما ‌من ‌حيث ‌نوعو ‌فهذا‌ ّٓالتعريف ‌باختلاص ‌بتُ ‌اتظنهج ‌الكفي ‌كاتظنهج ‌الكمي.
كزاف‌العركضية‌كخاصة‌من‌ناحية‌تغيتَات‌الأالبحث‌من‌نوع‌البحث‌ ‌التحليلي‌الأدبي‌
‌كالقافية‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصبل"لامرئ‌القيس.
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
كأما‌البيانات‌ىذا‌البحث‌فهي‌من‌‌ْٓالبيانات‌ىي‌الكلمات،‌كالصور‌كليس‌من‌العدد.
أبيات ‌قصيدة ‌امرئ ‌القيس. ‌مصادر ‌البيانات ‌ىي ‌مرجع ‌أخدتو ‌الباحثة ‌عدة ‌من‌
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يانات ‌المحتاجة ‌في ‌البحث. ‌ككاف ‌اتظصدر ‌نوعاف ‌هما ‌اتظصدر ‌الأساسية‌اتظعلومات ‌أك ‌ال
‌كاتظصدر‌الثانوية.
أما ‌اتظصادر‌الأساسية‌فهي‌اتظصادر‌البيانات‌التي‌تجمعها ‌الباحثة‌كتستنبطها‌كتوضيحها‌
من‌اتظصادر ‌الأكلى، ‌كأما ‌اتظصادر ‌الثانوية ‌فهي‌اتظصادر ‌التي‌تؤخذ‌من‌اتظراخع‌الأخرل‌
‌ٓٓضيحها‌في‌النشرة‌العلمية‌أك‌المجالات‌عادة.كتستنبطها‌كتو‌
كاتظصادر ‌الأساسية ‌في ‌ىذا ‌اتضث ‌مأخوذة ‌من ‌شرح ‌مكتبة ‌نور ‌ديواف ‌امرؤ ‌القيس،‌
‌كاتظصادر‌الثناكية‌في‌ىذا‌البث‌فهي‌كتب‌في‌علم‌العركض‌كالقافية.‌
 أدوات جمع البيانات .ج 
تظظاىر ‌العلمية ‌أم‌أدكات ‌ترع ‌البيانات ‌ىي ‌الآلة ‌التي ‌استخدمتها ‌الباحثة ‌تظقيلس ‌ا
أما ‌في ‌ترغ ‌البيانات‌فيستخدـ ‌ىذا ‌البحث‌الأدكات ‌البشرية ‌أم‌الباحة‌ ٔٓالاجتمعية.
‌نفسها.
 طريقة جمع البيانات .د 
أما‌طريقة‌ترع‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌فهي‌طريقة‌النصوص،‌كىي‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌ديواف‌
تقسم ‌الباحثة ‌تلك‌‌امرئ ‌القيس ‌عدة ‌مرات ‌ليستخرج ‌منو ‌البيانات ‌التي ‌تريدىا. ‌ث
‌.البيانات‌كتصنفها‌حسب‌البيانات‌تغيتَات‌الوزف‌العركضي‌كالقافية
 تحليل البيانات .ه 
تحديد ‌البيانات ‌:كىنا ‌تختار ‌الباحثة ‌من ‌البيانات ‌عن ‌تغيتَات ‌الأكزاف‌ .ُ
 العركضية‌كالقافية‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصبل"لامرئ‌القيس.
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الباحثة‌البيانات‌عن‌تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌تصنيف‌اليانات‌:ىنا‌تصنيف‌ .ِ
 في‌القصيدة‌امرئ‌القيس‌(التي‌تم‌تحديدىا)‌حسب‌النقاط‌في‌أسئلة‌البحث.
غرضها ‌البيانات ‌كتحليلها ‌كمناقشتها ‌:ىنا ‌عرضت ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن‌ .ّ
تغيتَات ‌الأكزاف ‌العركضية ‌في ‌القصيدة ‌امرئ ‌القيس(التي ‌تم ‌تحديدىا‌
ا‌اك‌تصفها،‌ث‌تناقشها‌كتربطها‌بالنظريات‌التي‌تعا‌علاقة‌كتصنيفها)‌كتحليله
 بها.‌
 تصديق البيانات .و 
تغيتَات ‌الأكزاف ‌العركضية ‌في ‌القصيدة ‌امرئ‌‌مراجعة ‌مصادر ‌البيانات ‌كىي ‌ .ُ
 القيس‌في‌ديوانو.
تغيتَات‌الربط ‌بتُ ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌تجمعها ‌كمصدرىا، ‌أم ‌ربط ‌البيانات ‌عن ‌ .ِ
يدة ‌امرئ ‌القيس ‌(التي ‌تم ‌تجمعها ‌كتحليلها) ‌في ‌دكاف‌الأكزاف ‌العركضية ‌في ‌القص
 امرئ‌القيس.
تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌البيانات‌مع‌الزملاء‌كاتظشرؼ‌أم‌مناقشة‌البيانات‌عن‌ .ّ
 في‌القصيدة‌امرئ‌القيس.
 إجزاءت البحث .ز 
مرحلة‌الاستعداد: ‌تقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بتحديد‌موضوع‌بحثها ‌مسئلتو،‌ .ُ
ميمو، ‌كتحديد ‌أدكاتو، ‌ككضعت ‌الدراسة ‌السابقة ‌التي ‌علاقة ‌بو،ك‌كتقـو ‌بتص
 ةتناكؿ‌النظريات‌التي‌تعا‌علاقة‌بو.
 مرحلة‌التنفيذ‌:‌تقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌اتظرحلة‌بجميع‌البيانات،كتحليلها‌كمناقشتها. .ِ
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‌ومدقت‌ث‌،هديلتجك‌ةفيلغتب‌ ـوقتك‌اهثبح‌ةثحابلا‌لمكت‌ةلحرتظا‌هذى‌في‌:‌ءانهلإا‌ةلحرم
ل.تُشقانتظا‌تظحلام‌ساسأ‌يلع‌وحيحصت‌ث‌،ونع‌عافدلل‌ةشقانمل‌
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
في‌ىذا‌الفصل‌تريد‌الباحثة‌أف‌تعرض‌البيانات‌كتحليلها‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌
‌:ما‌يأتيمرئ‌القيس,‌فيكاتصبل"‌لا
القصيدة "لدن طلل بنٌ الجديّة  الوزن العرووضى في بيان الدبحث الأول: .أ 
 مرئ القيسوالجبل" لا
مرئ‌كما‌ذكرت‌الباحثة‌في‌الفصل‌الثاني‌أف‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌لا
‌تلك‌القيس,‌تتكوف‌من‌تسعة‌ك‌أربعتُ‌بيتا,‌ث‌تريد‌الباحثة‌أف‌تحلل‌الوزف‌العركضي‌في
‌:كما‌في‌البياف‌الآتىالقصيدة,
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 ل ْو َِد طَاَلْت ِبِه الط   الَعه َْقِدي ُْ # َلزَل   َواْلجََبل ْ  الجديّةْنٌ َطََلٌل ب َ ِلَمن ْ .ُ
‌ؿ‌ٍوى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌تػىىلٌّ‌قىًدنًي‌العىه‌ٍ‌#‌طىلىله‌بىتُى ‌اتصديٌة‌كاتصبىل‌ٍ‌ًلمىن‌ٍ البيت
‌ؿ‌ٍوى‌عىٍهًد‌طىالىٍت‌بًًو‌ٍططي‌تػىىٍلليٍن‌قىًدٍنًي‌ل‌ٍ‌#‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍتصيدى يٍػيىًة‌كىتصٍىبىل الكتابة العروضية
‌ؿ‌ٍوى‌ًبًو‌ٍططي‌‌ًدطىالىت‌ٍ‌قىًدٍنًي‌ٍلعىو‌ٍ‌‌تػىىٍللين‌ٍ‌#‌ًة‌كىتصٍىبىل‌ٍ‌جيدى ٍييى‌‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌ؿ‌ٍ‌ًلمىٍن‌طى‌ تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌نعولف‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍتصيدى يٍػيىًة‌‌ٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب‌"وى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌‌العىه‌ٍاتصبىٍل‌#‌تػىىلٌّ‌قىًدٍنًي‌‌اتصديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍتُى‌‌ًلمىن‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/| ‌//o". ‌كرموزه ‌"//ٍؿ ‌وى‌كىتصٍىبىل# ‌تػىىٍلليٍن ‌قىًدٍنًي ‌ٍلعىٍهًد ‌طىالىٍت ‌ًبًو ‌ٍططي‌
جيدى ٍييى ،‌تػىىٍلليٍن،‌ًدطىالىٍت)),‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((ًلمىٍن‌طى،‌/‌"‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن"o/o|//o
تتكوف‌فٍؿ))،‌وى‌لىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍؿ،‌ًة‌كىتصٍىبىٍل،‌قىًدٍنًي‌ٍلعىٍو،‌ًبًو‌ٍططي‌في‌تقطيع‌البيت‌((ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػ‌ٍف
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌
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 َمَحل ْاض ْو َ َخَفٍض طَاٍم ت ََنكَّر َُمن ْو َ # َحب ٍَمرَّ َكَسر َْتٍَد و ََر ُمر َْعَفا َغي ْ  .ِ
‌كى‌رى ‌مير‌ٍعىفىا‌غىيػ‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو"‌
عىفىا‌غىيػٍرى ‌ميٍرتاى ًدٍف‌كىمىٍررى ‌‌‌مىحىٍل"‌كىو‌ينتق‌ب‌"اض‌ٍتػىنىكَّرى ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌طى‌كمين‌ٍ‌‌حىبو ‌#‌رَّ ‌كىسىر‌ٍمى‌تاى دو
 /o|//o/o/o/|//o# ‌//‌o//o/|//o|//o/o/o| ‌//o/oكىسىٍر ‌حىًبنٍ# ‌كىميٍنخىفىًضٍن ‌طىا ـى ‌تػىنىٍككىرى ‌كىٍضمىحىٍل. ‌كرموزه ‌" ‌//
عىفىاغىٍي،‌كىمىٍررى ,‌كىميٍنخى ‌،‌تػىنىٍككى ‌))،‌في‌تقطيع‌البيت‌((‌‌عيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػى‌‌o//o|//
،‌رىكىٍضمىحىٍل ‌))،‌نميٍرتاى ًدٍف،‌كىسىٍر ‌حىًبنٍ ،‌فىضىٍن ‌طىام‌ًفي‌تقطيع‌البيت‌((ى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌حث‌الثاني.‌‌بمن‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظتتكوف‌ف
‌كى‌رى ‌مير‌ٍعىفىا‌غىيػ‌ٍ البيت
‌مىحىل‌ٍاض‌ٍتػىنىكَّرى ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌طى‌مين‌ٍكى‌‌#‌حىبو‌مىرَّ ‌كىسىر‌ٍتاى دو
‌تػىنىٍككىرى ‌كىٍضمىحىل‌ٍ‌ن‌ٍكىميٍنخىفىًضٍن‌طىام‌ً‌#‌عىفىا‌غىيػٍرى ‌ميٍرتاى ًدٍف‌كىمىٍررى ‌كىسىٍر‌حىًبن‌ٍ الكتابة العروضية
‌رىكىٍضمىحىل‌ٍ‌تػىنىٍككى‌‌‌نفىضىٍن‌طىام‌ً‌‌كىميٍنخى‌‌#‌كىسىٍر‌حىًبن‌ٍ‌كىمىٍررى‌‌رىميٍرتاى ًدف‌ٍ‌عىفىاغىي‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َسَجل َْحائُِبُه ان ْس َ َمت ْو َْأَحم  ِإَذا اح َْ # ِجل ٌُلرَل ْ ِل ِمنه َُلا ت ََنطََّح ِبَِلأط ْ .ّ
‌انسىجىل‌ٍ‌حى ائًبيوي‌أىحىم ‌ًإذىا‌اتزىومىت‌سى‌‌#‌تػىنىطَّحى‌ًبالأىطلاًؿ‌ًمنو‌تغيىلًجله‌ البيت
‌سىجىل‌ٍحى ائًبيوي‌ن‌ٍسى‌‌مىت‌ٍو‌ٍأىتزىٍمي‌ًإذى‌اٍتزى‌‌#‌تػىنىٍططىحى‌ًبٍلْىٍطلاى ًؿ‌ًمنوي‌تغيىٍلًجلين‌ٍ الكتابة العروضية
‌بيوي‌ٍنسىجىل‌ٍ‌سىحىائ‌ً‌ًإذى‌اتزىومىت‌‌أىتزىٍمي‌‌#‌تغىٍلًجلين‌ٍ‌ًؿ‌ًمٍنوي‌‌ًبٍلْىٍطلاى‌ٍحى‌‌تػىنىٍططى‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
ٍطلاى ًؿ ‌ًمنوي‌سىجىٍل"‌كىو‌ينطق‌ب" ‌تػىنىٍططىحى ‌ًبٍلْى‌حى ائًبيوي‌ان‌ٍسى‌‌مىت‌ٍو‌ًٍجله‌#‌أىحىم  ‌ًإذىا ‌اٍتزى‌تغيىل‌ٍ‌وي‌ًؿ ‌ًمن‌ٍلاى‌تػىنىطَّحى ‌ًبالأىط‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o/|//o# ‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/ ‌| ‌//oكرموزه ‌" ‌//‌سىجىٍل".حى ائًبيوي ‌ن‌ٍسى‌‌مىت‌ٍو‌ٍتغيىٍلًجليٍن ‌# ‌أىتزىٍمي ‌ًإذى ‌اٍتزى‌
سىحىاًئ))،‌‌أىتزىٍمي ‌،،‌ًؿ‌ًمٍنوي‌((تػىنىٍططى،‌‌‌‌في‌تقطيع‌البيت‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن"‌o//o|//
بيوي‌ٍنسىجىٍل))،‌ًبٍلْىٍطلاى ٍ‌،‌تغىٍلًجليٍن، ‌ًإذى ‌اتزىومىت،‌حى ‌في‌تقطيع‌البيت‌((تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌الثاني.‌‌‌حثبفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ‌كتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،ف
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 ل ْس َاْلأ ََدِد و َالصََّلن ٍْد و ََنِق رَن َْرو ْو َ # َنض ٍَغش ْو َ َغَشِنض ِ ِه ِمن ْفَأَنَبَت ِفي ْ .ْ
‌كالصَّلىندى ًد‌كالأىسكى‌‌#‌فىأىنبىتى ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىضو‌ البيت
‌ل‌ٍرىكنىًق‌رىندو
‌ل‌ٍكىٍصصىلىٍندى ًد‌كٍلأىسى‌‌كىرىٍكنىًق‌رىٍنًدف‌ٍ‌#‌فىأىنٍػبىتى ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىًضن‌ٍ الكتابة العروضية
‌ًدكىٍلأىسىل‌ٍ‌صىلىٍندى‌‌ًقرىٍنًدٍف‌كىٍص‌‌‌‌‌كىرىٍكفى‌‌#‌كىغىٍشنىًضن‌ٍ‌غىشىٍنض‌ً‌تى ‌ًفٍيًو‌ًمٍن‌‌‌فىأىٍنبى‌ تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌اعلنمف‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
فىأىنٍػبىتى ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌‌ٍل"‌كىو‌ينطق‌ب"فىأىنبىتى ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىضو ‌#‌كرىكنىًق‌رىندو ‌كالصَّلىندى ًد‌كالأىس‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o/|//o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//ٍل.‌كٍلأىسى‌‌كغىٍشنىًضٍن"‌فىأىنٍػبىتى ‌ًفيًو‌ًمن‌غىشىنًض‌كغىٍشنىًضٍن‌#‌كىرىٍكنىًق‌رىٍنًدٍف‌كىٍصصىلىٍندى د‌ً
‌فىأىٍنبى ،في ‌تقطيع ‌البيت ‌((‌". ‌تستمل ‌تفعيلة ‌الوزف ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف ‌"فػىعيوليٍن"‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o//
‌كىغىٍشنىًضٍن،تى ‌ًفٍيًو ‌ًمٍن،‌في‌تقطيع‌البيت‌((اًعيػٍ ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفى‌فكىرىٍكفى،‌صىلىٍندى))،‌‌غىشىٍنًض،
‌حث‌الثاني.‌‌بتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظفًقرىٍنًدٍف‌كىٍص،‌ًدكىٍلأىسىٍل‌))،‌
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 َجل ْالح ََْدُد و َن ْب َل َال ْو َى اط ُِر الَقط َطَي ْو َ #  َكل ِب َو ُْن ح َاب ْالُبوُم و َِه الَقطَا و َِفي ْو َ .ٓ
ًو ‌ٍلقىطىا ‌كٍلبيوـي ‌كىٍبني ‌ًفي‌ٍجىٍل"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌اتضٍى‌دىدي ‌كى‌ن‌ٍبػىلى‌ال‌ٍى‌كى‌اط‌ًري ‌القىطى‌طىيػ‌ٍكىًل‌#‌كى‌بػىٍو‌ني ‌حى‌اب‌ًٍو ‌القىطىا ‌كالبيوـي ‌كى‌ًفي‌ٍكى‌‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o|//‌o /o#‌//‌o//o|//‌o /o|//o/o/o|‌//o /oكرموزه‌"‌//حىبىوكىًل‌#‌كىطىيػٍري ‌ٍلقىطاًط‌كلبىلٍندىدي‌كتضىجىٍل".‌
في‌تقطيع‌البيت‌((كًفيًو‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن"‌o//o//|
البيت‌((قىطىا‌كىٍلبيو،ى بىوكىًل،‌كىطىيػٍري ‌في‌تقطيع‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌فبػىلىٍندى))،‌كىطىيػٍري ‌ٍؿ،‌ـي‌كىٍبني،‌‌‌ٍؿ،
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ‌كتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،فدي‌كىتضٍىجىٍل))،‌ٍؿ،‌
 
‌جىل‌ٍاتضٍى‌دىدي‌كى‌ن‌ٍبػىلى‌ال‌ٍاًطى‌كى‌طىتَي‌القىطى‌كى‌‌#‌ني‌حبىوكىل‌ًالبيوـي‌كاب‌ًٍو‌القىطىا‌كى‌ًفي‌ٍكى‌ البيت
‌جىل‌ٍكىطىيػٍري ‌ٍلقىطاًطى‌كلبىلٍندىدي‌كتضٍى‌‌#‌ٍلبيوـي‌كىٍبني‌حىبىوكىًليًو‌ٍلقىطىا‌كى‌ًفي‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌دي‌كىتضٍىجىٍل‌‌بػىلىٍندى‌‌‌قىطاًطى‌كىؿ‌ٍ‌كىطىيػٍري ‌ؿ‌ٍ‌#‌حىبىوكىًلي‌ٍ‌ـي‌كىٍبني‌‌كىٍلبيو‌قىطىا‌ًو‌ؿ‌ٍكًفي‌ٍ تقطيعه
‌oo/o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َفل ْالر َِّة و َالرِّف َلَّ و َ َفرُخ َفرِيق ُو َ #   ُسل ٌب ُر ْيث ََواُن و َالخ َْث َُلٌة و َُعن ْو َ .ٔ
‌فىل‌ٍكالرًٌفػىٌلةى‌كالرَّ‌‌فىرخي‌فىرًيقي‌كى‌‌#‌بيرسيله‌اتطىيثػىوىافي‌كى‌ةه‌كى‌عينثػيلى‌كى‌ البيت
‌كىٍررًفػىٍللىةى‌كىٍررىفىل‌ٍ‌فىرخي‌فىرًيقي‌كى‌‌#‌بيرسيلين‌ٍكىعينثػيلىتني ٍ ‌كىتطٍىيثػىوىافي‌كى‌ الكتابة العروضية
‌كىٍررىفىل‌ٍةى‌‌رًفػىٍللى‌‌‌فىرًيقي‌كىر‌ٍ‌كفىرخي‌‌#‌كىبيرسيلين‌ٍ‌ثػىوىافي‌‌لىتني ٍ ‌كىتطٍىي‌ٍ‌كىعينثي‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
ىو‌ينطق‌ب"‌كىعينثػيلىتني ٍ ‌كىتطٍىيثػىوىافي ‌كبيرسيليٍن‌#‌كفىرخي‌كعينثػيلىةه‌كاتطىيثػىوىافي ‌كبيرسيله‌#‌كفىرخي ‌فىرًيق‌كالرًٌفػىٌلةى‌كالرفىٍل‌"‌ك‌‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
". ‌تستمل ‌تفعيلة‌‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/ ‌|‌//oكرموزه ‌" ‌//فىرًيق ‌كىٍررًفػىٍللىةى ‌كىٍررىفىٍل ‌". ‌
تتكوف‌من‌كتد‌ف))،‌كفىرخي،‌رًفػىٍللى‌‌ثػىوىافي،‌في‌تقطيع‌البيت‌((كىعينثي ،‌"الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌".كأما‌الوزف‌"فػىعيولين‌ٍ
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌كىٍررىفىل‌ٍةى‌‌كىبيرسيليٍن،‌فىرًيقي ‌كىٍر،‌لىتني ٍ ‌كىتطٍىٍي،في‌تقطيع‌البيت‌((تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بثة‌بالكاملة‌في‌اتظفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباح‌كسببتُ‌خفيفتُ،
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 ِهِ  َمَيل َْسنً ِْ  في ِق َْنٌ َِحِبُك الرَّو ُْمن ْو َ #  طَاِلُع َأُنجد ٍَهاٌم و َهم ََْهاٌم و َو َ .ٕ
‌#‌كى‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
كهمى هىاميٍن‌كىطىاًلعي ‌أىتؾيًدٍف‌كىىىاميٍن‌‌‌سىتًًَه‌مىيىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌في‌حىًبكي ‌الرَّكقػىٍتُ‌ًمين‌ٍىى اـه‌كهمى هى اـه‌كطىاًلعي‌أىتؾيدو
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/ ‌|‌//oكرموزه ‌" ‌//‌#‌كمينحىًبكي ‌ٍررىٍكقىًتُ ‌في‌سىتًًَه ‌مىيىٍل ‌".
تتكوف‌من‌ف))،‌في‌سىي‌ًٍف‌‌كمينحى،‌كىطىاًؿ،‌كىىىاميٍن،في‌تقطيع‌البيت‌((‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌".
تتكوف‌من‌كتد‌ف))، ‌ٍررىٍكقىي، ‌رًًه ‌مىيىل‌ًٍبكي ‌‌أىٍتؾيًدٍف،عيى‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((كهمىٍهىاميٍن،ٍن"‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ لي‌
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌
‌ىى اـه‌كهمى هى ا ـه‌كى‌كى‌ البيت
‌مينحىًبكي ‌الرَّكقىًتُ‌في‌سىتًًَه‌مىيىل‌ٍكى‌‌#‌ طىاًلعي‌أىتؾيدو
‌مينحىًبكي ‌ٍررىٍكقىًتُ‌في‌سىتًًَه‌مىيىل‌ٍكى‌‌#‌تؾيًدف‌ٍكهمى هىاميٍن‌كىطىاًلعي‌أى‌كىىىاميٍن‌ الكتابة العروضية
‌مىيىل‌ٍ‌يرًى‌ً‌في‌سىي‌ًٍف‌‌‌ٍررىٍكقىيًبكي ‌‌مينحى‌كى‌‌#‌أىٍتؾيًدف‌ٍعيى‌‌كىطىاؿ‌ً‌كهمىٍهىامين‌ٍ‌كىىىامين‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌علنامف‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌لنمفاع‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َمل ْه َان ْو َ َق َخدَّيَّ ِعي ف َو َْكَف َدم َْتَكف ْ #  يَد ت ََوهم  ِالدَّاَر ب َع ْ ت ُف ََلمَّا َعَرف ْ .ٖ
مىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىلىٍممىا‌عىرىٍفتي ‌ٍددىارى ‌هى‌انػ‌ٍؽى ‌خىدَّمَّ ‌كى‌ًعي‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍا‌عىرىٍفتي ‌الدَّارى ‌بىعدى ‌تػىوىهم  ي‌#‌تىكىف‌ٍفػىلىمَّ‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o/|//o|//o/o/o| ‌//o/oكرموزه ‌" ‌//مىٍل ‌". ‌نه‌ٍؽى ‌خىٍددىٍييى ‌كى‌ًعي ‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍ# ‌تىكىف‌ٍ‌بىعدى ‌تػىوىٍىهيمي
رى ‌‌،في‌تقطيع‌البيت‌((فػىلىٍممىا‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o//
ؼى ‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((عىرىٍفتي ‌ٍددىا،‌تػىوىٍىهيمي،تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف))،‌خىٍددىم‌ٍؽى ‌‌كىفكى ،بػىٍعدى ،ى‌
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌ف))،‌كىنٍػهىمىل‌ٍمى‌‌فػىٍو،‌دىٍمًعي‌ٍ
 
‌مىل‌ٍهى‌انػ‌ٍؽى ‌خىدَّمَّ‌كى‌ًعي‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍتىكىف‌ٍ‌#‌دى ‌تػىوىهم  يفػىلىمَّا‌عىرىٍفتي ‌الدَّارى ‌بػىع‌ٍ البيت
‌مىل‌ٍهى‌نػ‌ٍؽى ‌خىٍددىٍييى ‌كى‌ًعي‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍتىكىف‌ٍ‌#‌دى ‌تػىوىٍىهيميفػىلىٍممىا‌عىرىٍفتي ‌ٍددىارى ‌بػىع‌ٍ الكتابة العروضية
‌كىنٍػهىمىل‌ٍمى‌‌‌خىٍددىم‌ٍؽى ‌‌‌دىٍمًعٍي‌فػىٍو‌ؼى ‌‌تىكىفكى‌‌#‌تػىوىٍىهيمي‌رى ‌بػىٍعدى‌‌اعىرىٍفتي ‌ٍددى‌‌فػىلىٍممى ا تقطيعه
‌/o/o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o/o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 بَدل ِْت ياَداُر ِبِل ِْت َلا بُدِّ ل َْتمَت َّع ْ # َما الَِّذيَمى و ََداُر َسل ْا يا َُت لذ ََف َُقل ْ .ٗ
‌دىاري ‌ا‌ياى‌تي ‌تعىى‌ٍلبىدىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقيل‌ٍ‌دىاري ‌با‌ًًت‌ياى‌دًٌ ل‌ًٍت‌لاى ‌بي‌مىا ‌الًَّذم‌#‌تدىىتػَّع‌ٍمىى‌كى‌‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o/|//o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//‌دىاري ‌بًٍلبىدىٍؿ‌".‌ًت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيٍدًدل‌ٍـى‌ٍللىًذم‌#‌تدىىتػٍ تػىع‌ٍمىى‌كى‌سىل‌ٍ
ًت‌يادا))،‌‌تػٍتىع،تدىى‌سىلمى ،ى‌‌ري‌‌تي ،في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقيل‌ٍ‌ٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ لي‌‌o//o|//
تتكوف‌ف))،‌ٍلبىدىؿ‌ٍري ‌ب‌ً‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌لاى‌‌‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،في‌تقطيع‌البيت‌((تعىا‌ياى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌تُ،‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيف
‌
‌‌دىاري ‌باٍلبىدىؿ‌ًٍت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيدًٌ ل‌ٍتدىىتػَّع‌ٍ‌#‌ًذممىا‌الَّ‌مىى‌كى‌‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ البيت
‌ًت‌لاى ‌بيٍدًدلًت‌يا‌دىاري ‌بًٍلبىدىؿ‌ٍتدىىتػٍ تػىع‌ٍ‌#‌ـى‌ٍللىًذممىى‌كى‌‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ الكتابة العروضية
‌ٍلبىدىؿ‌ٍري ‌ب‌ً‌ا‌ًت‌ياى دى‌‌بيٍدًدؿ‌ٍ‌ًت‌لاى‌‌تدىىتػٍ تىع‌ٍ‌#‌كـى‌ٍللىًذم‌‌سىلمىى‌ري‌‌تعى ا‌يا‌دىا‌تي‌فػىقيل‌ٍ تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َحل ْر َ َحلَّ َأو ْ َحىِّ َمن َْظرا ًلِل ْت َُمن ْو َ # َمأَلفارا ًو َِت ف َق َْحي ْطَاَل َما َأض ْ َلَقد ْ  .َُ
طىاؿى ‌مىا‌‌" ‌كىو ‌ينطق‌ب" ‌لىقىد‌ٍرىحىٍل ‌‌حىلَّ ‌أىك‌ٍ‌حىىًٌ ‌مىن‌ٍظىران‌لًل‌ٍتى‌مينػ‌ٍا ‌#‌كى‌لىفى‌مىأ‌ٍران‌كى‌ًت ‌فػىق‌ٍحى ي‌ٍطىاؿى ‌مىا ‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو ‌"‌
#‌‌o//o/|//o|//o/o/o|//o//oكرموزه ‌"//حى ٍللى ‌أىٍك ‌رىحىٍل ‌".‌مينػٍ تىظىرىٍف ‌لًٍلحى ٍيًي ‌مىن‌ٍا ‌# ‌كى‌مىٍألىفى‌ًت ‌فػىٍقرىٍف ‌كى‌حى ي‌ٍأىض‌ٍ
في‌تقطيع‌البيت‌((لىقىٍد‌طىا،‌‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌‌o/o//o|// /o|//o/o/o/|//o//
مىا ‌أىٍضحىي،‌ؿى ‌في‌تقطيع ‌البيت‌((تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن" ‌ف))، ‌حىل‌ٍ‌مىن‌ًٍم ‌ًت ‌فػىٍقرىٍف، ‌كميٍنتى ،
حث‌بستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ‌في‌ىذا ‌البيت‌كتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،فظىرىٍف ‌لًٍلحىٍي، ‌ظىرىٍف ‌لًٍلحىٍي))، ‌‌مىٍألىفا،كى‌
‌الثاني.
‌ل‌ٍرىحى‌‌حىلَّ‌أىك‌ٍ‌حىىًٌ ‌مىن‌ٍظىران‌لًل‌ٍتى‌مينػ‌ٍكى‌‌#‌الىفى‌مىأ‌ٍران‌كى‌ًت‌فػىق‌ٍحى ي‌ٍطىاؿى ‌مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ البيت
‌رىحىل‌ٍ‌أىك‌ٍ‌لى‌حىل‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ٍيي‌ًحى‌لًل‌ٍ‌ف‌ٍظىرى‌‌تى‌مين‌ٍكى‌‌#‌امىٍألىفى‌ًت‌فػىٍقرىٍف‌كى‌حى ي‌ٍطىاؿى ‌مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ الكتابة العروضية
‌ظىرىٍف‌لًٍلحىي‌ٍ‌مىن‌حىل‌ًٍم‌‌ظىرىٍف‌لًٍلحىٍي‌‌‌كميٍنتى‌‌#‌كمىٍألىفا‌ًت‌فػىٍقرىف‌ٍ‌مىا‌أىٍضحىيؿى ‌‌لىقىٍد‌طىا تقطيعه
‌o/‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌ o/‌o//‌o/o‌/‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعيلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ْٔ
 
 
 
‌
 ت ََهٍر َبَطل ِْث ُمش ْي ْل َال ُْربَّ َفًتى ك َو َ #  س ًٍى ِلأَبَكاٍر ِحَساٍن َأَوان َِمأو َو َ  .ُُ
كىٍف‌ًلأىبكىارًٍف‌ًحسىاًنٍن‌تػىهىرو ‌بىطىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كمىأ‌ٍليًث‌ميش‌ٍالى‌ريبَّ ‌فىتىن‌كى‌كلن ‌ًلأىبكىارو‌ًحسىافو ‌أىكىانسو ‌#‌كى‌كىمىأ‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"‌
 /o|//o/o/o/|//o# ‌//‌o//o|//o /o|//o/o/o| ‌//o/oكرموزه ‌"//تػىهىرًٍف ‌بىطىٍل ‌". ‌تنى ٍ ‌كى ٍللىٍيًث ‌ميش‌ٍأىكىاًنًسٍن ‌# ‌كريٍببى ‌فػى‌
ًت‌يادا))،‌‌سىلمى ،ى مىتػٍ تىع،‌ري‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقيلتي ،‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|//
تتكوف‌ف))،‌ٍلبىدىؿ‌ٍري ‌ب‌ً‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌لاى‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((تعىا‌يا‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموعف
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌
‌تػىهىرو‌بىطىل‌ًٍث‌ميش‌ٍي‌ٍلى‌ال‌ٍريبَّ ‌فىتىن‌كى‌كى‌‌#‌سو‌كىارو‌ًحسىافو ‌أىكىان‌ًكلن‌ًلأىب‌ٍكىمىأ‌ٍ البيت
‌تػىهىرًٍف‌بىطىل‌ٍريٍببى ‌فػىتنى ٍ ‌كى ٍللىٍيًث‌ميش‌ٍكى‌‌#‌كىارًٍف‌ًحسىاًنٍن‌أىكىاًنًسن‌ٍمىأكىٍف‌ًلأىب‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌ىرًٍف‌بىطىل‌ٍ‌ميٍشتى‌ًث‌‌‌فػىتنى ٍ ‌كى ٍللىٍي‌‌كريٍببى‌‌#‌أىكىاًنًسن‌ٍ‌ًحسىاًنن‌ٍ‌ًلأىٍبكىارًف‌ٍ‌مىأكىف‌ٍكى‌ تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /o//‌o/o/‌‌o//‌o//o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن فعيلاتال
‌‌ الّطويل البحر
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 ُمَقل ْال ُْهنَّ ِبِلدَّلِّ و ََنني ِمن ِْبي ْوَيس ْ #  اَرَد َناِشئ ََد َأم ِْغي ْ ال ِْب ُت َأس ُْكن ْ  َلَقد ْ .ُِ
مىى‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌ٍلبىدىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقيل‌ٍدىاري ‌با‌ًًت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيدًٌ ل‌ٍمىا‌الًَّذم‌#‌تدىىتػَّع‌ٍمىى‌كى‌دىاري ‌سىل‌ٍتي ‌تعى ا‌ياى‌فػىقيل‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o/|//o# ‌//‌o//o/|//o|//o/o/o| ‌//o /oكرموزه ‌" ‌//. ‌دىاري ‌بًٍلبىدىٍؿ ‌"ًت ‌ياى‌ًت ‌لاى ‌بيٍدًدل‌ٍـى ‌ٍللىًذم ‌# ‌تدىىتػٍ تػىع‌ٍكى‌
ًت‌يادا))،‌‌مى ،ى مىتػٍ تىع،سىل‌ٍ‌ري‌‌تي ،في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقيل‌ٍ‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|//
تتكوف‌ف))،‌ٍلبىدىؿ‌ٍري ‌ب‌ً‌بيٍدًدٍؿ،‌ًت‌لاى‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((تعىا‌يا‌دىا،‌كـى‌ٍللىًذم،ٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ لي‌ف
‌حث‌الثاني.بفي‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌
‌ميقىل‌ٍهينَّ‌ًبالدَّؿًٌ ‌كال‌ٍنىتٍ‌ًمنػ‌ًٍبيػ‌ٍيىس‌ٍكى‌‌#‌ارىدى‌ناى ًشئى‌دى ‌أىم‌ًٍغي‌ٍ‌ال‌ًٍب‌تي ‌أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ البيت
‌دىٍلًل‌كىٍلميقىل‌ٍهيٍننى ‌ًبد‌ٍ‌ًمنػ‌ٍنىًتٍ‌ًبيػ‌ٍيىس‌ٍكى‌‌#‌ادى ‌أىمرىدى‌ناى ًشئى‌ٍلًغي‌ٍ‌ب‌ًتي ‌أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ الكتابة العروضية
‌كىٍلميقىل‌ٍ‌ًؿ‌‌فى ‌ًبٍددىؿ‌ٍ‌ًمنهين‌ٍنىًتٍٍ‌‌يىٍسًب‌ٍكى‌‌#‌اناى ًشئى‌‌دى‌‌رى‌أىم‌ٍدى‌‌تي ‌أىٍسًب‌ٍلًغي‌‌‌لىقىٍد‌كين‌ٍ تقطيعه
‌oo/o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌نولفع‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َجل َْداَء زَي َّن ََها ر ََكَلٍة َسو ُْمَعث ْ #  ِب الَغانَِياِت بُِمَّة ٍلََيالَِ َأس ْ .ُّ
‌#‌ميعىث‌ٍلىيىاليى‌أىس‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
جىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌لىيىاليى‌أىٍسًب‌ٍلغىانًيىاًت‌ًبحيٍممىًتنٍ ‌#‌دىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىو‌ًٍب‌الغىانًيىاًت‌ًبحيمَّةو
".‌تستمل‌‌o//o|// /o|//o/o/o|///o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//جىٍل‌".‌دىاءى‌زىٍيًبنػىهىا‌رى‌ميعىثكىلىًتنٍ ‌سىو‌ٍ
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌ءى‌زىٍيب‌ً‌،ميعىثكى‌‌،نًيىات‌ً‌،في‌تقطيع‌البيت‌((لىيىاؿ‌ً‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))،‌جىل‌ٍنػىهىا‌رى‌‌،دىالىًتنٍ ‌سىو‌ٍ‌،ًبحيٍممىًتن‌ٍ‌،أىٍسًب‌ٍلغىامى‌في‌تقطيع‌البيت‌((سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌لىيىاليى‌أىس‌ٍ البيت
‌جىل‌ٍدىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىو‌ٍميعىث‌ٍ‌#‌ًب‌الغىانًيىاًت‌ًبحيمَّةو
‌جىل‌ٍدىاءى‌زىٍيًبنػىهىا‌رى‌ميعىثكىلىًتنٍ ‌سىو‌ٍ‌#‌انًيىاًت‌ًبحيٍممىًتن‌ٍلىيىاليى‌أىٍسًب‌ٍلغى‌ الكتابة العروضية
‌جىل‌ٍنػىهىا‌رى‌‌ءى‌زىٍيب‌ً‌‌دىالىًتنٍ ‌سىو‌ٍ‌ميعىثكى‌‌#‌ًبحيٍممىًتن‌ٍ‌نًيىات‌ً‌أىٍسًب‌ٍلغىامى‌‌لىيىاؿ‌ً تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َعَطى َرِطل ْ ْنٌ َب ِك َن ْم َُثًنى وال َْعَلى ُمن ْ #  َناِتهَاُعك ْ َر الَباِن في َِقِطي َْأنَّ ك َ .ُْ
رى ‌لبىاًف‌في‌عيكنىاًتهىا‌#‌نىاًتهىا‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كأىٍننى ‌قىًطيػ‌ٍعيك‌ٍ‌رى ‌البىاًف‌في‌ًنىاًتهىا‌#‌كأىفَّ ‌قىًطيػ‌ٍ‌عيك‌ٍرى ‌البىاًف‌في‌كأىفَّ ‌قىًطيػ‌ٍ‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o# ‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/ ‌| ‌//oكرموزه ‌" ‌//نىٍن ‌كٍلمينًكبًتُ ‌عىطىى ‌رىًطٍل". ‌عىلىى ‌مينثػى‌
تتكوف‌من‌كتد‌ف))،‌تُى‌ب‌ًعىلىى‌ميٍن،‌كى‌‌عي،‌ًف‌في‌ً‌أىٍننى،في‌تقطيع‌البيت‌((كى‌‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌بىا،‌كنىاًتهىا،‌ثػىنىٍن‌كٍلمىٍن،‌عىطىى‌رىًطل‌ٍرى ‌ل‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((قىًطيػ‌ٍسبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌تغموع‌ك‌
‌حث‌الثاني.بسببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌عىطىى‌رىًطل‌ٍ‌تُى‌ب‌ًكى‌ن‌ٍمي‌ثىتٌن‌كال‌ٍعىلىى‌مينػ‌ٍ‌#‌رى ‌البىاًف‌في‌عيكنىاًتهىاأىفَّ‌قىًطيػ‌ٍكى‌ البيت
‌ل‌ٍعىطىى‌رىط‌ً‌تُى‌ب‌ًكى‌ثػىنىٍن‌كٍلمين‌ٍعىلىى‌مينػ‌ٍ‌#‌عيكنىاًتهىا‌بىاًف‌في‌ًرى ‌ل‌ٍأىٍننى ‌قىًطيػ‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌عىطىى‌رىًطل‌ٍ‌تُى‌ب‌ًكى‌‌‌ثػىنىٍن‌كٍلمىن‌ٍ‌عىلىى‌مين‌ٍ‌#‌كنىاًتهىا‌ًف‌في‌عي‌‌باقىًطتَى‌ل‌ٍ‌أىٍننى‌كى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 الدِّ يَباِج والحَْلى والحَُلل ْ ُم في ِت َن َعَّ  #    طَفَلًة َعَربِيَّة ًِب ت ََعلََّق ق َل ْ .ُٓ
مي‌في‌الدًٌ يبىاًج‌كاتضىٍلى‌كاتضيلىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌تػىعىٍللىقى ‌قىلب‌طىفلىتنى ‌عىرىبًيػٍ يػىتنى ٍ ‌#‌لب‌طىفلىةن‌عىرىبًيَّةن‌#‌تػىنػىعَّ‌تػىعىلَّقى ‌قى‌‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//تػىنىعمي‌في‌ٍدًديبىاًج‌كتضىًلٍى‌كىٍتضيلىٍل‌".‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌فًج‌كىٍلْى))،‌‌،عى‌في‌تقطيع‌البيت‌((تػىعىٍللى،‌لىتنى ‌عى،‌تػىنػىع‌ٍ‌زف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"تفعيلة‌الو‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف‌))،بىا،‌ًلىٍ‌كىٍتضيلىل‌ٍٍدًديػ‌ٍ‌ؼ‌ً‌ـي‌قػىٍلب‌طىٍف،‌رىبًيػٍ يػىتنى ٍ ،ؽى ‌في‌تقطيع‌البيت‌((سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌.حث‌الثانيبخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
 
‌مي‌في‌الدًٌ يبىاًج‌كاتضىٍلى‌كاتضيلىل‌ٍتػىنػىعَّ‌‌#‌‌طىفلىةن‌عىرىبًيَّةن‌ًب‌تػىعىلَّقى ‌قػىل‌ٍ البيت
‌مي‌في‌ٍدًديبىاًج‌كتضىًلى‌كىٍتضيلىل‌ٍتػىنػىٍععى‌‌#‌ب‌طىفلىتنى ‌عىرىبًيػٍ يػىتنى ‌ٍتػىعىٍللىقى ‌قػىل‌ٍ الكتابة العروضية
‌ًلى‌كىٍتضيلىل‌ٍ‌ًج‌كىٍلْى‌‌ؼ‌ٍدًديبىاـي‌‌تػىنػىٍععى‌‌#‌رىبًيػٍ يػىتنى ‌ٍ‌لىتنى ‌عى‌‌طىف‌ٍ‌قػىٍلبؽى ‌‌تػىعىٍللى‌ تقطيعه
 o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ت ََهل ْاب ْ و َِإلى رَاِهٍب َقد َصاَم ِلِلَّ ِ #  اب َِ أَن ََّها َنَظَرت ْ َلٌة َلو َْلذَا ُمق ْ .ُٔ
‌كابتػىهىٍل‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌ب"‌ًإلى‌رىاًىبو ‌قىد‌ٍ‌كابتػىهىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌ا‌#‌ًإلى‌رىاًىبو ‌قىد‌ًٍبهى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىت‌ٍ‌لىةه‌لىو‌ٍتعىىا‌ميق‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o/|//o#‌//‌o//o/|//o|//o/o/o|‌//o/oكرموزه‌"‌//صىا ـى ‌لًٍللىًو ‌كىبتػىهىٍل ‌".‌‌#‌ًإلى‌رىاًىبنى ٍ ‌قىد‌ٍ
تتكوف‌من‌كتد‌فـى ‌لًٍللى))،‌‌ًإلىى ‌رىا،‌نػىهىافى،‌ا ‌ميٍق،في‌تقطيع‌البيت‌((تعىى‌‌تستمل‌تفعيلة ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌"
تتكوف‌من‌كتد‌ف))،‌كىبٍػتػىهىل‌ًٍق‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((لىتني ٍ ‌لىٍو ‌أىٍف،‌ظىرىٍت‌ًبهىا،‌ًىبنى ٍ ‌قىٍد‌صىا،تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثانيب‌اتظتغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في
‌ابتػىهىل‌ٍ‌كى‌ًإلى‌رىاًىبو ‌قىد‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌#‌اًبهى‌‌أىنػَّهىا‌نىظىرىت‌ٍ‌لىةه‌لىو‌ٍتعىىا‌ميق‌ٍ البيت
‌صىا ـى‌لًٍللىًو‌كىبتػىهىل‌ٍ‌‌رىاًىبنى ٍ ‌قىد‌ًٍإلى‌#‌اًبهى‌‌نػىهىا‌نىظىرىت‌ٍأىنػ‌ٍ‌تعىىا‌ميقلىتني ٍ ‌لىو‌ٍ الكتابة العروضية
‌كىبٍػتػىهىل‌ًٍق‌‌ـى‌لًٍللى‌‌‌ًىبنى ٍ ‌قىٍد‌صىا‌ًإلىى ‌رىا‌#‌ظىرىٍت‌ًبهىا‌نػىهىافى‌‌لىتني ٍ ‌لىٍو‌أىف‌ٍ‌تعىىا‌ميق‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ُيَصل ْ ل َْما ًو َ ي َو ِْلِلَّ ِ َيُصم ْ ل َْ كَأن ْ #  ُتونا ًُمَعنىَّ بُِبَِّهاَبَح َمف ْص ِْلأ َ .ُٕ
صبىحى‌مىفتيونىٍن‌ميعىنػٍتٌى ‌ًبحيٍبًبهىا‌#‌‌ييصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ًلأى‌‌لى‌ٍ‌يىومان‌كى‌يىصيم‌لِلَّ‌ً‌لى‌ٍ‌نان‌ميعىتٌَّ ‌ًبحيبًٌهىا‌#‌كأىف‌ٍتػيو‌ٍبىحى‌مىف‌ٍص‌ًٍلأى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌o//o|// o/o/‌|//o/o|//o /o#‌//‌o//o|//‌o /o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//ًو‌يىومىٍن‌كىلٍى ‌ييصىٍل‌".‌كأىف‌لى ‌يىصيٍم‌لًٍللى‌
تتكوف‌من‌ف))،‌يىومىن‌ٍ‌ق‌ً‌بى ،‌ميعىنػٍتٌى ،‌كأىٍف‌لٍى،ص‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((ًلأى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ف))،‌مىٍفتيونىٍن،‌ًبحيٍبًبهىا،‌يىصيٍم‌لًٍللى،‌كىلٍى ‌ييصىل‌ٍحى‌في‌تقطيع‌البيت‌((وع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌كتد‌تغم
‌حث‌الثانيبك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍمان‌كى‌‌يػىو‌ٍلِلَّ‌ً‌يىصيم‌ٍ‌لى‌ٍ‌كأىف‌ٍ‌#‌بىحى‌مىفتيونان‌ميعىتٌَّ ‌ًبحيبًٌهىاص‌ًٍلأى‌ البيت
‌يىصيٍم‌لًٍللىًو‌يىومىٍن‌كىلٍى ‌ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌كأىف‌ٍ‌#‌ًبحيٍبًبهىابىحى‌مىفتيونىٍن‌ميعىنػٍتٌى ‌ص‌ًٍلأى‌ الكتابة العروضية
‌كىلٍى ‌ييصىل‌ٍ‌يىومىن‌ٍ‌ق‌ً‌‌‌يىصيٍم‌لًٍللى‌‌كأىٍف‌لى‌ٍ‌#‌ًبحيٍبًبهىا‌ميعىنػٍتٌى‌‌مىٍفتيونىن‌ٍحى‌‌بى‌ص‌ًٍلأى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيل‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌لنمفاعي‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َغَفل ْ و ْا َ اب ًَة غ َل َي ْا ل َوه َب ُأ َ اا م َذ َإ ِ #  لذِّ ا َُت ِبذ َِلذَو ْ ٍم َقد َْألا ُربَّ ي َو ْ .ُٖ
‌قىد‌ٍأىلا‌ريبَّ ‌يػىو‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
تي ‌ًمٍن‌قىد‌تعىىو‌ٍغىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىلا‌ريٍببى ‌يػىو‌ٍ‌ك‌ٍاى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػ‌ٍا‌لى‌وىى‌بي‌أى‌‌اا‌مى‌ذى‌تعًٌ اى‌#‌إ‌ًتي ‌ًبذ‌ًتعىىو‌ٍ‌ـو
#‌‌o//o/|//o|//o/o/o| ‌//o /oكرموزه ‌" ‌//ا ‌لىيػٍلىتنى ٍ ‌غىابى ‌اىٍك ‌غىفىٍل ‌". ‌ىى‌أىبػيو‌ٍ‌اا ‌مى‌ذى‌ًبذٍلًلهاى ‌# ‌إ‌ً
‌،‌ريب‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((أىلاى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|//o/o|//o/o/o|//o/o//
ىا‌ًمٍن‌قىٍد،‌ًبذٍلًلهىا،‌أىبػيو‌ٍيػىو‌ٍ‌في‌تقطيع‌البيت‌((بى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف))،‌ا،‌لىتنى ٍ ‌غىاا‌مى‌ذى‌تي ،‌إ‌ًتعىىو‌ٍ
‌حث‌الثاني.بتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظف))،‌اىٍك‌غىفىل‌ٍ‌بى‌‌ليىٍ،
‌قىد‌تعىىو‌ٍأىلا‌ريبَّ ‌يػىو‌ٍ البيت
‌غىفىل‌ٍ‌ك‌ٍاى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػ‌ٍا‌لى‌وىى‌بي‌أى‌‌اا‌مى‌ذى‌إ‌ً‌#‌تي ‌ًبذتعًٌ اى‌ـو
‌ا‌لىيػٍلىتنى ٍ ‌غىابى ‌اىٍك‌غىفىل‌ٍىى‌أىبػيو‌ٍ‌اا‌مى‌ذى‌إ‌ً‌#‌تي ‌ًبذٍلًلهاى‌ًمٍن‌قىد‌تعىىو‌ٍأىلا‌ريٍببى ‌يػىو‌ٍ الكتابة العروضية
‌اىٍك‌غىفىل‌ٍ‌بى‌‌لىتنى ٍ ‌غىا‌‌ا‌ليى‌ٍىى‌أىبػيو‌ٍ‌اا‌مى‌ذى‌إ‌ً‌#‌ًبذٍلًلهىا‌تي‌تعىىو‌ٍ‌ًمٍن‌قىد‌ٍبى ‌يػىو‌ٍ‌أىلا‌ريب‌ٍ قطيعهت
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َف ُيُت ََبل َْكي ْ  َماَت َأو ْ َف ِبِه إن َْفَكي ْ #  ُته ُرََمي ْ ِلأَتَراٍب َلذَا َقد ْ ف ََقاَلت ْ .ُٗ
‌رىاًبٍن‌تعىىا‌قىد‌ًٍلأىتػ‌ٍ‌تػىبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىالىت‌ٍفى ‌يحي‌ٍكى ي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌فى ‌ًبًو‌إف‌ٍتيوي‌#‌فىكى ي‌ٍرىمىيػ‌ٍ‌رىابو ‌تعىىا‌قىد‌ًٍلأىتػ‌ٍ‌فػىقىالىت‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 o/o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o /o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//تيوي‌#‌فىكىيفى ‌بًًو‌إف‌مىاتى ‌أىك‌كىيفى ‌يحي تػىبىٍل‌".‌رىمىيػ‌ٍ
))،‌كىي‌‌فى ،‌تى ‌أىك‌ٍ،‌فىكى ي‌ٍ،‌تعىىا‌قىد‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((فػىقىالىت‌ٍ‌عيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػى‌‌o//o|//
تتكوف‌من‌ف))،‌في‌تقطيع‌البيت‌((ًلأىترىاًبٍن،‌رىمىيتيوي،‌ًبًو‌إف‌مىا،‌ؼى ‌يحي تػىبىل‌ٍتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌حث‌الثاني.بتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظك‌
‌تػىبىل‌ٍفى ‌يحي‌ٍكىي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌ف‌ٍفى ‌بًًو‌إ‌ًفىكى ي‌ٍ‌#‌تيوي‌رىمىيػ‌ٍ‌رىابو ‌تعىىا‌قىد‌ًٍلأىتػ‌ٍ‌ت‌ٍفػىقىالى‌ البيت
‌تػىبىل‌ٍفى ‌يحي‌ٍكىي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌ف‌ٍفى ‌بًًو‌إ‌ًفىكى ي‌ٍ‌#‌تيوي‌رىمىيػ‌ٍ‌ًلأىترىاًبٍن‌تعىىا‌قىد‌ٍ‌فػىقىالىت‌ٍ الكتابة العروضية
‌تػىبىل‌ٍؼى ‌يحي‌ٍ‌تى ‌أىك‌كىي‌‌ًبًو‌إف‌مىا‌كىيفى‌فى‌‌#‌رىمىيتػيهيو‌تعىىا‌قىد‌ًلأىترىاًبن‌ٍ‌فػىقىالىت تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o //o//‌o /o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌نفعول‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َلاُل ِإَذا َأَفل َْفى الذ ِْي َْ َهل َْن و َف َُقل ْ #  ُنه ُف ِْل د َ اللَّي ْاَن في ك ََفى لََنا ِإن  َْأي َْ .َِ
‌افى ‌في‌ًكى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ًٍإذىا‌أىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىيخى‌ٍ‌فىى‌اًتعلاى ؿي‌يخى‌ٍ‌ىىل‌ٍنى ‌كى‌نيوي‌#‌فػىقيل‌ٍفػ‌ًٍل‌دى‌اللَّي‌ٍ‌افى ‌في‌ًكى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 o/o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//‌o/o|//o/o/o|‌//o /oكرموزه‌"‌//لاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌".‌يخى فىى‌تع‌ًٍ‌ىىل‌ٍنى‌كى‌نيوي‌#‌فػىقيل‌ٍفػ‌ًٍل‌دى‌ٍللىي‌ٍ
))،‌فػىقيلنى،‌ًتعلاى ؿي‌‌فى ‌ًفي‌اىٍؿ،‌في‌تقطيع‌البيت‌((أىيخفىى،‌وزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌ال‌o//o|//
))،‌تتكوف‌من‌كىىل‌يخى فىى،‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌فى ‌ًفي‌ٍؿ،‌ا،كى‌‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((لىنىا‌ًإف‌ٍتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
 حث‌الثاني.بتبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظكتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌س
‌لاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍفىى‌اتع‌ًٍيخى‌ٍ‌ىىل‌ٍنى ‌كى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌اللَّي‌ٍ‌في‌ً‌افى‌كى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ البيت
‌لاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍيخى فىى‌تع‌ًٍ‌ىىل‌ٍنى ‌كى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌ٍللىي‌ٍ‌افى‌في‌ًكى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ الكتابة العروضية
‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌ًتعلاى ؿي‌‌‌‌فىىيخى‌ٍ‌ىىل‌ٍكى‌‌نى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌نيوي‌فػ‌ٍلىٍيًل‌دى‌‌ؿ‌ٍ‌فى‌في‌‌اكى‌‌‌لىنىا‌ًإف‌ٍ‌فىىأىيخى‌ٍ تقطيعه
‌oo/o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعو‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٔٓ
 
 
 
 ُه اَلأشَعاُر طُرا ًف ََيا َلَعل ْل َ ت ْرَّ ق َأ َ # يذ ِِديَّ والشَّاِعَر الَّ َفَتى الِكن ِْت ال ْق َت َل ْ .ُِ
وي‌الأىشعىاري ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىلٌٍ ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌قػىتىلًت‌لفىتىى ‌اىٍلًكنًدٍييى ‌لى‌‌ت‌ٍرَّ‌قػى‌قػىتىلًت‌الفىتىى ‌الًكنًدمَّ ‌كالشَّاًعرى ‌الذم‌#‌أى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o/|//o|//o/o/o/ ‌| ‌//oكرموزه ‌" ‌//ٍششىاًعرى ‌لىًذم ‌# ‌أقٍررىت ‌لوي ‌لأىشعىاري ‌طيرف ‌فػىيىا ‌لىعىلل ‌". ‌ك‌
في‌تقطيع‌البيت‌((قػىتىلًت‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// o/o|//o/o/o|//o/o//
اىٍلًكن،‌شىاًعرى ‌فتي‌في‌تقطيع‌البيت‌((تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن" ‌ف))،‌لاى ؿي‌كٍش، ‌فػىقيلنى، ‌تع‌ًًدٍييى ‌‌ٍؿ،
‌حث‌الثاني.بتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظف))،‌لىًذم،‌كىىل‌يخى فىى،‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ
‌وي‌الأىشعىاري ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىل‌ٍلى‌‌ت‌ٍرَّ‌قػى‌أى‌‌#‌مذ‌ًالشَّاًعرى ‌الَّ‌ًت‌الفىتىى ‌الًكنًدمَّ‌كى‌قػىتػىل‌ٍ البيت
‌شعىاري ‌طيرف‌فػىيىا‌لىعىل‌ٍوي‌ٍلأى‌لى‌‌قٍررىت‌ٍأى‌‌#‌ٍششىاًعرى ‌لىًذمقػىتىلًت‌لفىتىى ‌اىٍلًكنًدٍييى ‌كى‌ يةالكتابة العروض
‌فػىيىا‌لىعىل‌ٍ‌طيرف‌ري‌‌عىاش‌ٍوي‌ٍلأى‌لى‌‌أقٍررىت‌#‌لىًذمل‌ٍشىاًعرى ‌‌كش‌ٍمى‌‌ًدم‌ٍٍلًكن‌ٍ‌تى‌فى‌‌قػىتىلًت‌ؿ‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٕٓ
 
 
 
 ي َُفلُِّق َهاَماِت الرَِّجاِل ِبَلا َوَجل # ذيَر والَفاِرَس الَّ َمشُهو ِلَمْه َتقُتلى ال ْ .ِِ
ىشهيورى ‌كىلفىاًرسى‌‌ًلمىو‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌تىقتيلى‌اتظشهيورى ‌كالفىاًرسى ‌الذم‌#‌يػيفىلًٌقي ‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ًلمىو‌تىقتيلى‌تظ
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o/‌|//o/#‌/‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//الذم‌#‌يػيفىٍلًلقي ‌ىى امىاًت‌ٍررًجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل‌".‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌كىلفىا،‌يػيفىٍلًل،‌رًجىاؿ‌ًرى ‌‌،في‌تقطيع‌البيت‌((ًلمىو‌تىق‌ٍ‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
ىشهيو،‌ًرسى‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))،‌ىىامىاًت‌ٍر،‌ًبلاى ‌كىجىل‌ؽي‌‌الذم،‌في‌تقطيع‌البيت‌((تيلى‌تظ
‌حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل‌#‌مذ‌ًمىشهيورى ‌كالفىاًرسى ‌ال‌ٌى‌ال‌ٍتيل‌ًتػىق‌ٍ‌ًلمى و‌ٍ البيت
ىشهيورى ‌كىلفىاًرسى ‌تػىق‌ٍ‌ًلمى و‌ٍ الكتابة العروضية
‌ًبلاى ‌كىجىل‌يػيفىٍلًلقي‌ىىامىاًت‌ٍررًجىاؿ‌ً‌#‌مذ‌ًلى‌ل‌ٍتيلى‌تظ
ىشهيوتيل‌ً‌تىق‌ٍ‌ًلمى و‌ٍ تقطيعه
‌ًبلاى ‌كىجىل‌رًجىاؿ‌ً‌ىىامىاًت‌ر‌ٍ‌ؽي‌‌يػيفىٍلل‌ً‌#‌ًرسى ‌الذم‌كىلفىارى ‌‌ى‌تظ
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ يلالّطو  البحر
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 ل ْب َس َا ان ْذ َكا ًإ ِس ْم ُ اق َا ف َع ًر ِْت ف َل ْب َس ْأ َو َ #  ُمْقَلة ً ك ِي ْن َي ْع َب ِ ر ٌح ْس ِ ه ُل َ ت ِل ْح ِك َ .ِّ
‌ك‌ًي‌ٍنػى‌يػ‌ٍعى‌ب‌ً‌ف‌ٍري‌ح‌ٍس‌ً‌وي‌لى‌‌ت‌ًل‌ٍح‌ً"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌ٍل‌بى‌سى‌ا‌ان‌ٍذى‌كان‌إ‌ًس‌ٍمي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌ر‌ًٍت‌فػى‌ل‌ٍبػى‌س‌ٍأى‌كى‌‌ةن‌#ميٍقلى‌‌ك‌ًي‌ٍنػى‌يػ‌ٍعى‌ب‌ً‌ره‌ح‌ٍس‌ً‌وي‌لى‌‌ت‌ًل‌ٍح‌ًكى‌ ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌o /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/ ‌| ‌//oكرموزه ‌" ‌//". ‌‌كان ‌إذا ‌انسبل‌ٍس‌ٍمي‌‌اؽى‌ا ‌فى‌عن‌ر‌ًٍت ‌فػى‌ل‌ٍبػى‌س‌ٍأى‌كى‌‌ميٍقلىتنى ٍ ‌#
))،‌كأسبل،‌ؽ‌مسكىن‌ٍ‌ر ‌عىيػٍتٍىٍ،‌،في‌تقطيع‌البيت‌((كحلت‌ً‌زف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌"". ‌تستمل‌تفعيلة ‌الو‌‌o//o|//
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌ًت‌فرعن‌فا،‌إذ‌نسبل‌ٍ‌في‌تقطيع‌البيت‌((ًؾ‌ميٍقلىتنى ٍ ،تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌حث‌الثاني.بيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظسببتُ‌خف
‌ل‌ٍبى‌سى‌ا‌ن‌ٍذى‌كان‌إ‌ًس‌ٍمي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌ر‌ًٍت‌فػى‌ل‌ٍبػى‌س‌ٍأى‌كى‌‌#‌ميٍقلىةن‌‌ك‌ًي‌ٍنػى‌يػ‌ٍعى‌ب‌ً‌ره‌ح‌ٍس‌ً‌وي‌لى‌‌ت‌ًل‌ٍح‌ًكى‌ البيت
‌ل‌ٍبى‌سى‌ن‌ٍ‌اذى‌كان‌إ‌ًس‌ٍمي‌‌اؽى‌ا‌فى‌عن‌ر‌ًٍت‌فػى‌ل‌ٍبػى‌س‌ٍأى‌كى‌‌#‌ميٍقلىتنى ‌ٍ‌ك‌ًي‌ٍنػى‌يػ‌ٍعى‌ب‌ً‌ف‌ٍري‌ح‌ٍس‌ً‌وي‌لى‌‌ت‌ًل‌ٍح‌ًكى‌ الكتابة العروضية
‌بل‌ٍسى‌ن‌ٍ‌ذى‌إ‌ً‌كىن‌ٍس‌ٍمي‌‌ؽى‌‌افى‌‌ن‌ٍعى‌ر‌ًٍت‌فػى‌‌ل‌ٍبى‌س‌ٍأى‌كى‌‌#‌ًؾ‌ميٍقلىتنى ‌ٍ‌عىيػٍتٍى‌ٍب‌ً‌‌‌رًفلىوي‌ًسح‌ٍ‌ت‌ًل‌ٍح‌ًكى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َلا َخَول ٌْل و َي ْ َفَما أَنُتم قَب ِِإلاَّ و َ  # م ْك ُال ِخ َ ن ِب ْوا بِ ِِل ُت ُاق ْ ن َِلا ي ْغ َ ن ِب َ يا ََلا أ َ .ِْ
وا‌تػيلي‌اقػ‌ٍ‌ف‌ًلاى‌ي‌ٍبىًن‌غى‌و‌ينطق‌ب"‌أىلاى ‌ياى‌له‌كلاى ‌خىوىٍؿ‌"‌كىي‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍم‌#‌كًإٌلا‌فىمى ا‌أىنػ‌ٍكي‌ال‌ًوا‌ًبابًن‌خى‌تػيلي‌اقػ‌ٍ‌ف‌ًلاى‌ي‌ٍبىًن‌غى‌أىلاى ‌ياى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//لاى ‌خىوىٍؿ‌".‌كى‌‌ن‌ٍلي‌يػ‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍفىمى ا‌أىنػ‌ٍ‌ٍللاى‌إ‌ً#‌كى‌‌م‌ٍكي‌ال‌ًًبابًن‌خى‌
))،‌ن‌ٍلي‌يػ‌ٍقىب‌ً‌ٍللاى ،، ‌تػيليو‌باًًٍب، ‌كإ‌ًفي‌تقطيع‌البيت‌((أىلاى ‌ياى‌‌"".‌تستمل‌تفعيلة ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌‌o//o|//
))،‌لاى ‌خىوىؿ‌ٍ، ‌كى‌تيم‌ٍ، ‌فىمى ا ‌أىنػ‌ٍم‌ٍكي‌ال‌ً، ‌ًف‌خى‌ؽ‌ٍ‌ف‌ًلاى‌ي‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((بىًن ‌غى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن" ‌
 حث‌الثاني.بتبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌س
‌‌خىوىؿ‌ٍلاى‌له‌كى‌ي‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍ‌فىمى ا‌أىنػ‌ًٍإلاَّ‌كى‌‌#‌م‌ٍكي‌ال‌ًوا‌ًبابًن‌خى‌تػيلي‌اقػ‌ٍ‌ف‌ًلاى‌ي‌ٍبىًن‌غى‌أىلاى ‌ياى‌ البيت
‌لاى ‌خىوىؿ‌ٍكى‌‌ن‌ٍلي‌يػ‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍفىمى ا‌أىنػ‌ٍ‌ٍللاى‌كإ‌ً‌#‌م‌ٍكي‌ال‌ًو‌ًبابًن‌خى‌تػيلي‌قػ‌ًٍف‌لاى‌ي‌ٍبىًن‌غى‌أىلاى ‌ياى‌ الكتابة العروضية
‌كلاى ‌خىوىؿ‌ٍ‌ن‌ٍلي‌يػ‌ٍقىب‌ً‌تيم‌ٍفىمى ا‌أىنػ‌ٍ‌ٍللاى‌كإ‌ً‌#‌مكي‌ال‌ًًف‌خى‌‌تػيليو‌باًًب‌ٍ‌ؽ‌ٍ‌ف‌ًلاى‌بىًن‌غي‌ٍ‌أىلاى ‌ياى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o‌/‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َلا زَُملَلا َميٍِّت يُعَزى ُهَناَك و َو َ #    قَاِتل ٍْنً ِغ َ بِّ ِمن ٌْل ِبَواِدي الح ُْقَِتي ْ .ِٓ
"‌كىو‌ينطق‌ب"‌قىًتيلن‌ًبوىاًدم‌تضيٍبًب‌ًمن‌غًتَ‌قىاتًلن‌‌قىًتيله‌ًبوىاًدم‌اتضيبًٌ ‌ًمن‌غًتَ‌قىاًتلو ‌#‌كلاى ‌مىيًٌتو ‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌كلاى ‌زيمىل‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//". ‌‌ًتنٍ ‌ييعزىل ‌ىينىاؾى ‌كلاى ‌زيمىل# ‌كلاى ‌ًمٍيي‌ً
‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموعف))،‌كلاى مىٍي،‌ىينىاؾى‌‌،‌ًب‌ًمن‌غي‌في‌تقطيع‌البيت‌((قىًتيلين،‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))، ‌ييعزىل،‌كلاى ‌زيمىل‌ًيًتنٍ ‌‌قىاتًًلٍن،‌ر‌ً‌في‌تقطيع‌البيت‌((ًبوىاًد ‌ٍتضيٍب‌،ك‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن" ‌
 حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌كى‌كى‌‌#‌‌قىاًتلو‌ٍتَ‌ًغى‌‌بًٌ ‌ًمن‌ٍله‌ًبوىاًدم‌اٍتضي‌قىًتي‌ٍ البيت
‌لاى ‌زيمىللاى ‌مىيًٌتو
‌لاى ‌زيمىللاى ‌مىٍيًيًتنٍ ‌ييعزىل‌ىينىاؾى ‌كى‌كى‌‌#‌‌قىاتًًلن‌ٍٍتَ‌ًغى‌‌ًبوىاًد‌ٍتضيٍبًب‌ًمن‌ٍقىًتيلين‌ الكتابة العروضية
‌لاى ‌زيمىلكى‌‌ىينىاؾى‌‌ييعزىل‌ًيًتنٍ ‌‌كلاى مىي‌ٍ‌#‌قىاتًًلن‌ٍ‌ر‌ً‌ًب‌ًمن‌غي‌ًبوىاًد‌ٍتضيب‌ٍ‌قىًتيلين تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن لفعيلاتا
‌‌ الّطويل البحر
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 الُقَبل ْ َضاُء ُدرِّيَّة ََهَفٌة ب َي ْف ْه َم ُ #  بَِّهاَهاَم الُفَؤاُد بِ ُ َك الَّت ِفَِتل ْ .ِٔ
ميهفهىفىةه‌بىيضىاءي‌ديرًٌيَّة‌القيبىل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فىًتلكى ‌ٍللىتي‌ىى ا ـى ‌الفيؤىادي‌ًبحيٍبًبوى‌#‌ميهفهىفىتني ٍ ‌‌بًٌوى‌#فىًتلكى ‌الَّتي‌ىى ا ـى ‌الفيؤىادي‌ًبحي‌‌اتظكتوب‌ىو‌"‌ىذا‌البيت
".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//".‌‌بىيضىاءي‌ديٍررًيٍػيىة‌القيبىل‌ٍ
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌فءي‌ديٍررًٍم))،‌‌وى،ف‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((فىًتلكى ‌ٍؿ،‌لفيؤىادي،‌ميهى‌‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌ف))،‌‌بىيضىا،‌يىة‌ٍلقيبىل‌ٍىى ا ـى‌ٍؿ،‌ًبحيٍبًبوى،‌فػىتني ‌ٍلىًتي‌في‌تقطيع‌البيت‌((الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بالباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌القيبىل‌ضىاءي‌ديرًٌيَّةى‌هىفىةه‌بػىي‌ٍف‌ٍميهى‌‌#‌بًٌهىا‌ىى ا ـى‌الفيؤىادي‌ًبحي‌كى ‌الًَّتي‌فىًتل‌ٍ البيت
‌ٍلقيبىل‌ٍ‌ضىاءي‌ديٍررًيٍػيىةى‌هىفىتني ٍ ‌بػىي‌ٍف‌ٍميهى‌‌#‌فيؤىادي‌ًبحيٍبًبهىا‌ىى ا ـى‌ل‌ٍكى ‌ٍللىًتي‌فىًتل‌ٍ الكتابة العروضية
‌يىة‌ٍلقيبىل‌ٍ‌ءي‌ديٍررًم‌ٍ‌ضىافػىتني ٍ ‌بػىي‌ٍ‌وى‌ف‌ٍميهى‌‌#‌ًبحيٍبًبهىا‌فػيؤىادي‌‌ىى ا ـى‌ؿ‌ٍلىًتي‌‌كى ‌ؿ‌ٍفىًتل‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 لِّ َناِحَيٍة َمَثل ْ ك ُ َوَلذَا في ِلى و َ #  ٌل وُسمَعة ٌ النَّاِس ق َو ْا في  َولذ ََِلى و َ .ِٕ
‌مىثى‌‌كي‌‌كىتعىىا‌في‌ًلى‌كى‌‌عىةه‌#تشي‌ٍؿه ‌كى‌‌النَّاًس‌قػىو‌ٍا‌في‌‌كىتعىى‌ًلى‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌ًلى‌#‌كى‌‌عىتني ‌ٍتشي‌ٍكى‌‌ن‌ٍلي‌نٍػنىاًس‌قػىو‌ٍ‌‌كىتعى ا‌في‌ًًلى‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌ل‌ٍلًٌ‌ناى ًحيىةو
".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o//o|// /o|//o/o/o/‌|//o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//".‌مىثىل‌ٍ‌كٍلًل‌ناى ًحيىًتن‌ٍ‌‌كىتعىىا‌في‌ً
))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌ناى ح‌ًًؿ‌‌‌كى ،ًلى‌كى‌‌،لنتقطيع‌البيت‌((كىًلى‌كى ،‌ًس‌قػىو‌ٍفي‌‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌مىثىل‌ٍ‌ٍل،‌يىًتن‌ٍكي‌‌‌،‌تعىىا‌في‌ًفي‌تقطيع‌البيت‌((كىتعىا‌في‌ٍف،‌كتشي عىتني ‌ٍالوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بكاملة‌في‌اتظالباحثة‌بال
‌لًٌ‌ناى ًحيىةو‌مىثىل‌ٍكي‌‌‌‌كىتعىىا‌في‌ًًلى‌كى‌‌#‌عىةه‌تشي‌ٍؿه ‌كى‌النَّاًس‌قػىو‌ٍ‌‌كىتعىا‌في‌ًًلى‌كى‌ البيت
‌مىثىل‌ٍ‌كٍلًل‌ناى ًحيىًتن‌ٍ‌‌‌كىتعىىا‌في‌ًًلى‌كى‌‌#‌عىتني ‌ٍتشي‌ٍكى‌‌ن‌ٍلي‌نٍػنىاًس‌قػىو‌ٍ‌ا‌في‌ًكىتعىى‌‌ًلى‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌مىثىل‌ٍ‌يىًتن‌ٍ‌ناى ح‌ًًؿ‌‌ل‌ٍكي‌‌‌تعىىا‌في‌ً‌‌كى‌ًلى‌كى‌‌#‌عىتني ‌ٍتشي‌ٍكى‌‌لنًس‌قػىو‌ٍ‌نىاتعى ا‌ًؼ‌نػ‌ٍ‌كىًلى‌كى‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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  زََجل َْن في ُرخ ِْنٌ َيص ْْجل َاَخُة الح َِْصرَّ و َ  #  نًَّ ا ًى تح ََش ِِل تم َْج ُْت الح َِْرَداٌح َصُمو ْ .ِٖ
"‌كىو‌ينطق‌ب"‌رىدىاحيٍن‌صىميوتي ‌ًتضجًل‌‌‌زىجىل‌ٍنى ‌في‌ريخ‌ًٍتُ‌يىص‌ٍٍجلى‌اخىةي‌اتض‌ًٍصىرَّ‌كى‌‌تََّ ان‌#ى‌تحىى‌ش‌ًًل‌تدى‌ٍج‌ٍتي ‌اتض‌ًٍرىدىاحه ‌صىميو‌ٍ‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//ًتضٍجلًتُ‌يىصريخنى ‌في‌زىجىل‌".‌‌تدىشى‌تحى يػٍ يػىرىف‌#‌كصىٍررىاخىةي‌
))،‌ًحجًل‌تدىشى،‌كصىٍررىا،‌ًف‌يىصريخ‌،في‌تقطيع‌البيت‌((رىدىاحين‌ٍ‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|//
))،‌تتكوف‌من‌في‌تقطيع‌البيت‌((صىميوتي ‌ٍؿ،‌تحى يػٍ يػىرىف،‌خىةي‌ًتضٍجلي،‌فى ‌في‌زىجىلوع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌تغم
‌حث‌الثاني.بكتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌نى‌في‌زىجىل‌ٍريخ‌ٍ‌يىص‌ٍٍتُ‌ًصىرٌاخىةي‌اًتضٍجلى‌كى‌‌#‌تََّ ان‌رىدىاحه‌صىميوتي ‌اًتضجًل‌تدىشى‌تحىى‌ البيت
‌صىٍررىاخىةي‌ًتضٍجلًتُ‌يىصريخنى‌في‌زىجىل‌ٍكى‌‌#‌يػٍ يػىرىفجًل‌تدىشى‌تحىى‌رىدىاحيٍن‌صىميوتي ‌تض‌ً الكتابة العروضية
‌فى‌في‌زىجىل‌ٍ‌ريخ‌ًٍف‌يىص‌ٍ‌خىةي‌ًتضٍجلي‌صىٍررىاكى‌‌#‌يػٍ يػىرىف‌ٍتحىى‌‌ًحجًل‌تدىشى‌صىميوتي ‌ؿ‌ٍ‌رىدىاحين‌ٍ تقطيعه
‌o//o// o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َفَصل ْن ْ ْلا َل ِ ْنٌ َِسب َالسَّب ْ ب َِد بِ َِعن ْ ِبه ِ # َها َمَشت ْأَنَّ  ِل َلو ْج ُْض الح ٌِْض َعُضو ُْمو ْغ َ .ِٗ
"‌كىو‌ينطق‌ب"‌غميوضيٍن‌‌غميوضه ‌عىضيوضي ‌اًتضجًل ‌لىو‌أىنهىا ‌مىشىت‌#‌ًبًو ‌ًعندىبابى ‌السَّبسىًبتُى ‌للا‌نفىصىل‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//o/oكرموزه ‌" ‌//ًعندىبابى ‌ٍسسىبسىًبتُى ‌ًلٍلاى ‌نفىصىل". ‌ي ‌عىضيوضي ‌ًتضجًل ‌لىو ‌أىنهىا ‌مىشىت ‌#به‌ًً
في‌تقطيع‌البيت‌((غميوضيٍن،‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o//
ضيوضي ‌ٍؿ،‌أىنهىا‌في‌تقطيع‌البيت‌((عى‌))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ًعندى،‌سىًبتُى ‌ًلل‌ٍ‌يغميوضيٍن،‌به‌ًً
‌حث‌الثاني.ب))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظمىشىت،‌بابى ‌ٍسسىب،‌ًلٍلاى‌نفىصىل
‌فىصىل‌ٍنػ‌ٍ‌ٍلاى‌ل‌ً‌تُ‌ًدىبابى ‌السَّبسىبى‌ًبًو‌ًعن‌ٍ‌#‌هىا‌مىشىت‌ٍأىنػَّ‌‌ًل‌لىو‌ٍج‌ٍضي ‌اتض‌ًٍضه ‌عىضيو‌ٍميو‌ٍغى‌ البيت
‌فىصىل‌ٍ‌نػ‌ًٍلٍلاى‌‌سىبىتُ‌ًبى ‌ٍسسىب‌ٍدى‌باى‌ًعن‌ٍ‌يبه‌ًً‌#‌أىنٍػنػىهىا‌مىشىت‌ٍ‌ًل‌لىو‌ٍج‌ٍضي ‌تض‌ًٍضيٍن‌عىضيو‌ٍميو‌ٍغى‌ الكتابة العروضية
‌فىصىل‌ًٍلٍلاى‌نػ‌ٍ‌ًلل‌ٍ‌تُ‌ًسىبى‌‌بى ‌ٍسسىبباى‌د‌ً‌ًعن‌يبه‌ًً‌#‌تي‌ش‌ٍنػىهىا‌م‌ً‌أىف‌ٍ‌ًؿ‌لىو‌ٍ‌ج‌ٍضي ‌تض‌ًٍعىضيو‌ٍ‌غميوضين‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌اعلنمف‌فعولن‌مفاعيلن‌نفعول‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 رََحل ْ ن ْم َ ء ِ ِآ َلا لاَّ  إ َِلا  أ َ َلا َلا و َ #  ل ْح َر َ ن ِْء م ََلا  آ  َأَلا ِإلاَّ ِآ  َأَلا  .َّ
"‌كىو‌ينطق‌ب"‌أىلا‌ٍلااى‌أىلاى ‌إًللا‌ًلااىلاًء‌من‌رحل‌‌‌ًلآلاء‌من‌رىحىل‌ٍلاَّ‌‌إ‌ًلاى‌‌أى‌‌لاى‌لاى‌كى‌#‌‌ل‌ٍحى‌رى‌‌ن‌ًٍء‌مى‌لاى‌‌لآ‌أىلاى ‌ًإلاَّ ‌ًلآ‌أىلاى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//".‌‌من‌رىحىل‌ٍ‌كلا‌لا‌ألا‌إللا‌ًلااىلاء‌#
))،‌تتكوف‌من‌كتد‌كلا‌لا،‌ًلااىلا‌في‌تقطيع‌البيت‌((أىلا‌ٍلا،‌ًلااىلا،‌عيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػى‌
ًء‌من‌رىحىل))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌‌ألا‌إللا،‌ًء‌مىٍن‌رىحىل،‌اى‌ألا‌إٍللا،في‌تقطيع‌البيت‌((تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.ببالكاملة‌في‌اتظك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌
‌
‌من‌رىحىل‌ٍ‌ء‌ً‌ًلآلاى‌لاَّ‌‌إ‌ًلاى‌‌أى‌‌لاى‌لاى‌كى‌‌#‌ل‌ٍحى‌رى‌‌ن‌ًٍء‌مى‌لاى‌‌لآ‌أىلاى ‌ًإلاَّ ‌ًلآ‌أىلاى‌ البيت
‌رىحىل‌ٍ‌ن‌ٍمى‌‌ء‌ً‌ًلااىلاى‌‌إللاى‌لاى‌‌أى‌‌لاى‌لاى‌كى‌‌#‌ل‌ٍحى‌رى‌‌ن‌ٍ‌ٍلااى‌أىلاى ‌إًللا‌ًلااىلاًء‌مى‌لاى‌أى‌ الكتابة العروضية
‌ًء‌من‌رىحىل‌ًلااىلا‌للاى‌‌إ‌ًلاى‌أى‌‌‌لاى‌لاى‌كى‌‌#‌ًء‌مىٍن‌رىحىل‌ًلااىلا‌اى‌ألا‌إٍللا‌أىلا‌لا‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
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 َأَمل ْ الدََهاِمَه ل َْافي و َُت الَفي ََقطَع ْ # وََكم ْ َكم ْو َ َكم ْ   َكم ْثَّ  َكم ْ  َكم ْو َ َكم ْ  َكم ْف َ .ُّ
تذيٍمى‌‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فى‌‌أىمىل‌ٍ‌هىاًموى‌لى‌ٍمى‌ال‌ٍافي‌كى‌تي ‌الفىيى‌#‌قىطىع‌ٍ‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌‌كىم‌ٍثيَّ‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//". ‌‌أىمىل‌ٍ‌مىهى اًموى ‌لى‌ٍلى‌افي ‌كى‌فىيى‌تي ‌ل‌ٍ# ‌قىطىع‌ٍ‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ
‌،كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍالبيت‌((فى‌في‌تقطيع‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o//
،‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌،ثي‌ٍ‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف))،‌ا‌ًـهى‌تي ‌ٍؿ،‌مى‌،‌قىطىع‌ٍكىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ‌‌ـى‌
‌حث‌الثاني.ب‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُف))،‌‌أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌قى ‌‌افي‌كىٍؿ،فػىيى‌
‌
‌أىمىل‌ٍ‌هى اًموى‌لى‌ٍمى‌ال‌ٍافي‌كى‌تي ‌الفىيى‌قىطىع‌ٍ‌#‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌‌كىم‌ٍ‌‌‌كىم‌ٍثيَّ‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ البيت
‌أىمىل‌ٍ‌مىهى اًموى‌لى‌ٍل‌ٍفىيافي‌كى‌تي ‌ل‌ٍقىطىع‌ٍ‌#‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ‌‌مى‌تذي‌ٍ‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ الكتابة العروضية
‌‌‌أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌قى ‌‌ا‌ًـهى‌مى‌‌افي‌كىؿ‌ٍفػىيى‌‌تي ‌ؿ‌ٍقىطىع‌ٍ‌#‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ‌‌ـى‌‌ثي‌ٍ‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ل َْهم َا ان َْكفِّه َ  ِق ِمن ُْف الَود ْاٌف َكُفو ْك َو َ  #  َكفِّي ِبَكفِّهااٌف و َك ََكف ٌْف و َاك َو َ .ِّ
افيٍن‌كى‌كىف‌ٍٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ككافيٍن كى‌هىمى‌ا‌انػ‌ٍكىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍؼي ‌الوىد‌ٍاؼه ‌كىفيو‌ٍكى‌ا‌# كى‌كىفًٌي‌ًبكىفًٌهى‌اؼه كى‌كى‌كىف‌ٍاؼه كى‌كى‌كى‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//ٍل ‌". ‌هىمى‌ا ‌انػ‌ٍكى ٍفًفهى‌‌‌ًؽ ‌ًمن‌ٍوىد‌ٍؼي ‌ل‌ٍافيٍن ‌كىفيو‌ٍكى‌ا ‌# كى‌كىٍفًفي ‌ًبكىًفهكى‌
في ‌تقطيع ‌البيت‌‌". ‌تستمل ‌تفعيلة ‌الوزف ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف ‌"فػىعيوليٍن ‌"‌o/o/o|// o /o|//o/o/o|//o/o//
افيٍن،‌كى‌كىف‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌كىف‌ٍ‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍافيٍن،‌كى‌كىٍفًفي، كى‌كى‌،افين‌ٍكى‌((كى‌
‌حث‌الثاني.ب))،‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظهىمل‌ٍنػ‌ٍ‌ؼي ‌ٍلوٍد،‌ًفوى‌ا،‌كىفيو‌ًٍبكىًفهى‌
‌ل‌ٍهىمى‌ا‌انػ‌ٍكىفًٌهى‌‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍؼي ‌الوىد‌ٍاؼه ‌كىفيو‌ٍكى‌كى‌‌#‌اكىفًٌي‌ًبكىفًٌهى‌اؼه كى‌كى‌كىف‌ٍاؼه كى‌كى‌كى‌ البيت
‌ل‌ٍهىمى‌نػ‌ٍ‌كى ٍفًفوى‌‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍوىد‌ٍؼي ‌ل‌ٍافيٍن‌كىفيو‌ٍككى‌‌#‌اكىٍفًفي‌ًبكى ًفهى‌افيٍن كى‌كى‌كىف‌ٍافيٍن كى‌كى‌كى‌ الكتابة العروضية
‌ًفوى‌نهىمل‌ٍ‌ًؽ‌ًمن‌كىف‌ٍ‌كىفيوؼي ‌ٍلود‌ٍ‌ككافين‌ٍ‌#‌اًبكىٍفًفهى‌‌كىٍفًفيكى‌‌افين‌ٍكى‌كىف‌ٍكى‌‌افين‌ٍكى‌كى‌ تقطيعه
‌o/o/o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o// o /o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َوَصل ْ ُت َأوََّل َمن ْى ُكن ْم َاُر َسل َْدَنا د َ #   و ْل َو َ َلو ْو َ و ْل َ َلو ْ ثَّ  َلْو َلو ْو َ و ْل َ و ْل َف َ .ّّ
‌لىٍو‌لىوتذي ٍمى‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌كىصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػى‌‌تي ‌أىكَّؿى ‌مىن‌ٍى‌كين‌ٍمى‌#‌دىناى ‌داري ‌سىل‌ٍ‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌لىو‌ٍ‌لىٍو‌لىوثيَّ‌كى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
#‌‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//كىصىٍل ‌". ‌‌تي ‌أىٍككىؿى ‌مىن‌ٍى ‌كين‌ٍمى‌اري ‌سىل‌ٍ# ‌دىناى ‌دى‌‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌
ـى‌‌،و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػى‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o//
سىٍلمىى‌‌ري ‌‌،و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍثيٍ،‌كى‌لىٍو‌لىو‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف))،‌أىٍككى‌ا،‌تي ‌دىناى ‌دى‌‌،و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌
‌حث‌الثانيبتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظف))،‌كىصىل‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ؿى‌‌،كين‌ٍ
‌كىصىل‌ٍ‌تي ‌أىكَّؿى ‌مىن‌ٍى‌كين‌ٍمى‌اري ‌سىل‌ٍدىناى ‌دى‌‌#‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌لىو‌ٍ‌لىٍو‌لىوثيَّ‌كى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌ البيت
‌كىصىل‌ٍ‌تي ‌أىٍككىؿى ‌مىن‌ٍى‌كين‌ٍمى‌اري ‌سىل‌ٍدىناى ‌دى‌‌#‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌لىٍو‌لىوتذي ٍمى‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌ الكتابة العروضية
‌كىصىل‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ؿى‌‌تي ‌أىٍككى‌‌سىٍلمىى‌كين‌ٍري ‌‌ادىناى ‌دى‌‌#‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍـى‌لى‌‌ثي‌ٍلىٍو‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َأَمل ْ ل َْ ل َبَّ ق َى أ َم َل ْ س َن ََت ج ْو َ في ِو َ #  في  و َفي  و َ في في  ثَّ   في في  و َ في في و َ .ّْ
ى‌مى‌ل‌ٍ‌سى‌نػىتيى‌ج‌ٍ‌كى‌في‌في‌في‌كفي‌كفي‌‌#‌كى‌تذي ٍمى‌ في‌ً‌في‌ًكى‌‌‌في‌ًفي‌‌#‌كىو‌ينطق‌ب‌"‌كى‌في‌‌كى‌في‌‌كى‌في‌‌في‌ً‌ث ى‌ ‌في‌في‌‌كى‌‌في‌في‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
". ‌تستمل ‌تفعيلة‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o//|o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//أىمىٍل ‌". ‌‌ل ‌لى‌ٍبى‌بػ‌ٍقػى‌أى‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))، ‌أىقػىٍببى‌‌،ج‌ٍكى‌‌في‌ٍكى‌‌،في‌ٍ‌في‌ٍـى ‌‌،في‌ٍ‌في‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))،أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌ؿى‌‌،ىمى‌ل‌ٍسى‌‌نىًتي‌ٍ‌،في‌ٍكى‌‌في‌ٍكى‌‌،ثي‌ٍ في‌ٍ‌في‌ٍكى‌في‌تقطيع‌البيت‌((سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌لى‌بَّ‌قػى‌ى‌أى‌مى‌ل‌ٍسى‌‌نػىتيى‌ٍج‌ٍ‌كى‌في‌كى‌‌#‌في‌‌كى‌في‌‌كى‌في‌‌في‌ً‌ث ى‌ ‌في‌في‌‌كى‌‌في‌في‌كى‌ البيت
‌أىمىل‌ٍ‌ل‌لى‌ٍبى‌بػ‌ٍقػى‌ى‌أى‌مى‌ل‌ٍ‌سى‌نػىتيى‌ج‌ٍ‌كى‌في‌كى‌‌#‌كفي‌ٍ‌كفي‌ٍ‌في‌ٍ‌في‌ٍتذي ٍمى‌ في‌ً‌في‌ًكى‌‌في‌ً‌في‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ‌ؿى‌‌أىقػىٍببى‌‌ىمى‌ل‌ٍسى‌‌نىًتي‌ٍ‌ج‌ٍكى‌‌في‌ٍكى‌‌#‌في‌ٍكى‌‌في‌ٍكى‌‌في‌ٍ‌في‌ٍـى‌‌ثي‌ٍ في‌ٍ‌في‌ٍكى‌‌في‌ٍ‌في‌ٍكى‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ل ْس َأ َ م ْك ُوَع ف َب ُالر  ى و َم َاَرَسل ْْل د َس َو َ #  َسل ْو َ َسل ْو َ َسل ْ َسل ْ ثَّ  َسل ْ َسل ْو َ َسْل َسل ْو َ .ّٓ
‌سىل‌ٍكى‌‌سىٍل‌سىل‌ٍٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌سى‌أى‌‌م‌ٍكي‌وعى‌فى‌بي‌الر ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىل‌ٍٍل‌دى‌سى‌#‌كى‌‌سىل‌ٍكى‌ سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ ثَّ‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌سىٍل‌سىل‌ٍكى‌‌ب‌ىو‌"ىذا‌البيت‌اتظكتو‌
#‌‌o//o|//o/o|//o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//ٍل ‌". ‌سى‌أى‌‌م‌ٍكي‌وعى ‌فى‌بي‌ري‌ر‌ٍى ‌كى‌مى‌ارىسىل‌ٍٍل ‌دى‌سى‌# ‌كى‌‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ‌تذي ٍمى‌‌سىل‌ٍ
ـى‌سىٍل‌‌،في‌تقطيع‌البيت‌((كسىٍل‌سىل‌ٍ‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o//
ى‌مى‌،‌رىسىل‌ٍسىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍثيٍ،‌كى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ((كى‌في‌تقطيع‌البيت‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف))،‌عى‌و‌ٍبػي‌ا،‌رى‌ٍل‌دى‌سى‌كى‌‌سىٍل،
‌حث‌الثاني.بتتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظف))،‌ل‌ٍسى‌م‌أى‌كي‌كىٍر،‌فى‌
‌ل‌ٍسى‌أى‌‌م‌ٍكي‌وعى‌فى‌بي‌الر ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىل‌ٍٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىل‌ٍكى‌ سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ ثَّ‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌سىٍل‌سىل‌ٍكى‌ البيت
‌ل‌ٍسى‌أى‌‌م‌ٍكي‌وعى‌فى‌بي‌ري‌ر‌ٍى‌كى‌مى‌ارىسىل‌ٍٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ‌تذي ٍمى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌سىٍل‌سىل‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌ل‌ٍسى‌أى‌‌م‌ٍكي‌فى‌‌عى‌و‌ٍبػي‌رى‌‌ى‌كىر‌ٍمى‌رىسىل‌ٍ‌اٍل‌دى‌سى‌كى‌‌#‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍكى‌‌ـى‌سىٍل‌سىل‌ٍ‌ثي‌ٍ‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌كسىٍل‌سىل‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ُٕ
 
 
 
 ى يَزِيُن َمَع الُعَقل ْم َ َسل ِْب اج َى ح َ#َعل َ َصل ٍن ََعش ْ ل ْن ََشص ْ ثَّ  ل ْن ََشص ْو َ ل ْن ََشص ْو َ .ّٔ
‌مى‌ل‌تذي‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌ى يَزِيُن َمَع الُعَقل ْم َ َسل ِْب اج َى ح ََعل َصىلو ‌#‌نى‌عىش‌ٍ‌ل‌ٍنى‌ص‌ٍشى‌‌ل‌ثيَّ‌نى‌شىص‌ٍكى‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//عيقىٍل".‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌ل‌ٍمى‌‌سىل‌ًٍب‌اجى‌ى‌حى‌#‌عىلى‌‌نصىلنى‌عىش‌ٍ‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ
))،‌عىلى‌حا،‌يىزًيني‌،‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ‌ـى ‌‌،‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌‌يلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"".‌تستمل‌تفع‌o//o|//
تتكوف‌ف))،‌ل‌ًٍجب‌سىٍلمىى،‌مىعى ‌لعيقى‌‌ن،صىلنى‌،‌عىش‌ٍ‌ل‌ثي‌ٍنى‌شىص‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((كى‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
 حث‌الثاني.بمن‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌ى‌يىزًيني‌مىعى‌العيقىل‌ٍمى‌‌سىل‌ًٍب‌اجى‌ى‌حى‌عىلى‌‌#‌صىلو‌نى‌عىش‌ٍ‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ‌ل‌ثيَّ‌نى‌شىص‌ٍكى‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌ البيت
‌عيقىل‌ٍى‌يىزًيني‌مىعى‌ل‌ٍمى‌‌سىل‌ًٍب‌اجى‌ى‌حى‌عىلى‌‌#‌نصىلنى‌عىش‌ٍ‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ‌مى‌ل‌تذي‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌مىعى‌لعيقىل‌ٍ‌يىزًيني‌‌ًجب‌سىٍلمىى‌عىلى‌حا‌#‌نصىلنى‌عىش‌ٍ‌‌‌ل‌ٍنى‌شىص‌ٍ‌ـى‌‌ل‌ثي‌ٍنى‌شىص‌ٍكى‌‌ل‌ٍنى‌كشىص‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ِٕ
 
 
 
 ل ْف َك َال ْ ة ِي َم ِو ْر ُ اف ِر َط ْاْلا َ ة ُي َاق ِر َع َ #  ىش ِالح َْ ة َي َك ِّم َ ين َْنٌ ِع َال ْ ة ُي َاز ِج َح ِ  .ّٕ
ى‌#‌ش‌ًاتضٍى‌‌ةى‌يى‌ك‌ًٌمى‌‌ينػىٍتُ‌ًعى‌ال‌ٍ‌ةي‌يى‌از‌ًجى‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ح‌ًٍل‌فى‌كى‌ال‌ٍ‌ة‌ًيى‌م‌ًك‌ٍري‌‌اؼ‌ًرى‌ط‌ٍاٍلاى‌‌ةي‌يى‌اق‌ًرى‌ى‌#‌عى‌ش‌ًاتضٍى‌‌ةى‌يى‌ك‌ًٌمى‌‌ينػىٍتُ‌ًعى‌ال‌ٍ‌ةي‌يى‌از‌ًجى‌ح‌ً‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
". ‌تستمل‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/ ‌| ‌//oكرموزه ‌" ‌//ٍل ‌". ‌فى‌كى‌ال‌ٍ‌ة‌ًيى‌م‌ًك‌ٍري‌‌اؼ‌ًرى‌ط‌ٍاٍلاى‌‌ةي‌يى‌اق‌ًرى‌عى‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌ي‌ٍم‌ًك‌ٍري‌‌ؼ‌ً‌،ي‌ٍراق‌ًعى‌‌،ٍككى‌مى‌‌ف‌ً‌،طيع‌البيت‌((ًحجىاز‌ًفي‌تق‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ف))،‌ل‌ٍفى‌ٍلكى‌‌ة‌ًيى‌‌،ارى‌ٍلاىط‌ٍ‌ةي‌يى‌‌،ىش‌ًتضٍى‌‌ةى‌يى‌‌،ٍلعىيػٍتٍى‌‌ة‌ًفي‌تقطيع‌البيت‌((يى‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بثة‌بالكاملة‌في‌اتظىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباح
‌ل‌ٍفى‌كى‌ال‌ٍ‌ة‌ًيى‌م‌ًك‌ٍري‌‌اؼ‌ًرى‌ط‌ٍاٍلاى‌‌ةي‌يى‌اق‌ًرى‌عى‌‌#‌ىش‌ًاتضٍى‌‌ةى‌يى‌ك‌ًٌمى‌‌ينػىٍتُ‌ًعى‌ال‌ٍ‌ةي‌يى‌از‌ًجى‌ح‌ً البيت
‌ل‌ٍفى‌كى‌ال‌ٍ‌ة‌ًيى‌م‌ًك‌ٍري‌‌اؼ‌ًرى‌ط‌ٍاٍلاى‌‌ةي‌يى‌اق‌ًرى‌عى‌‌#‌ىش‌ًاتضٍى‌‌ةى‌يى‌ك‌ًٌمى‌‌ينػىٍتُ‌ًعى‌ال‌ٍ‌ةي‌يى‌از‌ًجى‌ح‌ً الكتابة العروضية
‌ل‌ٍفى‌ٍلكى‌‌ة‌ًيى‌‌ي‌ٍم‌ًك‌ٍري‌‌ؼ‌ً‌ارى‌ٍلاىط‌ٍ‌ةي‌يى‌‌ي‌ٍراق‌ًعى‌‌#‌ىش‌ًتضٍى‌‌ةى‌يى‌‌ٍككى‌مى‌‌ف‌ً‌ٍلعىيػٍتٍى‌‌ة‌ًيى‌‌ًحجىاز‌ً تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ّٕ
 
 
 
 َبل ْق َال ْ َناِن ُدرِِّيّة َُخَزاِعيَّة اَلأس ْ #  ِسيَُّة الَلَمىَعب ْ ان ِد َاِميََّة الأَب ْته َِ .ّٖ
يىةي‌للىمىى‌#‌خيزىاًعييىة‌ًتهاًميَّةى‌الأىبداًف‌عىبًسيَّةي‌اللىمىى‌#‌خيزىاًعيَّة‌الأىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌ًتهاًمييىةى‌لأىبداًف‌عىبًسي‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//ٍررًيٍػيىة‌لقبىٍل‌".‌لأىسنىاًف‌دي‌
ف.‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيفًف‌ديٍررًٍم))،‌‌خيزىاًعٍي،‌ًف‌عىٍبًسي،‌في‌تقطيع‌البيت‌((ًتهاًمي،‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا ‌البيت‌ف))، ‌ٍلقبىل‌ٍيىةى ‌‌يىةي‌للىمىى، ‌يىةي‌ٍلأىسنىا،‌يىةى‌ٍلأىٍبدى ا،في‌تقطيع‌البيت‌((أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍليٍن"‌
‌حث‌الثانيبستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌بىل‌ٍقى‌ال‌ٍ‌نىاًف‌ديرًًٌيٌةى‌خيزىاًعيَّة‌الأىس‌ٍ‌#‌اًف‌عىبًسيَّةي‌اللىمىىدى‌ًتهاًميَّةى‌الأىب‌ٍ البيت
‌بىل‌ٍقى‌ل‌ٍ‌نىاًف‌ديٍررًيٍػيىةى‌خيزىاًعيػٍ يىةي‌ٍلأىس‌ٍ‌#‌اًف‌عىبًسييىةي‌للىمىىدى‌ب‌ًٍتهاًمييىةى‌ٍلأى‌ الكتابة العروضية
‌ٍلقبىل‌ٍيىةى‌‌ًف‌ديٍررًم‌ٍ‌يىةي‌ٍلأىسنىا‌خيزىاًعي‌ٍ‌#‌يىةي‌للىمىى‌ًف‌عىٍبًسي‌ٍلأىٍبدى ا‌يىةى‌‌ًتهاًمي تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ْٕ
 
 
 
 ُأَسل ْ ِر َكي ْالشِّع ْ  النَّاِس في َِلَعلِّي ب َْنٌ َ #  َسِب اِئل ت ُن ْا َأي  الَقب َُت لذ ََق ُل ْو َ .ّٗ
قيلتي ‌تعى ا‌أىٍييي ‌لقىباًئل‌تينسىًب‌#‌‌النَّاًس‌في‌الشًٌعًر‌كىي‌أيسىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌‌#‌لىعىلًٌي‌بػىٍتُى‌سىًب‌اًئل‌تػين‌ٍتي ‌تعى ا‌أىم ‌القىبى‌قػيل‌ٍكى‌‌"ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//لىعىٍلًلي‌بىتُى ‌النػٍ نىاًس‌في‌الٍشًشعًر‌كىي‌أيسىٍل‌".‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌ف))،‌في‌تقطيع‌البيت‌((كقيلتي ،‌قىباًئ، ‌لىعىٍلًلي‌تستمل‌تفعيلة ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌ف))،‌‌‌كىي‌أيسىل‌ًٍر ‌‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((تعىا‌أىٍييي ‌ٍؿ،‌ؿي ‌تينسىًب،خفيف.‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
 حث‌الثاني.بالبيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌أيسىل‌ٍ‌ًر‌كىي‌ٍالشًٌع‌ٍ‌‌النَّاًس‌في‌ًلىعىلًٌي‌بػىٍتُى‌‌#‌تي ‌تعى ا‌أىم ‌القىباًئل‌تينسىًب‌قػيل‌ٍكى‌ البيت
‌أيسىل‌ٍ‌ًر‌كىي‌ٍٍشًشع‌ٍ‌‌نٍػنىاًس‌في‌ًلىعىٍلًلي‌بػىٍتُى‌‌#‌تي ‌تعى ا‌أىٍييي ‌لقىباًئل‌تينسىًب‌قػيل‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌‌‌كىي‌أيسىل‌ًٍر‌‌‌ًس‌ًؼ‌ٍشًشع‌ٍ‌بىتُى ‌نٍػنىامى‌‌لىعىٍلل‌ً‌#‌ؿي ‌تينسىًب‌‌ئ‌ًقىبا‌تعى ا‌أىٍييي‌ؿ‌ٍ‌كقيلتي‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// وزالرم
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٕٓ
 
 
 
 َبل ْو َ َهل َْكلاَّ و َاَشا و َا ح َُت لذ ََف َُقل ْ #   يَّة ٌِديٌَّة َعَرب َِأَنا ِكن ْ ت ْال َف َق َ .َْ
ا‌تي ‌تعىى‌ًديٍػيػىتني ٍ ‌عىرىبًيػٍ يػىتني ٍ ‌#‌فػىقيل‌ٍأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌بىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقى‌كى‌‌ىىل‌ٍكىلاَّ ‌كى‌اشىا كى‌ا‌حى‌تي ‌تعىى‌يَّةه‌#‌فػىقيل‌ًٍديَّةه‌عىرىب‌ًأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o//o|// o/o|//o/o/o/‌|//o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//كىبىٍل‌".‌‌كىٍللاى ‌كىىىل‌ٍاشىا كى‌حى‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌ف))،‌كىٍللاى‌تي ، كى‌فػىقيل‌ٍ‌يػىتني ٍ ‌عى،‌،ت‌ٍالى‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا ‌البيت‌ف))،‌كىبىل‌ٍ‌اشىا،‌كىىىل‌ٍا‌حى‌ًدم،‌رىبًيػٍ يػىتني ٍ ،‌تعىى‌في‌تقطيع‌البيت‌((أىناى ‌ًكن‌ٍأما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌لثاني.حث‌ابستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌
‌بىل‌ٍكى‌‌ىىل‌ٍ‌كى‌كىلاَّ‌اشىا كى‌ا‌حى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىب‌ًأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌ البيت
‌كىبىل‌ٍ‌كىٍللاى ‌كىىىل‌ٍاشىا كى‌ا‌حى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ‌#‌‌ًديٍػيػىتني ٍ ‌عىرىبًيػٍ يػىتني ‌ٍأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌ الكتابة العروضية
‌كىبىل‌ٍ‌كىىىل‌ٍ‌ككىٍللاى‌‌ا‌حاشىاتعىى‌‌فػىقيلتي ‌‌#‌رىبًيػٍ يػىتني ‌ٍ‌يػىتني ٍ ‌عى‌‌ًدمأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ق َُزل ْ َمن ْ اُخوش ِبِب َ ز َِخي ْر َ ا و َُت لذ ََُقل ْف َ #   ة ٌِميٌَّة َعَجِميَّ َأَنا ُرو ْ ت َْقال َف َ .ُْ
تي ‌قيل‌ٍ#‌فػى‌‌أىناى ‌ريكًميػٍ يػىتني ٍ ‌عىجى ًميػٍ يػىتني ‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌قػيزىٍؿ‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػى‌‌مىن‌ٍ‌ش‌ًاخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌ًخيػ‌ٍرى‌ا‌كى‌تي ‌تعىى‌قيل‌ٍ#‌فػى‌‌ًميَّةه‌عىجى ًميَّةه‌أىناى ‌ريك‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//قػيزىٍؿ ‌". ‌‌مىن‌ٍ‌ش‌ًاخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌يػ‌ٍخ‌ًرى‌ا ‌كى‌تعىى‌
موع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌تتكوف‌من‌كتد‌تغف))،‌اخيو‌ٍبى‌ب‌ً‌زى‌‌تي ،قيل‌ٍ،‌يػىتني ٍ ‌عى،‌فػى‌ت‌ٍقىالى‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػى‌‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا ‌البيت‌ستبيتُ‌ف))، ‌قػيزىؿ‌ٍ‌،‌شى ‌مىن‌ًٍخي‌ٍرى‌ا ‌كى‌،‌تعىى‌في‌تقطيع‌البيت‌((أىناى ‌ريكًمٍي،ى ًميػٍ يػىتني ‌ٍالوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
 حث‌الثاني.بالباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌قػيزىؿ‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ش‌ًاخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌ًخيػ‌ٍرى‌ا‌كى‌تي ‌تعىى‌قيل‌ٍفػى‌‌#‌ًميَّةه‌عىجى ًميَّةه‌أىناى ‌ريك‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌ البيت
‌قػيزىؿ‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ش‌ًاخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌ًخيػ‌ٍرى‌ا‌كى‌تي ‌تعىى‌قيل‌ٍفػى‌‌#‌‌أىناى ‌ريكًميػٍ يػىتني ٍ ‌عىجى ًميػٍ يػىتني ‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌ الكتابة العروضية
‌قػيزىؿ‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ش‌ً‌اخيو‌ٍبًبى‌‌زى‌‌ًخي‌ٍرى‌ا‌كى‌تعىى‌‌تي‌فقيل‌ٍ‌#‌ترًى يػٍ يػىتني ‌‌تني ٍ ‌عى‌يػى‌‌أىناى ‌ريكًمي‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٕٕ
 
 
 
 لَعَجل ْاِهِ  بِ ِاَر ِبِلش َا د َه َي ْى َعل َرُخ ِّو َ # ت ْى ت ََراَدف َل َِخي ْ ج َِرن ْا الشِّط ْت ُه ََعب َْلا و َ .ِْ
‌لى‌ًخى ي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ًٍشط‌ٍا‌ش‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌عىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كى‌ل‌ٍاًه‌با‌ًارى ‌ًبالشى‌ا‌دى‌هى‌يػ‌ٍى‌عىلى‌ريخ‌ًٌ#‌كى‌‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌لى‌ًخى ي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ٍا‌الشًٌط‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌كى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌o /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oموزه‌"‌//كر‌عىجىٍل‌".‌ارى ‌ًبٍششىاًه‌بًل‌ٍا‌دى‌هى‌يػ‌ٍى‌عىلى‌ريٍخح‌ً#‌كى‌‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌
))،‌ًبٍششىارى‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((كىلاى عىٍب،‌رىنج‌خىيلى،‌كريٍخحى،‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"‌o//o|//
تتكوف‌من‌كتد‌ف))،‌عىجىل‌ٍبًل‌ٍ‌ًق‌‌ا‌دا،هى‌يػ‌ٍ،‌عىلى‌ت‌ٍ،‌تػىرىادىفى‌ًشط‌ٍش‌ٍتػيهىافي‌تقطيع‌البيت‌((ليٍن"‌تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػ‌ٍف
 حث‌الثاني.بتغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌عىجىل‌ٍل‌ٍاًه‌با‌ًارى ‌ًبالشى‌ا‌دى‌هى‌يػ‌ٍى‌عىلى‌ريخ‌ًٌكى‌‌#‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌لى‌ًخىي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ٍا‌الشًٌط‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌كى‌ البيت
‌عىجىل‌ٍاًه‌بًل‌ٍارى ‌ًبٍششى‌ا‌دى‌هى‌يػ‌ٍى‌عىلى‌ريٍخح‌ًكى‌‌#‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌لى‌ًخى ي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ًٍشط‌ٍا‌ش‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌كى‌ الكتابة العروضية
‌عىجىل‌ٍبًل‌ٍ‌ق‌ً‌ًبٍششىارى‌‌اا‌دى‌هى‌عىليػ‌ٍ‌ىريٍخح‌ًكى‌‌#‌ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌لى‌ًخىي‌ٍ‌ج‌ًرىن‌ٍ‌ًشط‌ٍش‌ٍتػيهىا‌كىلاى عىب‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٖٕ
 
 
 
 اَلأَجل ْ ِل ُهو َلِفي َْل الشَّاِهِ  بِ ِق َت ْ ِكن ْل َو َ #  َلاِعب ٍ ا َشطَارَة َُما َهذ َو َ ف ََقاَلت ْ .ّْ
ا‌شىطىارىةي‌لاى ًعًبنٍ ‌كمىا‌ىىذى‌‌الأىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىالىت‌ٍ‌لًفيًل‌ىيوى‌لى‌الشَّاًه‌با‌ًقػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌شىطىارىة‌لاى ًعبو ‌#‌كى‌‌امىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىت‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o/‌|//o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//جىٍل‌".‌ٍلأى‌‌لى ‌ٍششىاًه ‌بًٍلًفيًل‌ىيوى‌قػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌#‌كى‌
تتكوف‌من‌كتد‌ف))، ‌ٍلًفيل‌ًًق ‌‌قىٍت،‌ًكن‌ٍلى‌،‌شىطىارى ،‌كى‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقىالىت‌ٍ‌يلة ‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌"فػىعيوليٍن ‌"تستمل‌تفع
تكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌تف))،‌ىيو‌لأىجىل‌ٍ‌ؿى ‌ششا،‌في‌تقطيع‌البيت‌((كىمىا‌ىىذا،‌ةي‌لاى ًعًبنٍ ،تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
 حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌الأىجىل‌ٍ‌ىيوى‌لًفيًل‌لى‌الشَّاًه‌با‌ًقػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌كى‌‌#‌‌ا‌شىطىارىة‌لاى ًعبو‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىت‌ٍ البيت
‌جىل‌ٍٍلأى‌‌لى‌ٍششىاًه‌بًٍلًفيًل‌ىيوى‌قػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌كى‌‌#‌‌ا‌شىطىارىةي‌لاى ًعًبن‌ٍكمىا‌ىىذى‌‌فػىقىالىت‌ٍ الكتابة العروضية
‌جىل‌ٍٍلأى‌‌ىيوى‌‌ل‌ًٍلًفي‌ًٍق‌ب‌ً‌ا‌شى‌ؿى ‌ش‌ٍ‌قىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌كى‌‌#‌ةي‌لاى ًعًبن‌ٍ‌شىطىارى‌‌اكىمىا‌ىىذى‌‌فػىقىالىت‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/‌/‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 ٕٗ
 
 
 
 َأَمل ْ ٍع ف ََلم ٍْع ِبُسر ْ ِتس ْ في ن َْنٌ ِِمَن اث ْ # ِل َعاِجلا ََب ِبِلِفي ُْصو ْا َمن ْت ُه َف ََناَصب ْ .ْْ
ًل‌بى ‌بًٍلًفي‌ٍصيو‌ٍا‌مىن‌ٍتػيهى‌أىمىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىنىاصىبػ‌ٍ‌عو ‌فػىلىم‌ٍعو ‌ًبسيٍر‌ًتس‌ٍ‌‌في‌ًنػىٍتُ‌ً#‌ًمنى ‌اثػ‌ٍ‌ًل‌عىاًجلابى ‌ًبالًفي‌ٍصيو‌ٍا‌مىن‌ٍتػيهى‌فػىنىاصىبػ‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 o /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه ‌"‌//#‌ًمنى ‌ثنىًتُ‌في‌ًتسًعن‌ًبسيرًعن‌فػىلىم ‌أىمىٍل ‌". ‌‌عىاًجلا
))،‌ًعنبًٍلًفي، ‌ًمنى ‌ثتٍى ، ‌ًبسير‌ٍ‌اصىٍب، ‌بى‌نى‌فػى‌في ‌تقطيع ‌البيت‌((‌"فػىعيوليٍن ‌"‌". ‌تستمل ‌تفعيلة ‌الوزف ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف‌o//o|//
تتكوف‌من‌ف))،‌ًتٍسًعن،‌فػىلىم‌أىمىل‌ٍ‌ًف‌في‌‌،عىاًجلا‌ًؿ‌‌تػيهىا‌مىٍنصيو،في‌تقطيع‌البيت‌((تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
‌حث‌الثاني.بالبيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظكتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌
‌أىمىل‌ٍ‌عو ‌ًبسيرعو ‌فػىلىم‌ٍ‌ًتس‌ٍنىًتُ‌في‌ًمنى ‌اثػ‌ٍ‌#‌ًل‌عىاًجلاى‌بى ‌ًبالًفي‌ٍصيو‌ٍا‌مىن‌ٍتػيهى‌فػىنىاصىبػ‌ٍ البيت
‌أىمىل‌ٍ‌فػىلىم‌ٍ‌ًبسيرًعن‌ٍ‌ًعن‌ًٍتس‌ٍ‌‌في‌ًنػىٍتُ‌ًًمنى ‌ثػ‌ٍ‌#‌ًل‌عىاًجلاى‌بى ‌بًٍلًفي‌ٍصيو‌ٍا‌مىن‌ٍتػيهى‌فػىنىاصىبػ‌ٍ الكتابة العروضية
‌أىمىل‌ٍ‌فػىلىم‌ٍ‌ًبسيرًعن‌ٍ‌ًتٍسًعن‌ٍ‌ًف‌في‌‌ًمنى‌ثتٍى‌‌#‌عىاًجلاى‌‌ًؿ‌‌بًٍلًفي‌بى‌‌تػيهىا‌مىٍنصيو‌اصىٍب‌نى‌فػى‌ تقطيعه
‌o//o// o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌لنفعو‌‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َٖ
 
 
 
 َلاِل ِإَذا َأَفل ْرا ًَكالذ ِْأُقَبُِّل ث َغ ْ #  ُكلَّ َدسٍت بُِقبَلة ٍ  ب ِاَن َلع ْك َ  َقد ْو َ .ْٓ
‌ًبقيبػ‌ٍ‌كيلَّ‌دىس‌ًٍب‌افى ‌لىع‌ٍكى‌‌‌قىد‌ٍكى‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌#‌أيقىبًٌلي‌ثػىغ‌ٍتو
ًبقيبلىًتنٍ ‌#‌‌‌ًب‌كيٍلًل‌دىٍسًتن‌ٍران‌كىاًتعلاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كقىد‌كافى ‌لىع‌ٍلىةو
".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o//o|// /o|//o/o/o/‌|//o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|‌//‌o/oكرموزه‌"‌//أيقػىٍبًبلي‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍلًهلاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىٍل‌".‌
تتكوف ‌من ‌كتد ‌تغموع ‌ك ‌سبب‌ف))، ‌، ‌ًىلاى ؿ‌ًدىٍسًتنٍ ، ‌أيقػىٍبب‌ًًؿ ‌‌في ‌تقطيع ‌البيت ‌((كىقىٍد ‌كىا،‌الوزف ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف ‌"فػىعيوليٍن ‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ف))،‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍل،‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍؿي ‌‌ًبقيبلىًتنٍ ،‌فى ‌لىٍعًبٍ ‌كيٍل،في‌تقطيع‌البيت‌((خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
 محث‌الثاني.بىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌ال
‌لاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍران‌كىاتع‌ًٍأيقىبًٌلي‌ثػىغ‌ٍ‌#‌تو ‌ًبقيبلىةو‌كيلَّ‌دىس‌ٍ‌‌ب‌ًافى‌لىع‌ٍكى‌‌‌قىد‌ٍكى‌ البيت
‌أيقػىٍبًبلي‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍلًهلاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌#‌ًب‌كيٍلًل‌دىٍسًتنٍ ‌ًبقيبلىًتن‌ٍكىافى‌لىع‌ٍ‌‌قىد‌ٍكى‌ الكتابة العروضية
‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌ًىلاى ؿ‌ً‌ثػىٍغرىٍف‌كىل‌ٍؿي ‌‌أيقػىٍبب‌ً‌#‌ًبقيبلىًتن‌ٍ‌‌‌دىٍسًتن‌ًٍؿ‌‌فى ‌لىٍعًبٍ‌كيل‌ٍ‌كىقىٍد‌كى ا تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ يلالّطو  البحر
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 ُٖ
 
 
 
 ُت َعَلى َعَجل ْن ْك ُضا ًو ََواِحَدًة أَي ْو َ #  َلة ً ق ُب ِْعْنٌ َِتس ْعا ًو َف ََقبَّلت َُها ِتس ْ .ْٔ
تُى ‌قيبلىتنى ٍ ‌#‌فػىقىبَّلتػيهىا‌ًتسعان‌كًتسًعتُى ‌قيبلىةن‌#‌ككىاًحدى ةن‌أىيضان‌ككينتي ‌عىلىى‌عىجىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌فػىقىبػٍ بىلتػيهى ا‌ًتٍسعىٍن‌كىًتٍسع‌ً‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌‌o//o|// /o|//o/o/o|//o/o# ‌//‌o//o|//o/o/|/o/o/o| ‌//‌o/oكرموزه ‌" ‌//ككىاًحدى تىٍن ‌أىٍيضىٍن ‌كىكيٍنتي ‌عىلىى ‌عىجىٍل ‌". ‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌ف))،‌في‌تقطيع‌البيت‌((فػىقىبػٍ بىٍل،‌كىًتٍسًعي،‌ككىاًح،‌كىكيٍنتي‌‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))، ‌ا ‌ًتٍسعىٍن، ‌فى ‌قيبلىتنى ٍ ، ‌دىتىٍن ‌أىٍيضىٍن، ‌عىلىى‌عىجىل‌ٍفي‌تقطيع‌البيت‌((تػيهى‌سبب‌خفيف. ‌أما ‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن" ‌
 حث‌الثاني.بخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌تي ‌عىلىى‌عىجىل‌ٍكين‌ٍضان كى‌كىاًحدى ةن‌أىي‌ٍكى‌‌#‌لتػيهىا‌ًتسعان‌كًتسًعتُى ‌قيبلىةن‌فػىقىبَّ‌ البيت
‌كىاًحدى تىٍن‌أىٍيضىٍن‌كىكيٍنتي ‌عىلىى‌عىجىل‌ٍكى‌‌#‌فػىقىبػٍ بىلتػيهى ا‌ًتٍسعىٍن‌كىًتٍسًعتُى ‌قيبلىتنى ‌ٍ الكتابة العروضية
‌عىلىى‌عىجىل‌ٍ‌كىكيٍنتي‌‌تىٍن‌أىٍيضىن‌ٍدى‌‌ككىاح‌ً‌#‌فى‌قيبلىتنى ‌ٍ‌كىًتٍسًعي‌تػيهى ا‌ًتٍسعىن‌ٍ‌فػىقىبػٍ بىل‌ٍ تقطيعه
‌o//o//‌o/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌o/‌o//‌o/o/‌‌o// o/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َفَصل ِْدَها ان ِْجي ْ ِق ِمن ُْص الطَّو َْحتىَّ َفُصو ْو َ #  ُدهِ  ََعانَقت َُها َحتىَّ ت ََقطََّع ِعق ْو َ .ْٕ
حىتىَّ ‌فىصيوصي ‌الطَّوًؽ‌ًمن‌ًجيًدىىا‌انفىصىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كىعىانىقتػيهىا‌حى تػٍتىى ‌تػىقىٍططىعى‌عى ‌ًعقديهى‌#‌كى‌تػيهىا‌حىتىَّ ‌تػىقىطَّ‌كىعىانػىق‌ٍ‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
 o /o|//o/o/o|//o/o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o|//o/oكرموزه‌"//ًعقديىىا‌#‌كىحى تػٍتىى ‌فىصيوصي ‌ٍططىوًؽ‌ًمن‌ًجيًدىى ا‌اًنٍػفىصىٍل‌".‌
))،‌تػىقىٍططى، ‌كىحى تػٍتىى ، ‌ًؽ ‌ًمن ‌ًجي‌،في ‌تقطيع ‌البيت ‌((كىعىانىق‌ٍ‌لوزف ‌"فػىعيٍوليٍن"ك ‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما ‌الوزف ‌"فػىعيوليٍن ‌"". ‌تستمل ‌تفعيلة ‌ا‌o//o|//
تتكوف‌ف))،‌ًعقديىىا،‌فىصيوصي ‌ٍططىو،‌ًدىى ا‌اًنٍػفىصىل‌ٍعى‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((تػيهىا‌حى تػٍتىىٍ،تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌ف
 حث‌الثاني.بمن‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌ًدىىا‌انفىصىل‌ًٍجي‌ٍ‌كحىتىَّ ‌فىصيوصي ‌الطَّوًؽ‌ًمن‌ٍ‌#‌كىعىانىقتػيهىا‌حىتىَّ ‌تػىقىطَّعى‌ًعقديهى‌ البيت
‌ًدىى ا‌اًنٍػفىصىل‌ٍكىحى تػٍتىى ‌فىصيوصي ‌ٍططىوًؽ‌ًمن‌ًجي‌ٍ‌#‌كىعىانىقتػيهىا‌حى تػٍتىى ‌تػىقىٍططىعى‌ًعقديىى ا لعروضيةالكتابة ا
‌ًدىى ا‌اًنٍػفىصىل‌ٍ‌ًؽ‌ًمن‌ًجي‌فىصيوصي ‌ٍططىو‌كىحى تػٍتىى‌‌#‌ًعقديىىاعى‌‌تػىقىٍططى‌‌تػيهىا‌حىتػٍتىى‌ٍ‌كىعىانىٍق‌ تقطيعه
‌o/o/o//‌o /o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌o /o// الرموز
‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌#‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعولن الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َشَعل ْ ٍح َتطَاَيرَن َعن ْابِي ِْضَياُء َمص َ # ِق َلمَّا ت ََناث ََرت َْص الَطو َْأنَّ ُفُصو ْك َ .ْٖ
ب"‌كىأىٍننى ‌فيصيوصى ‌ٍلطىوًؽ‌لىٍممىا‌‌شىعىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌حو ‌تىطىايىرفى ‌عىن‌ٍابًي‌ٍ#‌ًضيىاءي‌مىصى‌‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىت‌ٍصى ‌الطىو‌ٍكأىفَّ ‌فيصيو‌ٍ‌‌ىذا ‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
‌o//o|// /o|//o/o/o/‌|//o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//تػىنىاثػىرىٍت‌#‌ًضيىاءي‌مىصابًٍيًحٍن‌تىطىايػىٍرفى ‌عىٍن‌شىعىٍل‌".‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ف))،‌لىٍممىا،‌ًضيىاءي،‌تىطىايػىر‌ٍ‌ًؽ‌‌((كىأىٍننى،في‌تقطيع‌البيت‌‌".‌تستمل‌تفعيلة‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌ف))،‌عىٍن‌شىعىل‌ٍفى ‌‌في‌تقطيع‌البيت‌((فيصيوصى ‌ٍلطىٍو،‌تػىنىاثػىرىٍت،‌مىصابًٍيًحٍن،ك‌سبب‌خفيف.‌أما‌الوزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌
‌حث‌الثاني.بفي‌اتظخفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌
‌شىعىل‌ٍ‌حو ‌تىطىايىرفى‌عىن‌ٍابًي‌ًٍضيىاءي‌مىصى‌‌#‌ًؽ‌لىمَّا‌تػىنىاثػىرىت‌ٍصى ‌الطىو‌ٍكأىفَّ‌فيصيو‌ٍ البيت
‌ًضيىاءي‌مىصابًٍيًحٍن‌تىطىايػىٍرفى‌عىٍن‌شىعىل‌ٍ‌#‌ًؽ‌لىٍممىا‌تػىنىاثػىرىت‌ٍصى ‌ٍلطىو‌ٍكىأىٍننى ‌فيصيو‌ٍ الكتابة العروضية
‌عىٍن‌شىعىل‌ٍفى‌‌تىطىايػىر‌ٍ‌مىصابًٍيًحن‌ٍ‌ًضيىاءي‌‌#‌تػىنىاثػىرىت‌ٍ‌لىٍممىا‌ًؽ‌‌فيصيوصى ‌ٍلطىو‌ٍ‌كىأىٍننى‌ تقطيعه
‌o//o//‌o /o//‌o/o/o//‌/o//‌#‌o//o//‌o /‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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 َبل ْالج َْالجديّة و َ ْنٌ َطَلٌل ب َ ن ْم َل ِ #   وًَّلا أ َ ت ُل ْا ق ُُل م َث ْ م ِلِ و ُْر ق َآخ ِو َ .ْٗ
قػيٍلتي ‌أىٍككىلىٍن‌#‌كآخري ‌قػىٍولي‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌أىكَّلان ‌#‌ًلمىٍن‌طىلله‌بػىٍتُى ‌اتصديٌة‌كاتصىبىٍل‌"‌كىو‌ينطق‌ب"‌كىاىٍاًخري ‌قػىٍولي‌مىٍثلي‌مىا‌‌ىذا‌البيت‌اتظكتوب‌ىو‌"
".‌تستمل‌تفعيلة‌‌o//o|// /o|//o/o/o/‌|//o#‌//‌o//o|//o/o|//o/o/o/‌|‌//oكرموزه‌"‌//كىتصٍىبىٍل‌".‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍتصيدى يٍػيىًة‌
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سبب‌خفيف.‌ف))،‌ًلمىٍن‌طى،‌جيدى ٍييى‌‌كىاىاًٍخ،‌ؿي ‌مىاقيٍل،في‌تقطيع‌البيت‌((‌الوزف‌"فػىعيٍوليٍن"ك‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن".كأما‌الوزف‌"فػىعيوليٍن‌"
تتكوف‌من‌كتد‌تغموع‌ك‌سببتُ‌خفيفتُ،‌في‌ىذا‌البيت‌ف))،‌كىتصٍىبىل‌ًٍة‌‌قػىٍولي‌مىٍث،‌تي ‌أىٍككىلىٍن،‌لىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍؿ،ري‌في‌تقطيع‌البيت‌((وزف‌"مىفىاًعيػٍ ليٍن"‌أما‌ال
‌حث‌الثاني.بستبيتُ‌الباحثة‌بالكاملة‌في‌اتظ
‌ًلمىٍن‌طىلله‌بػىٍتُى ‌اتصديٌة‌كاتصىبىل‌ٍ‌#‌ري ‌قػىٍولي‌ًمٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌أىكَّلان‌كآخ‌ً البيت َ
‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍتصيدى يٍػيىًة‌كىتصٍىبىل‌ٍ‌#‌كىاىٍاًخري ‌قػىٍولي‌مىٍثلي‌مىا‌قػيٍلتي ‌أىٍككىلىن‌ٍ الكتابة العروضية
‌كىتصٍىبىل‌ًٍة‌‌جيدى ٍييى‌‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌ؿ‌ٍ‌ًلمىٍن‌طى‌‌#‌تي ‌أىٍككىلىن‌ٍ‌مىاقيل‌ٍ‌ؿي‌‌قػىٍولي‌مىث‌ٍري‌‌كىاىاًٍخ‌ تقطيعه
‌o//o//‌/o//‌o/o/o//‌o/o//‌#‌o//o//‌/‌o//‌o/o/‌‌o//‌/o// الرموز
‌مفاعلن‌فعوؿ‌مفاعيلن‌فعوؿ‌#‌مفاعلن‌فعولن‌مفاعيلن‌فعوؿ الفعيلات
‌‌ الّطويل البحر
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‌ل"‌لامرئ‌القيس‌‌فتقوؿ‌إف‌البحر‌اتظستخدـ‌في‌قصيدتو‌ىو‌بحر‌الٌطويلكبعد‌أف‌تحلٌلت‌الباحثة‌إلي‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصب‌
‌ك‌كزنو‌"‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌#‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌فعولن‌مفاعيلن.‌
‌كفي‌كزنو‌كجدت‌التغيتَات‌كىو:‌
 زحاؼ‌القبض‌أم‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌(فعولن)‌تصتَ‌(فعوؿ). .ُ
 قبوض‌أم‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌العركض‌كالضرب‌(مفاعيلن)‌تصتَ‌(مفاعلن)الزحاؼ‌اتصارم‌تغرم‌العلة‌ىو‌اتظ .ِ
 ك‌بيانها‌في‌اتظبحث‌الثاني.‌
‌
‌
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 مرئ القيسالدبحث الثاني: تغينًات الوزن العروضى في القصيدة "لدن طلل بنٌ الجديّة والجبل" لا
مرة
الن
 
حر بيت الشعر
الب
 
 العلة علةلالزحاف الجاري لررى ا الزحاف
الجاري العلة 
 لررى الزحاف
‌بىل‌ٍاتص‌ٍ‌اتصديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍتُى‌‌ًلمىن‌ٍ‌ .ُ
‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌ٍؿ|‌جيدى ٍييى|‌ًة‌كىتصٍىبىل‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى ٍييى ،
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
حشو‌البيت‌(فعولن)‌
‌فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌ؿ‌ٍوى‌ًبًو‌ٍططي‌‌ًة‌كىتصٍىبىٍل،(‌كلمة
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌ؿ‌ٍوى‌ًد‌طىالىٍت‌ًبًو‌الط ‌‌العىه‌ٍتػىىلٌّ‌قىًدٍنًي‌
‌ؿ‌ٍوى‌تػىىٍلليٍن|‌قىًدٍنًي‌ٍلعىٍو|‌ًدطىالىٍت|‌ًبًو‌ٍططي‌
 ن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلنفعول
‌كى‌رى ‌مير‌ٍعىفىا‌غىيػ‌ٍ‌ .ِ
‌حىبو‌مىرَّ ‌كىسىر‌ٍتاى دو
‌عىفىاغىٍي|‌رىميٍرتاى ًدٍف|‌كىمىٍررى |‌كىسىٍر‌حىًبن‌ٍ
ل‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ٌطوي
ال
 
كىميٍنخى،‌‌مٍررى ،كلمة‌(كى‌
د‌دخل‌عليها‌ق)‌تػىنىٍككى‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
)‌رىكىٍضمىحىل‌ٍ،كىسىٍر‌حىًبن‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ ‌اتطامس ‌الساكن ‌في‌
‌-‌
‌مىحىل‌ٍاض‌ٍتػىنىكَّرى ‌كى‌‌اـو‌خىفىضو ‌طى‌كمين‌ٍ
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‌كىميٍنخى|‌فىضىٍن‌طىا ـى|‌تػىنىٍككى |‌رىكىٍضمىحىل‌ٍ
 |‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلنفعوؿ
)‌حشو‌البيت‌(فعولن
‌فتصبح‌(فعوؿ)
العركض ‌كالضرب، ‌(مفاعيلن)‌
‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌ًجله‌تغيىل‌ٍ‌وي‌ًؿ‌ًمن‌ٍلاى‌تػىنىطَّحى‌ًبالأىط‌ٍ‌ .ّ
‌تغىٍلًجلين‌ٍ‌ًؿ‌ًمٍنوي|‌ًبٍلْىٍطلاى ٍ|حى‌‌تػىنىٍططى|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌ًؿ‌ًمٍنوي،‌تػىنىٍططى،كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌سىحىائ‌ً‌أىتزىٍمي،
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
ت‌(فعولن)‌في‌حشو‌البي
‌فتصبح‌(فعوؿ)
بيوي‌ٍنسىجىٍل)‌قد‌‌تغىٍلًجليٍن،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌حى ائًبيوي‌انسىجىلسى‌‌ومىت‌ٍأىحىم ‌ًإذىا‌اٍتزى‌
‌بيوي‌ٍنسىجىل‌ٍسىحىاًئ|‌‌|مىت‌ٍو‌ٍٍتزى‌‌أىتزىٍمي|‌ًإذىا
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌غىٍشنىضو‌ًض‌كى‌غىشىنى‌‌ًو‌ًمن‌ٍبىتى ‌ًفي‌ٍفىأىنػ‌ٍ‌ .ْ
‌غىشىٍنًض|كىغىٍشنىًضن‌فىأىٍنبى |‌تى ‌ًفٍيًو‌ًمٍن|
‌فعوؿ|‌مفاعلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن‌‌
ويل
الٌط
 
‌غىشىٍنًض،‌فىأىٍنبى ،كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌كىرىٍكفى،‌صىلىٍندى‌
ًدكىٍلأىسىٍل)‌قد‌‌كىغىٍشنىًضن،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌كى‌نىًق‌رىن‌ٍرىك‌ٍكى‌
‌ل‌ٍسى‌اٍلأى‌دى ًد‌كى‌الصَّلىن‌ٍدو
‌كىٍص|‌صىلىٍندى|‌ًدكىٍلأىسىل‌ٍ‌كىرىٍكفى|‌ًقرىٍنًدف‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌القبض عليها‌
لساكن‌حذؼ‌اتطامس‌ا
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
‌فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌كىل‌ًبػىٍو‌ني‌حى‌اب‌ٍـي‌كى‌بػيو‌ٍال‌ٍقىطىا‌كى‌ًو‌ال‌ًٍفي‌ٍكى‌‌ .ٓ
‌كًفيًو‌ٍؿ|قىطىا‌كٍلبيو|ـي‌كىٍبني|‌حىبىوكىًلي‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌قد‌ـي‌كىٍبني،‌بىلٍندى‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
الساكن‌حذؼ‌اتطامس‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
‌فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌حىبىوكى ًلٍي،‌دي‌كتضىجىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌جىل‌ٍاتضٍى‌دىدي‌كى‌البىلن‌ٍاًط‌كى‌ري ‌القىطى‌طىيػ‌ٍكى‌
‌ٍؿ|بىلٍندى|دي‌كتضىجىل‌ٍكىطىيػٍري ‌ٍؿ|قىطاًط‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌سيله‌بػير‌ٍثػىوىافي‌كى‌يػ‌ٍاتطٍى‌ثػيلىةه‌كى‌عينػ‌ٍكى‌‌ .ٔ
‌كىبيرسيلين‌ٍ‌لىتني ٍ ‌كىتطٍىٍي|ى كىافي|‌ثي |كىعين‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌كىافي،كىعينثي ،كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌كفىرخي،‌رًفػىٍللى‌
‌كىبيرسيلين‌ٍكلمة‌(
‌)‌قد‌دخل‌عليهاةى‌كىٍررىفىل‌ٍ‌،
علة لالزحاف الجاري لررى ا
‌-‌-
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‌فىل‌ٍالرَّ‌ةى‌كى‌كالرًٌفػىلَّ‌‌قى‌خي‌فىرًي‌ٍفػىر‌ٍكى‌
‌ٍر|رًفػىٍللى|ةى‌كىٍررىفىل‌ٍكى‌‌قى‌خي|‌فىرًي‌ٍفػىر‌ٍكى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌القبض عليها‌
ساكن‌حذؼ‌اتطامس‌ال
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
‌فتصبح‌(فعوؿ)
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الدقبوض 
الساكن‌في‌العركض‌كالضرب،‌
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌طىاًلعي‌أىٍتؾي‌هى ا ـه‌كى‌همى‌ٍىى ا ـه‌كى‌كى‌‌ .ٕ
‌ دو
‌هىاميٍن|‌كىطىاًؿ|عي‌أىتؾيًدف‌ٍكهمى‌ٍكىىىاميٍن|‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى ٍييى ،
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
شو‌البيت‌(فعولن)‌ح
‌فتصبح‌(فعوؿ)
ًة‌كىتصٍىبىٍل،‌بًًو‌ٍطًطيىٍل)‌قد‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌ًه‌مىيىل‌ٍسىتَ‌ًٍ‌‌في‌ًقػىٍتُ‌ًحىًبكي ‌الرَّك‌ٍمين‌ٍكى‌
‌في‌سىي|رًًه‌مىيىل‌ٍ‌حى|ًبكي ‌ٍررىٍكقىي|ف‌ًمين‌ٍكى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌دى ‌تػىوىهم  يفػىلىمَّا‌عىرىٍفتي ‌الدَّارى ‌بػىع‌ٍ‌ .ٖ
‌يدى|‌تػىوىٍىهيم‌ًفػىلىٍممىا|‌عىرىٍفتي ‌ٍددىا|رى ‌بػىع‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌‌رى ‌بىعدى‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
)‌قد‌تػىوىٍىهيمي،‌مى‌كنهمىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌مىل‌ٍهى‌انػ‌ٍؽى ‌خىدَّمَّ‌كى‌ًعي‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍتىكىف‌ٍ
|ؽى ‌خىٍددىٍم|مى ‌فػىو‌ٍ‌ًعيدىم‌ٍ‌كى |ؼى‌تىكىف‌ٍ
‌مىل‌ٍهى‌نػ‌ٍكى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
(فعولن)‌‌في‌حشو‌البيت
‌فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌مىا‌الًَّذممىى‌كى‌‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ‌ .ٗ
‌ـى‌ٍللىًذممىى|‌كى‌‌دىا|ري ‌سىل‌ٍفػىقيلتي |‌تعى ا‌ياى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)قد‌دخل‌‌فػىقيلتي‌كلمة‌(
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
‌تصبح‌(فعوؿ)ف
)‌قد‌كـى‌ٍللىًذم،‌ري ‌بًٍلبىدىؿ‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌‌دىاري ‌باٍلبىدىؿ‌ًٍت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيدًٌ ل‌ٍتدىتػَّع‌ٍ
‌ؿ‌ٍ‌دىا|ري ‌بًٍلبىدى‌|ًت‌لاى ‌بيٍدًدؿ|ًت‌ياى‌تدىىتػٍ تىع‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌لىفامىأ‌ٍران‌كى‌ًت‌فػىق‌ٍحى ي‌ٍطىاؿى مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ ‌ .َُ
‌مىٍألىفا|ًت‌فػىٍقرىٍف|‌كى‌حىي‌ٍطىا|ؿى ‌مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌كميٍنتى‌كلمة‌(
‌ىو‌القبض عليها‌
‌)‌قد‌دخل‌عليهامىٍألىفاكى‌كلمة‌(
علة لالزحاف الجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الدقبوض 
‌-‌-
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‌رىحىل‌ٍ‌حىلَّ‌أىك‌ٍ‌حىىًٌ ‌مىن‌ٍظىران‌لًل‌ٍتى‌مينػ‌ٍكى‌
‌ؿى ‌أىٍك‌رىحىل‌ٍ|ًم‌مىن‌حىل‌ٍ|ظىرىٍف‌لًٍلحىي‌ٍ|ميٍنتى‌كى‌
‌لنيلن|‌فعولن|‌مفاعفعوؿ|‌مفاعي
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 صبح‌(فعوؿ)فت
الساكن‌في‌العركض‌كالضرب،‌
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌أىكىان‌ًكلن‌ًلأىٍبكىمىأ‌ٍ ‌ .ُُ
 سو‌كىارو‌ًحسىافو
 أىكىاًنًسن‌ٍ‌|ًحسىاًنن‌ٍ‌|كىارًف‌ًٍلأىب‌ٍ‌|كىف‌ٍمىأ‌ٍكى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًث‌‌،كريٍببى‌كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌عليها‌ميشتى‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌أىكىاًنًسٍن،‌ىى رًٍف‌بىطىل‌ٍة‌(كلم
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
 تػىهىرو‌بىطىل‌ًٍث‌ميش‌ٍاللي‌ٍريبَّ ‌فىتىن‌كى‌كى‌
 ىىرًٍف‌بىطىل‌ٍ|ًث‌ميشتى‌|فػىتنى ٍ ‌كى ٍللىي‌ٍ‌|كريٍببى‌
‌ؿ|‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعو‌
‌‌الًغيدى ‌أىمرىدى‌ناى ًشئاًب‌تي أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ ‌ .ُِ
‌ن‌ٍرى |دى‌ناى ًشئى‌|دى‌أىم‌ٍٍلًغي‌ٍ‌بى‌|تي ‌أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌دى‌أىمرى ‌كلمة‌(
ىو‌القبض عليها‌
)‌قد‌ئن،‌ًؿ‌كىٍلميقىل‌ٍدى‌ناى ش‌ًكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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يقىل‌ًٍبينىتٍ‌ًمنػ‌ٍكيىس‌ٍ
‌هينَّ‌ًبالدَّؿًٌ ‌كاتظ
‌ًب|نىتٍ‌ًمنهيٍن|فى ‌ًبٍددىٍؿ|ًؿ‌كىٍلميقىل‌ٍكيىس‌ٍ
‌علنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
‌فتصبح‌(مفاعلن)
 
‌لىيىاليى‌أىس‌ٍ ‌ .ُّ
‌ًب‌الغىانًيىاًت‌ًبحيمَّةو
‌لىيىاًؿ|مى‌أىٍسًب‌ٍلغىا|نًيىاًت|‌ًبحيٍممىًتن‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
لىيىاًؿ،‌نًيىاًت،‌كلمة‌(
‌)ميعىثكى ،‌ءى‌زىٍيب‌ً
القبض قد‌دخل‌عليها‌‌
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
‌)بحيٍممىًتنٍ ،‌نػىهىا‌رىجىل‌ٍة‌(كلم
الزحاف الجاري ‌قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌جىل‌ٍدىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىو‌ٍميعىث‌ٍ
‌ميعىثكى |لىًتنٍ ‌سىودىا|ءى‌زىٍيًب|نػىهىا‌رىجىل‌ٍ
‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌
‌نىاًتهىارى ‌البىاًف‌في‌عيك‌ٍأىفَّ‌قىًطيػ‌ٍكى‌ ‌ .ُْ
‌نىاًتهىاعي|ك‌ٍ‌بىا|ًف‌في‌ًرى ‌ل‌ٍأىٍننى|‌قىًطيػ‌ٍكى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
كأىٍننى،‌ًف‌في‌عي،‌‌كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌عليها‌ًكبتُ‌ً
)‌قد‌ا،‌عىطىى‌رىًطل‌ٍكنىاًتهى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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ىنكى‌ثىتٌن‌كى‌عىلىى‌مينػ‌ٍ
‌‌عىطىى‌رىًطل‌ٍٍتُ‌ًبػى‌اتظ
‌|‌عىطىى‌رىًطل‌ٍٍتُ‌ًبػى‌|كى‌ٍلمين‌ٍعىلىى‌مين|ثػىنىٍن‌كى‌
‌لنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاع
‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌لىةن‌عىرىبًيَّةن‌‌طىف‌ًٍبتػىعىلَّقى ‌قػىل‌ٍ ‌ .ُٓ
‌عى|رىبًيػٍ يػىتنى ‌ٍ‌|لىتنى ‌ٍ‌طىف‌ًٍب‌تػىعىٍللى|ؽى ‌قػىل‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
تػىعىٍللى،‌لىتنى ‌عى،‌كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌تػىنىعمي،‌ًج‌كلْى‌
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌رىبًيػٍ يػىتنى ٍ ،‌ًلىٍ‌كىٍتضيلىل‌ٍ(‌كلمة
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌لىل‌ٍاٍتضي‌ٍلى‌كى‌اتضٍى‌بىاًج‌كى‌مي‌في‌الدًٌ يػ‌ٍتػىنػىع‌ٍ
‌بىا|ًج‌كلْى|ًلىٍ‌كىٍتضيلىل‌ٍمي|‌في‌ٍدًديػ‌ٍتػىنػىع‌ٍ
‌لن|‌فعوؿ|‌مفاعلنفعوؿ|‌مفاعي
‌ًبها‌أىنػَّهىا‌نىظىرىت‌ٍ‌لىةه‌لىو‌ٍتعىىا‌ميق‌ٍ ‌ .ُٔ
‌تعىىا‌ميٍق|لىتني ٍ ‌لىو‌أىٍف|نػىهىا‌فى|ظىرىت‌ًبها
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌نػىهىا‌فى،‌ ـى‌لًٍللى‌كلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
)‌قد‌ًق‌كىبتػىهىل‌ٍ‌،ظىرىت‌ًبها(‌كلمة
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌تػىهىل‌ٍابػ‌ٍ‌كى‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌رىاًىبو ‌قىد‌ٍ‌ًإلىى‌
‌تػىهىل‌ٍصىا|ـى‌لًٍللى|ًق‌كىبػ‌ٍ‌ًإلى‌رىا|ًىبنى ٍ ‌قىد‌ٍ
‌عوؿ|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌ف
‌
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌نان‌ميعىتٌَّ ‌ًبحيبًٌهىاتػيو‌ٍبىحى‌مىٍفص‌ًٍلأى‌ ‌ .ُٕ
‌نىٍن|‌ميعىنػٍتٌى |‌ًبحيٍبًبهى اتػيو‌ٍبى |حى‌مىف‌ٍص‌ًٍلأى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌بى ،‌ص‌ًٍلأى‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌ا،‌كىلٍى ‌ييصىل‌ًٍبحيٍبًبهى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍمان‌كى‌‌يػىو‌ٍلِلَّ‌ً‌يىصيم‌ٍ‌لى‌ٍ‌أىف‌ٍكى‌
‌كأىف‌لٍى|‌يىصيٍم‌لًٍللى|ًق‌يىومىٍن|‌كىلٍى ‌ييصىل‌ٍ
‌ن|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعول
‌قىد‌ٍريبَّ ‌يػىٍو‌أىلاى‌ ‌ .ُٖ
‌تعًٌ اى‌تي ‌ًبذي‌تعىىو‌ٍ‌ـو
‌ٍلًلهىاتي |‌ًبذي‌ريٍب|بى ‌يىوًمٍن‌قىد|‌تعىىو‌ٍ‌أىلاى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌تعىىوتي‌كلمة‌(
ىو‌القبض عليها‌
)‌قد‌اىٍك‌غىفىل‌ٍ‌ًبذٍلًلهىا،‌بى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌غىفىل‌ٍ‌ك‌ٍاى‌‌ابى‌ةن‌غى‌لى‌يػ‌ٍا‌لى‌ىى‌و‌ٍبػي‌اأى‌ا‌مى‌ذى‌إ‌ً
‌ا‌ليىٍ|لىتنى ٍ ‌غىا|بى ‌اىٍك‌غىفىل‌ٍىى‌ا|أىبػيو‌ٍا‌مى‌ذى‌إ‌ً
‌نفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعل
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌تيوي‌رىمىيػ‌ٍ‌ًلأىترىابو ‌تعىىا‌قىد‌ٍ‌فػىقىالىت‌ٍ ‌ .ُٗ
‌تػيهيو‌ٍ|‌رىمىيػ‌ٍرىاًبٍن|‌تعىىا‌قىد‌ٍ|‌ًلأىتػ‌ٍفػىقىالىت‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌فىكىيفى ‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌بىل‌ٍرىمىيتػيهيو،‌ؼى ‌يحي تػى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌تػىبىل‌ٍفى ‌يحي‌ٍكىي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌فى ‌بًًو‌إف‌ٍفىكى ي‌ٍ
‌تػىبىل‌ٍكىي|ؼى ‌يحي‌ٍ‌‌مىا|تى ‌أىك‌ٍ‌فى |‌ًبًو‌إف‌ٍفىكى ي‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌اللَّي‌ٍ‌افى‌في‌ًكى‌‌‌فىى‌لىنىا ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ ‌ .َِ
‌اٍؿ|للىيًل‌دفنيوي‌‌ا|فى‌في‌ًكى‌‌‌فىى|‌لىنىا‌ًإف‌ٍأىيخى‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌فػىقيلنى،‌ًتعلاى ؿي‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
)‌قد‌وي،‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍٍللىيًل‌دفني‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌فػىقيلنى‌كىىل‌يخى فىى‌اًتعلاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ
‌فػىقيلنى|‌كىىل‌يخى فىى|‌ًتعلاى ؿي |‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
 قػىتىلًت‌الفىتىى ‌الًكنًدمَّ‌كالشَّاًعرى ‌الذم‌ .ُِ
‌قػىتىلًت‌ٍؿ|فػىتىى ‌اىٍلًكن|ًدٍييى ‌كٍش|شىاًعرى ‌لىًذم
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
 -
)‌شىاًعرى ‌لىًذم،‌فػىيىا‌لىعىللكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
(مفاعيلن)‌‌العركض‌كالضرب،
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌أقٌرت‌لوي‌الأىشعىاري ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىل‌ٌٍ ‌-‌-
‌أقٍررىت‌لوي‌لأىشعىاري ‌طيرف‌فػىيىا‌لىعىلل
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
ىشهيورى ‌كالفىاًرسى ‌الذم‌ .ِِ
‌ًلمىو‌تىقتيلى‌اتظ
ىشهيو|رى ‌كىلفىا|ًرسى ‌الذم
‌ًلمىو‌تىق|تيلى‌تظ
‌|‌مفاعلنفعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن
ويل
الٌط
‌
)‌‌رًجىاؿ‌ً‌،‌يػيفىٍلل‌ًكلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
)‌قد‌ًرسى ‌الذم،‌ًبلاى ‌كىجىلكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل
‌يػيفىٍلًل|ؽي ‌ىىامىاًت‌ٍر|رًجىاًؿ|‌ًبلاى ‌كىجىل
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 ن)فتصبح‌(مفاعل
‌لو‌بسحر‌عينيك‌ميٍقلىةن‌‌كحلت‌ً ‌ .ِّ
‌لو‌بسح|ر‌عىيػٍتٍىٍ|ًؾ‌ميٍقلىتنى ‌ٍ‌|كحلت‌ً
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌كحلت‌ًكلمة‌(
ىو‌القبض عليها‌دخل‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌إذ‌نسبل‌ٍ‌ًؾ‌ميٍقلىتنى ٍ ،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌كأسبلًت‌فرعا‌فاؽ‌مسكىٍن‌إذا‌انسبل‌ٍ ‌-‌-
‌ًت‌فرعا‌فا|ؽ‌مسكىٍن|‌إذ‌نسبل‌ٍكأسبل|
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
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‌أىلاى ‌يابىًن‌غيلاف‌اقتيلوا‌ًبابًن‌خالكم‌ .ِْ
‌أىلاى ‌يا|بىًن‌غىٍيلاى ف‌ايٍؽ|تػيليو‌باًًٍب|ًف‌خالكم
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
 -
)‌قد‌كلاى ‌خىوىؿ‌ٍ‌إذ‌نسبٍل،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض لرى الر
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌
 
 
 
 -
 
 
 
‌
‌كًإٌلا‌فىمى ا‌أىنتيم‌قىبيله‌كلاى ‌خىوىؿ‌ٍ ‌-
‌فىمى ا‌أىنتيم|‌قىبيلن|‌كلاى ‌خىوىؿ‌ٍ‌ٍللاى |كإ‌ً
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌لو‌‌قىات‌ًٍتَ‌ًقىًتيله‌ًبوىاًدم‌اتضيبًٌ ‌ًمن‌غى‌‌ .ِٓ
‌قىًتيلين|‌ًبوىاًد‌ٍتضيٍب|ًب‌ًمن‌غي|ًر‌قىاتًًلن‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌ىينىاؾى‌كلمة‌(
ىو‌القبض عليها‌
)‌قد‌ًر‌قىاتًًلٍن،‌كلاى ‌زيمىلكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌ علة الدقبوضللررى ا
‌-‌-
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‌يػيعى‌كى‌
‌لاى ‌زيمىلزىل‌ىينىاؾى ‌كى‌لاى ‌مىيًٌتو
‌لاى ‌زيمىللاى ‌مىٍي|ًيًتنٍ ‌ييعزىل‌|ىينىاؾى |‌كى‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌كى ‌الَّتي‌ىى ا ـى‌الفيؤىادي‌بحيبًٌهى افىًتل‌ٍ ‌ .ِٔ
‌ا ـى‌ؿ|فػيؤىادي|‌ًبحيٍبًبهىافىًتلكى ‌ٍؿ|لىتي‌ىى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌وى‌ف‌ٍفػيؤىادي،‌ميهى‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌دخل‌ٍلقيبىل‌ٍ‌ًبحيٍبًبهىا،‌يىة‌ًكلمة‌(
الزحاف الجاري لررى ‌عليها
ىو‌‌حذؼ‌علة الدقبوض لا
مس‌الساكن‌في‌العركض‌اتطا
كالضرب،‌(مفاعيلن)‌فتصبح‌
 (مفاعلن)
‌-‌-
‌القيبىل‌ضىاءي‌ديرًٌيَّة‌ًهىفىةه‌بػىي‌ٍف‌ٍميهى‌
‌ٍلقيبىل‌ٍ‌وى|فػىتني ٍ ‌بىيضىا|ءي‌ديٍررًٍم|يىة‌ًف‌ٍميهى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌عىةه‌تشي‌ٍؿه ‌كى‌النَّاًس‌قػىو‌ٍ‌ا‌في‌ً‌كىتعىى‌ًلى‌كى‌ ‌ .ِٕ
‌عىتني ‌ٍتشي‌ٍ|‌كى‌ن‌ٍلي‌قػىو‌ٍ‌نٍػنىا|س‌ً‌ا‌ؼ‌ًكى |تعىى‌‌لى‌ًكى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌،‌كلى‌كى‌‌،‌كلى‌كى‌كلمة‌(
)قد‌دخل‌عليها‌‌ًؿ‌ناىح‌ً
)‌قد‌كتشي عىتني ٍ ،‌يىًتن‌مىثىلكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌مىثىل‌ٍكي‌‌‌كىتعىىا‌في‌ً‌لى‌ًكى‌
‌لًٌ‌ناى ًحيىةو
‌كلى‌كى |تعىىا‌في‌كٍل|ًؿ‌ناى ًح|يىًتن‌مىثىل
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌
حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
تطامس‌الساكن‌في‌حذؼ‌ا
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌ى‌تحى تََّ ان‌ش‌ًًل‌تدى‌ٍج‌ٍرىدىاحه‌صىميوتي ‌اتض‌ًٍ‌ .ِٖ
‌ى|‌تحىىيػٍ يػىرىف‌ٍش‌ًرىدىاحيٍن|‌صىميوتي ‌ًتضج|ًؿ‌تدى‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
 -
)‌قد‌،‌فى‌في‌زىجىل‌ٍتحىىيػٍ يػىرىف‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌كصىرٌاخىةي‌اًتضٍجلًتُ‌يىصريخنى‌في‌زىجىل
‌ةي‌ًتضٍجلي|ًف‌يىصريخ|فى‌في‌زىجىلكصىٍررىا|خى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌هىا‌مىشىت‌ٍأىنػ‌ٌ‌ًل‌لىو‌ٍغميوضه ‌عىضيوضي ‌اًتضج‌ٍ‌ .ِٗ
|ًؿ‌لىو‌أىٍف|نػىهىا‌ج‌ٍضي ‌تض‌ًٍغميوضيٍن|عىضيو‌ٍ
‌مىشىت
)‌قد‌دخل‌سىًبتُى‌كلمة‌(‌
ىو‌القبض عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
‌ٍلاى‌ل‌ً‌،نػىهىا‌مىشىتكلمة‌(
‌)‌قد‌دخل‌عليهافىصىل‌ٍنػ‌ٍ
علة لالزحاف الجاري لررى ا
‌-‌-
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‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌فىصىل‌ٍنػ‌ٍ‌ٍلاى‌ل‌ً‌سىًبٍتُ‌ًبى ‌السَّب‌ٍدىباى‌ًبًو‌ًعن‌ٍ
‌بى ‌ٍسسىب|سىًبتُى|‌ًلٍلاى‌نفىصىلًبًو‌ًعن|دىبا
‌فعوؿ|‌مفاعلن‌فعولن|‌مفاعيلن|
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الدقبوض 
‌العركض‌كالضرب،‌الساكن‌في
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌ل‌ٍحى‌رى‌‌ن‌ًٍء‌مى‌لاى‌ًإلاَّ ‌ًلآ‌لآ‌أىلاى ى‌‌أىلاى‌ ‌ .َّ
‌ل‌ٍحى‌رى‌‌ن‌ٍ|ًء‌مى‌|‌ًلااىلاى‌لاى‌ٍلا|اى‌أىلاى ‌إًل‌ٍ‌أىلاى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
‌-
)‌ء‌من‌رىحىل‌ٍ‌ًء‌من‌رحل،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌قد‌دخل‌عليها
ىو‌‌بوض علة الدقللررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌رىحىل‌ٍ‌ن‌ٍمى‌‌ء‌ًًلآلاى‌‌لاَّ‌إ‌ً‌لاى‌‌أى‌‌لاى‌لاى‌كى‌ ‌-‌-
‌رىحىل‌ٍ‌ن‌ٍكلا‌لا|‌ألا‌إللا|‌ًلااىلا|ء‌مى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌‌كىم‌ٍ‌‌‌كىم‌ٍثيَّ‌‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍكى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ ‌ .ُّ
‌كىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍ| كى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ‌‌ـى‌ثيٍ|‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ| كى‌كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌‌مىهىا‌ًـكلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
)‌قد‌أىمىل‌ٍ‌،‌قى ‌لى‌ٍكىكىم‌ٍ‌كىم‌ٍكى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌الدقبوض علة للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌
ى
‌هى اًموى‌لى‌أىمىلقىطىعتي ‌الفىيافي‌كاتظ
‌قىطىعتي ‌ٍؿ|فىيافي‌كؿ|مىهىاًـ |قى ‌لى‌أىمىل
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌اهى‌كىفًٌي‌ًبكىف‌ًٌاؼه كى‌كى‌كىٍفاؼه كى‌كى‌كى‌ ‌ .ِّ
‌فيٍن|‌ككىٍفًفي|‌ًبكى ٍفًفهاافيٍن|‌ككىفكاكى‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
 -
)‌قد‌ًبكى ٍفًفها،‌ًفوى‌نهىمىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌ككاؼه ‌كىفيوؼي ‌الوىدًؽ‌ًمن‌كىفًٌها‌انهىمل‌ٍ ‌-‌-
‌ككافيٍن|‌كىفيوؼي ‌لوىد|ًؽ‌ًمن‌كىٍف|ًفوى‌نهىمىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
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‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌لىو‌ٍ‌ثيَّ‌‌لىٍو‌لىو‌ٍكى‌‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌ ‌ .ّّ
‌و‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍ|‌كى‌و‌ٍلى‌‌ثيٍ|ـى‌لىو‌ٍلىٍو‌لىو‌ٍ|‌كى‌و‌ٍلى‌‌و‌ٍلى‌فػى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
دخل‌‌قد‌تي ‌أىٍككى ‌)كلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
)‌كىصىل‌ٍ‌،‌ؿى ‌مىن‌ٍو‌ٍلى‌كى‌‌لىو‌ٍكى‌كلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌العركض‌كالضرب،‌
 (مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌مىن‌كىصىل‌ٍ‌دىناى ‌داري ‌سىلمى‌كينتي ‌أىكَّؿى‌
‌دىناى ‌دا|ري ‌سىلمى‌كين|تي ‌أىٍككى |ؿى ‌مىن‌كىصىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌في‌ًكى‌‌في‌ًكى‌‌في‌ً‌في‌ً‌ثَّ‌ في‌ً‌في‌ًكى‌‌في‌ً‌في‌ًكى‌ ‌ .ّْ
‌في‌ًكى‌‌في‌ً|‌كى‌في‌ً‌في‌ًثيٍ|ـى‌ في‌ً‌في‌ً|‌كى‌في‌ً‌في‌ًكى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)قد‌دخل‌‌أىقػىٍببى‌كلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
‌(فعوؿ)
‌
 
)‌قد‌،‌ؿى ‌لٍى ‌أىمىل‌ٍفي‌ًكى‌‌في‌ًكى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌مىل‌ٍأى‌‌لى‌ٍ‌لى‌بَّ‌قػى‌ى‌أى‌مى‌ل‌ٍسى‌‌نىتي‌ًج‌ٍكى‌‌في‌ًكى‌ ‌-‌-
‌ى|‌أىقػىٍببى |ؿى ‌لٍى ‌أىمىل‌ٍمى‌ل‌ٍكفي‌كج|نىتي‌سى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
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‌سىل‌ٍكى‌ سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ ثيَّ‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍكى‌‌سىٍل‌سىل‌ٍكى‌ ‌ .ّٓ
|‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ‌ثيٍ|ـى‌‌سىل‌ٍ‌سىل‌ٍ|‌كى‌سىٍل‌سىل‌ٍكى‌
‌سىل‌ٍكى‌‌سىل‌ٍكى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
خل‌)قد‌د‌عى‌و‌ٍبػي‌رى‌كلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
كسىل‌كسىل،‌فكم‌كلمة‌(
‌)‌قد‌دخل‌عليهاأسل‌ٍ
الزحاف الجاري لررى 
ىو‌‌حذؼ‌علة الدقبوض لا
اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌
(مفاعيلن)‌فتصبح‌
 (مفاعلن)
‌-‌-
‌ل‌ٍسى‌أى‌‌م‌ٍكى‌عى‌فى‌و‌ٍبػي‌الرَّ‌ى‌كى‌مى‌ارىسىل‌ٍٍل‌دى‌سى‌كى‌
‌ل‌ٍسى‌أى‌‌م‌ٍكى‌بوعى|‌فى‌ى‌ك‌ٍر|رى‌مى‌ٍل‌دا|رىسىل‌ٍسى‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌كىشىٍصنىٍل‌كىشىٍصنىٍل‌ثيَّ‌شىٍصنىٍل‌عىٍشنىصىلو‌‌ .ّٔ
‌ن‌ٍصىل‌ًنى‌|‌عىش‌ٍشىٍصنىل‌ٍ|ـى‌ثيى‌‌كىشىٍصنىل‌ٍ|‌كىشىٍصنىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌قد‌دخل‌يىزًيني‌كلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض ‌عليها
)‌عيقىل‌ٍمىعى‌ل‌ٍ‌،ن‌ٍصىل‌ًنى‌عىش‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
‌-‌-
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‌قىل‌ٍعي‌ني‌مىعى‌ال‌ٍى‌يىزًي‌ٍمى‌‌سىل‌ٍاًجًب‌حى‌‌عىلىى‌
‌عيقىل‌ٍحا|ًجب‌سىلمى|‌يىزًيني|‌مىعى‌ل‌ٍ‌عىلىى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌العركض‌كالضرب،‌
 (مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌ىش‌ًاتضٍى‌‌ةى‌يى‌ك‌ًٌمى‌‌نػىٍتُ‌ًيػ‌ٍعى‌اٍل‌ةي‌يى‌از‌ًجى‌ح‌ً ‌ .ّٕ
‌ىش‌ًتضٍى‌‌ةى‌|يى‌ٍكك‌ًمى‌‌ٍلعىيػٍتٍى |ف‌ً‌ةي‌|يى‌ًحجىاز‌ً
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌عراقٌية‌الاطراؼ‌ركمٌية‌الكفل‌ٍ
‌كمٍي|ية‌ٍلكفل‌ٍعراقٍي|ية‌ٍلاىطرا|ؼ‌ر‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌‌ف‌مٍكك،ًحجىازكلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
)‌ية‌ٍتضشى،‌ية‌ٍلكفل‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
لضرب،‌في‌العركض‌كا
 (مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌ًسيَّةي‌اللىمىىاًف‌عىب‌ٍدى‌ب‌ٍاًميَّةى‌اٍلأى‌ًتهى‌ ‌ .ّٖ
‌ا|ًف‌عىبًسي|يىةي‌للىمىىدى‌ب‌ًٍتهاًمي|يىةى‌ٍلأى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
 -
)‌قد‌يىةي‌للىمىى،‌يىة‌لقبىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
‌-‌-
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‌خيزىاًعيَّة‌الأىسنىاًف‌ديرًًٌيٌة‌القبىل‌ٍ
‌خيزىاًعٍي|يىةي‌ٍلأىسنىا|ًف‌ديٍررًٍم|يىة‌لقبىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
امس‌الساكن‌في‌حذؼ‌اتط
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 فتصبح‌(مفاعلن)
‌كقيلتي ‌تعى ا أىم ‌القىباًئل‌تينسىب‌ .ّٗ
‌سىًب‌تػين‌ٍ‌اًئ|ؿي‌|قػىبى‌تي |‌تعى ا‌أىٍييي‌ؿ‌ٍقػيل‌ٍكى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
‌،ائ‌ًقػىبى‌‌،تي‌قػيل‌ٍكى‌كلمة‌(ى‌
)‌قد‌دخل‌عليها‌لىعىٍلل‌ً
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
‌ًر‌كىي‌،سىًب‌ؿي ‌تػين‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌)‌قد‌دخل‌عليهاأيسىل‌ٍ
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
اكن‌ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الس
في‌العركض‌كالضرب،‌
‌(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن)
 
‌-‌-
‌لىعىلًٌي‌بىتُى ‌النَّاًس‌في‌الشًٌعًر‌كىي‌أيسىل‌ٍ
‌أيسىل‌ٍ‌ًؼ‌ٍشًشع|ًر‌كىي‌بىتُى ‌نٍػنىا|س‌ًمى‌لىعىٍلًل|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌
‌‌يَّةه‌ًديَّةه‌عىرىب‌ًأىناى ‌ًكن‌ٍ‌ت‌ٍالى‌فػىقى‌ ‌ .َْ
‌تني ٍ ‌عى|رىبًيػٍ يػىتني ‌ًٍدٍم|يػى‌|‌أىناى ‌ًكن‌ٍت‌ٍالى‌فػىقى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌يػىتني ٍ ‌عى،‌فػىقيلتي‌كلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
)‌رىبًيػٍ يػىتني ٍ ،‌كىىىل‌كىبىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة لالجاري لررى ا
‌-‌-
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‌بىل‌ٍكى‌‌ىىل‌ٍكىلاَّ ‌كى‌اشىا كى‌ا‌حى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ
‌كىبىل‌ٍ‌كىٍللاى |‌كىىىل‌ٍاشىا| كى‌ا‌حى‌فػىقيلتي |‌تعىى‌
ويل‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
الٌط
 
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
ىو‌‌حذؼ‌الدقبوض 
ساكن‌في‌اتطامس‌ال
العركض‌كالضرب،‌
(مفاعيلن)‌فتصبح‌
 (مفاعلن)
‌أىناى ‌ريكًميَّةه‌عىجى ًميَّةه‌‌ت‌ٍفقىالى‌ ‌ .ُْ
‌تني ٍ ‌عى|ترًى يػٍ يػىتني ‌ًٍمٍي|يػى‌|أىناى ‌ريك‌ٍ‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌يػىتني ٍ ‌عى،‌فقيلتي‌كلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
ىو‌حذؼ‌اتطامس‌
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
)‌ترًى يػٍ يىتن،‌شى ‌مىن‌قػيزىؿ‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ن‌ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساك
في‌العركض‌كالضرب،‌
 (مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن)
‌-‌-
‌قػيزىؿ‌ٍ‌مىن‌ٍ‌اخيوش‌ًبًبى‌‌ز‌ًًخي‌ٍرى‌ا‌كى‌قيلتي ‌تعىى‌فػى‌
‌قػيزىؿ‌ٍ‌مىن‌ٍ‌ا‌كرًخي|ز‌بًباخيو|ش‌ًتعىى‌‌|تي‌قيل‌ٍفػى‌
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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‌ت‌ٍخىيلى‌تػىرىادىفى‌‌ج‌ًرىن‌ٍا‌الشًٌط‌ٍتػيهى‌عىبػ‌ٍلاى‌كى‌ ‌ .ِْ
‌ت‌ٍ|‌تػىرىادىفى‌لى‌ًخى ي‌ٍ‌ج‌ً|رىن‌ٍكلاعىب|تهي ا‌الشًشط‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
 -
)‌بًلعىجىل‌ٍ‌ًق‌‌تػىرىادىفت،كلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌العركض‌كالضرب،‌
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌عىجىل‌ٍل‌ٍاًه‌با‌ًارى ‌ًبالشى‌ا‌دى‌هى‌يػ‌ٍعىلى‌‌ريٌخى‌ًكى‌
‌كريٍخحى|‌عىليها‌دا|رى ‌ًبٍششىا|ًق‌بًلعىجىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
‌لاى ًعبو‌‌ا‌شىطىارىةن‌مىا‌ىىذى‌كى‌‌فػىقىالىت‌ٍ ‌ .ّْ
‌فػىقىالىت|‌كىمىا‌ىىذا|‌شىطىارى |‌ةي‌لاى ًعًبن‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌شىطىارى ،‌ًق‌بًٍلًفيل‌ًكلمة‌(
القبض قد‌دخل‌عليها‌
اتطامس‌‌ىو‌حذؼ
الساكن‌في‌حشو‌البيت‌
 (فعولن)‌فتصبح‌(فعوؿ)
)‌ةي‌لاى ًعًبنٍ ،‌ىيو‌لأىجىل‌ٍكلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌العركض‌كالضرب،‌
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
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‌الأىجىل‌ٍ‌ًل‌ىيوى‌لًفي‌ٍلى‌الشَّاًه‌با‌ًقػىت‌ٍ‌ًكن‌ٍلى‌كى‌‌
‌|ؿى ‌ٍششىا|ًق‌بًٍلًفيًل‌|ىيو‌لأىجىل‌ٍقىت‌ٍ‌ن‌ٍك‌ًلى‌كى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
‌‌
‌‌
‌ًل‌عىاًجلان‌ًفي‌ٍبى ‌ًبال‌ٍصيو‌ٍا مىن‌ٍتػيهى‌فػىنىاصىبػ‌ٍ ‌ .ْْ
‌عىاًجلان‌‌ًؿ‌بًٍلًفي|‌بى‌‌|تػيهىا‌مىٍنصيو‌ٍ‌اصىٍب|نى‌فػى‌
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
 -
فػىلىم‌‌،عىاًجلا‌ًؿ‌كلمة‌(
‌عليها‌)‌قد‌دخلأىمىل‌ٍ
الزحاف الجاري لررى 
ىو‌‌حذؼ‌علة الدقبوض لا
اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌
(مفاعيلن)‌فتصبح‌
 )(مفاعلن
‌-‌-
‌أىمىل‌ٍ‌عو ‌فػىلىم‌ٍعو ‌ًبسيٍر‌ًتس‌ٍ‌‌في‌ًًمنى ‌اثنػىٍتُ‌ً
‌أىمىل‌ٍ‌|‌فػىلىم‌ًٍعن‌ٍ|ًسير‌ًٍتٍسًعن‌ٍ‌ًف‌في‌‌ًمنى‌ثتٍى |
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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‌ًبقيبػ‌ٍ‌كيلَّ‌دىس‌ًٍب‌افى‌لىع‌ٍكى‌‌‌قىد‌ٍكى‌ ‌ .ْٓ
‌لىةو‌تو
‌ًبقيبلىًتن‌ٍ‌|‌‌دىٍسًتن‌ًٍؿ‌‌فى ‌لىٍعًبٍ‌كيٍل|‌كىقىٍد‌كىا|
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
 
)‌قد‌أيقػىٍبًب،‌ًىلاى ؿ‌ًكلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌قد‌أىفىل‌ٍبًقيبلىًتنٍ ،‌ًإذىا‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌دخل‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌لاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍران‌كىاتع‌ًٍأيقىبًٌلي‌ثػىغ‌ٍ
‌ثػىٍغرىٍف‌كىٍل|‌ًىلاى ًؿ|‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍؿي ‌‌أيقػىٍبًب|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌لىةن‌‌قػيبػ‌ًٍعٍتُى‌ًتس‌ٍعان‌كى‌قىبَّلتػيهىا‌ًتس‌ٍفػى‌ ‌ .ْٔ
‌فػىقىبػٍ بىٍل|‌تػيهى ا‌ًتٍسعىٍن|‌كىًتٍسًعي|‌فى‌قيبلىتنى ‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌ككىاًح،كيٍنتي‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌ل‌ٍفى‌قيبلىتنى ٍ ،‌عىلىى‌عىجى‌كلمة‌(
الزحاف ‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىو‌‌حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌العركض‌كالضرب،‌
 )(مفاعيلن)‌فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌تي ‌عىلىى‌عىجىل‌ٍكين‌ٍضان كى‌كىاًحدى ةن‌أىي‌ٍكى‌
‌ككىاًح|‌دىتىٍن‌أىٍيضىٍن|كيٍنتي |‌عىلىى‌عىجىل‌ٍ
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
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‌ديهى‌ا‌حىتىَّ ‌تػىقىطَّعى‌ًعق‌ٍكىعىانىقتػيهى‌ ‌ .ْٕ
‌ًعقديىىاعى‌‌كىعىانىٍق|‌تػيهىا‌حى تػٍتىىٍ|‌تػىقىٍططى|
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌دخل‌تػىقىٍططى‌كلمة‌(
ىو‌حذؼ‌القبض عليها‌
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
)‌قد‌دخل‌ًعقديىىاعى‌كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌عليها
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌
(مفاعيلن)‌فتصبح‌
 )(مفاعلن
‌-‌-
‌فىصىل‌ًٍدىى ا‌انػ‌ًٍجي‌ٍ‌صي ‌الطَّوًؽ‌ًمن‌ٍحىتىَّ ‌فىصيو‌ٍكى‌
كىحى تػٍتىى |‌فىصيوصي ‌ٍططىو|‌ًؽ‌ًمن‌ًجي|‌ًدىىا‌
‌اًنٍػفىصىل‌ٍ
‌فعولن|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعيلن
‌مَّا‌تػىنىاثػىرىت‌ٍصى ‌الطىوًؽ‌لى‌أىفَّ‌فيصيٍوكى‌ ‌ .ْٖ
‌لىٍممىا|‌تػىنىاثػىرىت‌ٍ‌ًؽ‌‌كىأىٍننى|‌فيصيوصى ‌ٍلطىٍو|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
)‌قد‌كىأىٍننى،‌ًضيىاءي‌كلمة‌(
ىو‌القبض دخل‌عليها‌
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌
في‌حشو‌البيت‌(فعولن)‌
 فتصبح‌(فعوؿ)
)‌عىٍن‌شىعىل‌ٍفى‌‌تػىنىاثػىرىٍت،كلمة‌(
اف الزح‌قد‌دخل‌عليها
علة الدقبوض لالجاري لررى ا
ىوحذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 (فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌ًضيىاءي‌مىصابًيحو ‌تىطىايىرفى‌عىن‌شىعىل‌ٍ
‌عىٍن‌شىعىل‌ٍفى‌‌ًضيىاءي|‌مىصابًٍيًحٍن|‌تىطىايػىٍر|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
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‌تي ‌أىٍككىلىن‌ٍكىاىٍاًخري ‌قػىٍولي‌مىٍثلي‌مىا‌قػيل‌ٍ‌ .ْٗ
‌تي ‌أىٍككىلىن‌ٍ‌ؿي ‌مىاقيٍل|‌قػىٍولي‌مىٍث|ري‌‌كىاىاًٍخ|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعولن|‌مفاعلن
ويل
الٌط
‌
ًلمىٍن‌طى،‌‌كىاىاًٍخ،كلمة‌(
)‌قد‌دخل‌عليها‌جيدى ٍييى‌
ىو‌حذؼ‌القبض 
اتطامس‌الساكن‌في‌حشو‌
البيت‌(فعولن)‌فتصبح‌
 (فعوؿ)
)‌قد‌كىتصٍىبىل‌ًٍة‌‌تي ‌أىٍككىلىٍن،كلمة‌(
الزحاف الجاري ‌ل‌عليهادخ
ىو‌‌علة الدقبوض للررى ا
حذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌
العركض‌كالضرب،‌(مفاعيلن)‌
 )فتصبح‌(مفاعلن
‌-‌-
‌ًلمىٍن‌طىلىليٍن‌بػىٍتُى ‌ٍتصيدى يٍػيىًة‌كىتصٍىبىل‌ٍ
‌كىتصٍىبىل‌ًٍة‌‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌ٍؿ|‌جيدى ٍييى|
‌فعوؿ|‌مفاعيلن|‌فعوؿ|‌مفاعلن
‌
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‌ظرت‌الباحثة‌إلي‌البياف‌السابق‌فوجدت‌أنواع‌التغيتَات‌كىي:‌بعد‌أف‌ن
 زحاؼ‌القبض‌،كما‌في‌البيت:‌ .ُ
،ّٗ،ّٕ،ّٔ،ّٓ،ّْ،ّّ،ُّ,ِٗ.ِٕ،ِٔ،ِٓ،ِّ,ِِ،َِ،ُٗ،ُٖ،ُٕ،ُٔ،ُٓ،ُْ،ُّ،ُِ،ُُ،َُ،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ
 ْٗ،ْٖ،ْٕ،ْٔ،ْٓ،ْْ،ّْ،ُْ،َْ
تصتَ‌(مفاعيلن)‌‌العركض‌كالضرب‌كىذا‌التغتَ‌في‌كل‌الأبيات‌في،‌ض‌كالضربحذؼ‌اتطامس‌الساكن‌في‌العرك‌الزحاؼ‌اتصارم‌تغرل‌العلة‌أم‌ .ِ
 )‌.(مفاعلن
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 مرئ القيسالقافية في القصيدة "لدن طلل بنٌ الجديّة والجبل" لا عناصر الدبحث الثالث: بيان
 
فية
لقا
ء ا
سما
أ
ة 
افي
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ب 
عيو
 
فية
لقا
ع ا
نوا
أ
 
 أنواع الحرف أنواع الحركة
أنواع 
 الكلمات
مرة بيت الشعر القافية
الن
جيه 
لتو
ا
 
رس
ال
ع 
شبا
الأ
 
ذو
الح
 
فاذ
الن
 
رى
المج
ل 
خي
الد
س 
سي
التأ
 
ف
لرد
ا
 
وح
لخر
ا
 
صل
الو
 
وي
الر
 
رؾ
تدا
اتظ
 
-
قافية‌ 
مقيدة‌
‌تغردة
كاحدة‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - م
 كبعض‌أخرل
 ؿ‌ٍوى‌طي‌ًق‌ط‌ٍ
‌بىل‌ٍاتص‌ٍ‌اتصديٌة‌كى‌طىلىله‌بػىٍتُى‌‌ًلمىن‌ٍ
  .ُ ‌‌ٍؿ|‌جيدى ٍييى|‌ًة‌كىتصٍىبىل‌ًٍلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌
‌ؿ‌ٍوى‌ًبًو‌الط ‌‌عىهًد‌طىالىت‌ٍ‌ال‌ٍقىًدٍنًي‌‌تػىىلٌّ‌
 تػىىٍلليٍن|‌قىًدٍنًي‌ٍلعىٍو|‌ًدطىالىٍت|‌ًبًو‌ٍططيوىؿ‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
  
قافية‌ -
مقيدة‌
 ؿ - - - - - - - - - - ح
 كلمة‌كاحدة
 
 اٍضمىحىل‌ٍ
‌كى‌رى ‌مير‌ٍعىفىا‌غىيػ‌ٍ
‌حىبو‌مىرَّ ‌كىسىر‌ٍتاى دو
 عىفىاغىٍي|‌رىميٍرتاى ًدٍف|‌كىمىٍررى |‌كىسىٍر‌حىًبن‌ٍ
  .ِ
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 تغردة
‌طى‌كمين‌ٍ 
‌مىحىل‌ٍاض‌ٍتػىنىكَّرى ‌كى‌‌ا ـى‌خىفىضو
 كىميٍنخى|‌فىضىٍن‌طىا ـى|‌تػىنىٍككى |‌رىكىٍضمىحىل‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 ؿ - - - - - - - - - - ج
 كلمة‌كاحدة
قي ‌
 سىجىل‌ٍن‌ٍ
‌ًجله‌تغيىل‌ٍ‌ًؿ‌ًمنوي‌لاى‌طَّحى‌ًبالأىط‌ٍتػىنى‌
  .ّ ن‌ًٍجلي‌ل‌ٍتغى‌‌ًؿ‌ًمٍنوي|‌|لاى‌ٍط‌ٍٍلْى‌ب‌ًحى‌‌طى|تػىنىط‌ٍ
‌لسىجى‌حى ائًبيوي‌ان‌ٍسى‌‌مىت‌ٍو‌ٍأىحىم ‌ًإذىا‌اٍتزى‌  
 سىحىاًئ|‌بيوي‌ٍنسىجىل‌ٍ‌|مىت‌ٍو‌ًٍإذى‌اٍتزى‌‌مي|أىتزى‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - س
 ل‌ٍسى‌ٍلأى‌كى‌
 
‌نىضو‌غىش‌ٍكى‌‌ض‌ًغىشىن‌ٍ‌ًو‌ًمن‌ٍبىتى ‌ًفي‌ٍفىأىنػ‌ٍ
‌ننىض‌ًغىش‌ٍكى‌|ض‌ًشىن‌ٍغى‌‌فىأىٍنبى |‌تى ‌ًفٍيًو‌ًمٍن|
  .ْ
‌كى‌نىًق‌رىن‌ٍرىك‌ٍكى‌‌
‌ل‌ٍسى‌اٍلأى‌دى ًد‌كى‌الصَّلىن‌ٍدو
 كىرىٍكفى|‌ًقرىٍنًدٍف‌كىٍص|‌صىلىٍندى|‌ًدكىٍلأىسىل‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
قافية‌ -
‌مقيدة
 جىل‌ٍتضٍى‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ج
‌كىل‌ًبػىٍو‌ني‌حى‌اب‌ٍـي‌كى‌بػيو‌ٍال‌ًٍو‌القىطىا‌كى‌ًفي‌ٍكى‌
 ي‌ٍكى ل‌ًبػىٍو‌حى‌‌|ني‌ب‌ٍـي‌كى‌|بػيو‌ٍل‌ٍقىطىا‌كى‌|ًفيًو‌ؿ‌ٍكى‌
  .ٓ
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‌جىل‌ٍاتضٍى‌دىدي‌كى‌ن‌ٍبػىلى‌ال‌ٍاًط‌كى‌ري ‌القىطى‌طىيػ‌ٍكى‌ تغردة
 جىل‌ٍتضٍى‌دي‌كى‌|دى‌بىلن‌ٍ|ؿ‌ٍاًط‌كى‌قىطى‌|ري ‌ؿ‌ٍطىيػ‌ٍكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 ؿ - - - - - - - - - - ؼ تغردة
‌كلمة‌
 كاحدة
 فىل‌ٍرى‌ر‌ٍكى‌
‌سيله‌بػير‌ٍثػىوىافي‌كى‌يػ‌ٍاتطٍى‌ثػيلىةه‌كى‌عينػ‌ٍكى‌
  .ٔ ن‌ٍبيرسيلي‌كى‌‌لىتني ٍ ‌كىتطٍىٍي|ى كىافي|‌|ثي‌عين‌ٍكى‌
   
‌فىل‌ٍالرَّ‌ةى‌كى‌الرًٌفػىلَّ‌كى‌‌قى‌خي‌فىرًي‌ٍفػىر‌ٍكى‌
 فىل‌ٍرى‌ر‌ٍةى‌كى‌لى|فػىل‌ٍر‌ًٍر|كى‌‌قى‌فىرًي‌ٍ‌|خي‌فػىر‌ٍكى‌
كس
كا
اتظت
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
ة‌بعض‌كلم ؿ - - - - - - - - - - م
 مىيىل‌ٍ‌ي‌ٍى‌ً أخرل
‌طىاًلعي‌أىٍتؾي‌هى ا ـه‌كى‌همى‌ٍىى ا ـه‌كى‌كى‌
‌ دو
‌ف‌ٍعي‌أىتؾيد‌ً|طىاؿ‌ًكى‌‌ٍن|كهمى هىامي‌كىىىاميٍن|‌
‌ًه‌مىيىل‌ٍسىتَ‌ًٍ‌‌في‌ًقػىٍتُ‌ًحىًبكي ‌الرَّك‌ٍمين‌ٍكى‌
‌رًًه‌مىيىل‌ٍ|‌سىيًف‌في‌|قىيك‌ٍرى‌ًبكي ‌ر‌ٍ|حى‌مين‌ٍكى‌
  .ٕ
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 مىل‌ٍهى‌نػ‌ٍكى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ـ
‌يدى ‌تػىوىهم ‌ًالدَّارى ‌بػىع‌ٍ‌تي‌فػىلىمَّا‌عىرىف‌ٍ
 ميهي‌تػىوىى‌ٍ‌|دى‌رى ‌بػىع‌ٍ|دىاد‌ٍ‌تي‌عىرىف‌ٍ‌|امى‌فػىلىم‌ٍ
‌مىل‌ٍهى‌انػ‌ٍكى‌‌ؽى ‌خىدَّمَّ‌ًعي‌فػىو‌ٍكىفى ‌دىم‌ٍتىكىف‌ٍ  .ٖ
‌|مى‌م‌ٍدى‌ؽى ‌خىد‌ٍ|ًعي ‌فػىو‌ٍؼى ‌دىم‌ٍ|كى‌تىكىف‌ٍ
 مىل‌ٍهى‌نػ‌ٍكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 دىؿ‌ٍبى‌بًل‌ٍ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - د
‌مىا‌الًَّذممىى‌كى‌دىاري ‌سىل‌ٍا‌ياى‌تي ‌تعىى‌فػىقيل‌ٍ
  .ٗ ًذمٍللى‌ـى‌كى‌‌|مىىريسىل‌ٍ|دىاا‌ياى‌تعىى‌‌|تي‌فػىقيل‌ٍ
‌دىؿ‌ٍبى‌ل‌ٍ‌دىاري ‌با‌ًًت‌ياى‌ًت‌لاى ‌بيدًٌ ل‌ٍتػَّع‌ٍتدى‌
 دىؿ‌ٍبى‌ل‌ٍري ‌ب‌ً|دىاًت‌ياى‌|ؿ‌ٍد‌ًًت‌لاى ‌بيد‌ٍ|ع‌ٍتى‌تدىىتػ‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 حىل‌ٍرى‌‌أىك‌ٍ تتُكلم ؿ - - - - - - - - - - ح
‌الىفى‌ران‌كمىأ‌ًٍت‌فػىق‌ٍحى ي‌ٍطىاؿى ‌مىا‌أىض‌ٍ‌لىقىد‌ٍ
  .َُ ‌الىفمىأ‌ٍكى‌‌ٍف|رى‌ًت‌فػىق‌ٍ|حىيؿى ‌مىاأىض‌ٍ|طىا‌لىقىد‌ٍ
‌حىل‌ٍرى‌‌حىلَّ‌أىك‌ٍ‌حىىًٌ ‌مىن‌ٍظىران‌لًل‌ٍتى‌مينػ‌ٍكى‌
 حىل‌ٍرى‌‌أىك‌ٍ‌|ؿى‌حىل‌ٍ‌مىن‌ٍٍي|ًم‌حى‌لًل‌ٍ‌ف‌ٍظىرى‌|تى‌مين‌ٍكى‌
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
كبعض‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - ط
 أخرل
 بىطىل‌ٍ‌رًف‌ٍ
‌أىكىان‌ًلن‌ًلأىب‌ٍكى‌كىمىأ‌ٍ
 سو‌كىارو‌ًحسىافو
  .ُُ أىكىاًنًسن‌ٍ‌|ًحسىاًنن‌ٍ‌|كىارًف‌ًٍلأىب‌ٍ‌|كىف‌ٍأ‌ٍمى‌كى‌
 تػىهىرو‌بىطىل‌ًٍث‌ميش‌ٍي‌ٍاللى‌ريبَّ ‌فىتىن‌كى‌كى‌
 ىىرًٍف‌بىطىل‌ٍ|تى‌ًث‌ميش‌ٍ|فػىتنى ٍ ‌كى ٍللىي‌ٍ‌|ريٍببى‌كى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 ميقىل‌ٍل‌ٍكى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ؽ
‌ارىدى‌ناى ًشئى‌دى ‌أىم‌ٍ‌الًغيى‌ًب‌تي ‌أىس‌ٍكين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ
  .ُِ ن‌ٍدى‌ناى ًشئى‌|رى‌دى‌أىم‌ٍ|ٍلًغي‌ٍ‌ب‌ًتي ‌أىس‌ٍ|كين‌ٍ‌‌لىقىد‌ٍ
‌ميقىل‌ٍهينَّ‌ًبالدَّؿًٌ ‌كال‌ًٍمنػ‌ٍ‌نىتٍ‌ًًبيػ‌ٍيىس‌ٍكى‌
 ًؿ‌كىٍلميقىل‌ٍ|فى ‌ًبٍددىؿ‌ٍ|هين‌ًٍمنػ‌ٍ‌نىتٍ‌ٍ|ًب‌كيىس‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
كبعض‌مة‌كل ؿ - - - - - - - - - - ج
 أخرل
 جىل‌ٍىىا‌رى‌
‌لىيىاليى‌أىسًب‌الغىانًيىاًت‌ًبحيمَّةو‌
  .ُّ ‌ًبحيٍممىًتن‌ٍ‌|نًيىات‌ً|مى‌أىٍسًب‌ٍلغىا|لىيىاؿ‌ً
‌جىل‌ٍدىاءى‌زىيػَّنػىهىا‌رى‌كىلىةو‌سىو‌ٍميعىث‌ٍ
 جىل‌ٍنػىهىا‌رى‌|ءى‌زىٍيب‌ً|دىالىًتنٍ ‌سىو‌ٍ|كى‌ميعىث‌ٍ
تدا
اد‌ رؾ اتظ
وج سن
  .ُْ ‌عيكنىاًتهىا‌رى ‌البىاًف‌في‌ًأىفَّ‌قىًطيػ‌ٍكى‌ طىى‌ كبعض‌كلمة‌ ؿ - - - - - - - - - - ط قافية‌ يو الٌت
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مقيدة‌
 ردةتغ
 نىاًتهىاك‌ٍ|عي‌‌ًف‌في‌ً|بىارى ‌ل‌ٍقىًطيػ‌ٍ‌|أىٍننى‌كى‌ رىًطل‌ٍ أخرل
‌‌عىطىى‌رىًطل‌ًٍكبٍتُ‌ًمى ن‌ٍثىتٌن‌كال‌ٍعىلىى‌مينػ‌ٍ
 عىطىى‌رىًطل‌ٍ‌|ٍتُ‌ًًكب‌ً|ٍلمين‌ٍثػىنىٍن‌كى‌|عىلىى‌مين‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
جيو 
لٌتو
د‌ا
سنا
 
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 لىل‌ٍٍتضي‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ؿ
‌لىةن‌عىرىبًيَّةن‌‌طىف‌ًٍب‌تػىعىلَّقى ‌قػىل‌ٍ
 رىبًيػٍ يػىتنى ‌ٍ|عى‌‌لىتنى ‌ٍ|طىف‌ٍ‌ب‌ًقػىل‌ٍ‌ؽى‌|تػىعىٍللى‌
‌لىل‌ٍاٍتضي‌ٍلى‌كى‌اتضٍى‌بىاًج‌كى‌الدًٌ يػ‌ٍ‌مي‌في‌ًتػىنػىع‌ٍ  .ُٓ
‌
 ًلىٍ‌كىٍتضيلىل‌ٍ|ٍلْى‌ًج‌كى‌|بىاٍدًديػ‌ٍ‌في‌ً‌|مي‌تػىنػىع‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ق
 تػىهىل‌ٍبػ‌ٍكى‌
 
‌ًبها‌أىنػَّهىا‌نىظىرىت‌ٍ‌لىةه‌لىو‌ٍتعىىا‌ميق‌ٍ
  .ُٔ ‌اًبهى‌‌ظىرىت‌ٍ|نػىهىا‌فى‌|لىتني ٍ ‌لىو‌أىف‌ٍ|تعىىا‌ميق‌ٍ
‌تػىهىل‌ٍابػ‌ٍ‌كى‌صىا ـى‌لِلَّ‌ً‌‌رىاًىبو ‌قىد‌ًٍإلىى‌
 تػىهىل‌ًٍق‌كىبػ‌ٍ|ـى‌لًٍللى‌|صىا‌ًىبنى ٍ ‌قىد‌ٍ|ًإلى‌رىا
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رؾ
تدا
اتظ
‌
 - 
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ص
 أخرل‌
 ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍ
‌نان‌ميعىتٌَّ ‌ًبحيبًٌهىاتػيو‌ٍبىحى‌مىف‌ٍص‌ًٍلأى‌
  .ُٕ ًبحيٍبًبهىا‌|ميعىنػٍتٌى‌‌|نىن‌ٍتػيو‌ٍحى‌مىف‌ٍ|بى‌ص‌ًٍلأى‌
‌ييصىل‌ٍ‌لى‌ٍمان‌كى‌‌يػىو‌ٍلِلَّ‌ً‌يىصيم‌ٍ‌لى‌ٍ‌أىف‌ٍكى‌
 كىلٍى ‌ييصىل‌ٍ‌|ًق‌يىومىن‌ٍ|يىصيٍم‌لًٍللى‌‌|لى‌ٍ‌أىف‌ٍكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 غىفىل‌ٍ‌ك‌ٍاى‌ ‌تتُكلم ؿ - - - - - - - - - - ؼ
‌قىد‌ٍ‌ريبَّ ‌يػىو‌ٍأىلاى‌
‌اتعًٌى‌تي ‌ًبذ‌ًتعىىو‌ٍ‌ـو
  .ُٖ اًبذٍلًلهى‌‌|تي‌و‌ٍتعىى‌‌|بى ‌يىوًمٍن‌قىد‌ٍ|‌ريب‌ٍأىلاى‌
 ًإذىا‌مىا|أىبيوىىا‌ليىٍ|لىةن‌غىا|بى ‌اىٍك‌غىفىل‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ب
 
 تػىبىل‌ٍيحي‌ٍ
‌تيوي‌رىمىيػ‌ٍ‌رىابو ‌تعىىا‌قىد‌ًٍلأىتػ‌ٍ‌فػىقىالىت‌ٍ
  .ُٗ ‌وتػيهي‌رىمىيػ‌ٍ‌|تعىىا‌قىد‌ٍ‌|ًلأىترىاًبن‌ٍ‌|فػىقىالىت‌ٍ
‌تػىبىل‌ٍفى ‌يحي‌ٍكىي‌ٍ‌‌مىاتى ‌أىك‌ٍ‌فى ‌بًًو‌إف‌ٍفىكى ي‌ٍ
 تػىبىل‌ٍؼى ‌يحي‌ٍ|كىي‌ٍ‌‌تى ‌أىك‌ٍ|مىا‌ًبًو‌إف‌ٍ‌|فى‌فىكى ي‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
قافية‌ -
مقيدة‌
يخى‌ٍ ذىا‌أىفىل‌ٍ بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ
‌نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌اللَّي‌ٍ‌افى‌في‌ًكى‌‌‌فىى‌لىنىا‌ًإف‌ٍأى
 نيوي‌فػ‌ًٍل‌دى‌للىي‌ٍ|اؿ‌ٍ‌فى‌في‌ً|اكى‌‌‌لىنىا‌ًإف‌ٍ‌|ىفى‌أىيخى‌ٍ
  .َِ
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‌لاى ؿي ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍفىى‌اتع‌ًٍيخى‌ٍ‌ىىل‌ٍنى ‌كى‌فػىقيل‌ٍ أخرل تغردة
 ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌|ًتعلاى ؿي‌‌|فىىيخى‌ٍ‌ىىل‌ٍكى‌‌|فػىقيلنى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ع
 أخرل‌
 ل‌ٍياى ‌لىعىل‌ٍ
 مذ‌ًالَّ‌‌الشَّاًعرى‌ًدمَّ‌كى‌ًكن‌ٍفىتىى ‌ال‌ٍل‌ًٍت‌اقػىتػىل‌ٍ
 مذ‌ًلى‌‌شىاًعرى‌ٍش|ك‌‌يى‌ًدي‌ٍ|ًكنل‌ٍاى‌فػىتىى ‌|قػىتىلًت‌ؿ‌ٍ
  .ُِ
‌عىاري ‌طيران‌فػىيىا‌لىعىل‌ٌٍوي‌الأىش‌ٍلى‌‌أيقػىرَّت‌ٍ
 لفػىيىا‌لىعىل‌ف‌ٍعىاري ‌طيرى‌وي‌لأىش‌ٍلى‌‌أيقػىٍررىت‌ٍ
 
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ج
 أخرل
 كىجىل‌ٍ‌لاى‌ٍ
 
‌مذ‌ًفىاًرسى ‌الَّ‌ال‌ٍرى ‌كى‌هيو‌ٍمىش‌ٍى‌ال‌ٍتيل‌ًتػىق‌ٍ‌ًلمى و‌ٍ
  .ِِ ‌مذ‌ًًرسى ‌الَّ‌|فىال‌ٍرى ‌كى‌|هيو‌ٍمىش‌ٍى‌ل‌ٍتيل‌ً|تىق‌ٍ‌ًلمىو‌ٍ
‌يػيفىلًٌقي‌ىىامىاًت‌الرًٌجىاًؿ‌ًبلاى ‌كىجىل‌ٍ
 ًبلاى ‌كىجىل‌|جىاؿ‌ًٍر|ر‌ًؽي ‌ىىامىاًت‌ًل|يػيفىل‌ٍ
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ب
 أخرل‌
 ل‌ٍبى‌سى‌ن‌ٍذى‌
‌لىوي‌ًسٍحري ‌ًبعىيػٍ نػىٍيًك‌ميٍقلىةن‌‌كىًحٍلت‌ً
  .ِّ لىوي‌ًسٍح|ري ‌ًبعىيػٍتٍىٍ|ًؾ‌ميٍقلىتنى ‌ٍ|كىًحٍلت‌ً
‌كىأىٍسبػىٍلًت‌فػىٍرعىا‌فىاؽى ‌ميٍسكىٍن‌ًإذىا‌اٍنسىبىل‌ٍ
 فىا|ؽى ‌ميٍسكىٍن|ًإذى‌ٍنسىبىل‌ٍكىأىٍسبىٍل|ًت‌فػىٍرعىا‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 لاى ‌خىوىؿ‌ٍكى‌ كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ك
‌أىلاى ‌ياى بىًن‌غىٍيلاى ًف‌اقػٍ تػيليوا‌باًًٍبًن‌خىاًلكيم‌ٍ
  .ِْ خىاًلكيم‌ٍ‌ف‌ً|ب‌ٍوبا‌ًًتػيلي‌|ؽ‌ٍاي‌غىٍيلاى ف‌‌بىن‌ً|أىلاى ‌يا
‌لاى ‌خىوىؿ‌ًٍبٍيله‌كى‌تيٍم‌قى‌كىًإلاَّ فىمى ا‌أىنػ‌ٍ
 كلاى ‌خىوىؿ‌ٍ‌ن|قىبيل‌|فىمى ا‌أىنتيم‌ٍللاى |كإ‌ً
رؾ
تدا
اتظ
  
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 لاى ‌زيمىل‌ٍكى‌ كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ـ
‌ًبوىاًدم‌اتضيبًٌ ‌ًمٍن‌غىٍتًَ‌قىاًتلو‌‌قىًتٍيله‌
  .ِٓ
‌ىينىاؾى ‌كىلاى ‌زيمىل‌ٍ‌كىلاى ‌مىيًٌتو ‌ييعزىل
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اتظت
رؾ
دا
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 ؿ - - - - - - - - - - ب
بعض‌كلمة‌ك‌
 قيبىل‌ٍل‌ٍة‌ً أخرل‌
‌فىًتٍلكى |‌الَّتي‌ىى ا ـى‌اٍؿ|فػيؤىادي|‌ًبحيبًٌوى‌
  .ِٔ اهى‌ٍبب‌ًًبحي‌‌|فػيؤىادي‌|تي‌ىى ا ـى‌ؿ|لى‌فىًتلكى ‌ؿ‌ٍ
‌ميهىٍفهىفىةه‌بػىٍيضىاءي‌ديرًٌيًَّة‌القيبىل
 قيبىل‌ٍة‌ل‌ٍ|يى‌م‌ٍر‌ًءي‌دير‌ٍ|بىيضىا‌تني ‌ٍفػى‌|ميهفوى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ث
 مىثىل‌ٍ‌ًتن‌ٍ أخرل‌
‌عىةه‌تشي‌ٍكىًلى‌كىتعىا‌ًفي‌النَّاًس‌قػىٍوؿه ‌كى‌
  .ِٕ تني ‌ٍتشي عى‌كى‌‌ٍن|لي‌ًس‌قػىو‌ٍ|نىانػ‌ٍ‌تعىا‌ؼ‌ً|‌كى‌ًلى‌كى‌
‌كىًلى‌كىتعىىا‌ًفي‌كيلًٌ‌ناى ًحيىةو‌مىثىل
 تني ‌ٍتشي عى‌كى‌‌ٍن|لي‌ًس‌قػىو‌ٍ|نىانػ‌ٍ‌ا‌ؼ‌ًتعىى‌|كى‌‌لى‌ًكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 زىجىل‌ٍ‌في‌ً كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ج
‌جًل‌تدىًٍشى‌تحى تََّ ان‌تي ‌اتض‌ًٍرىدىاحه‌صىميو‌ٍ
‌يػٍ يػىرىفتحىى‌|‌ىش‌ًًؿ‌تدى‌ٍ|جتي ‌تض‌ًٍصىميو‌ٍ‌ٍن|رىدىاحي‌
  .ِٖ
‌زىجىل‌ٍ‌نى‌في‌ًيىصريخ‌ٍ‌كىصىرَّاخىةي‌اًتضٍجلتُ‌ً
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 زىجىل‌ٍ‌فى‌في‌ً|ريخ‌ًٍف‌يىص‌ٍ|يل‌ًج‌ٍخىةي‌تض‌ًً|ارى‌صىر‌ٍكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
‌ص
 
 - - - - - - - - - -
‌
 ؿ
بعض‌كلمة‌ك‌
 ‌فىصىل‌ٍاى‌نػ‌ٍ أخرل
‌مىشىت‌ٍ‌هىاضي ‌اًتضجًل‌لىو‌أىنػَّ‌عىضيو‌ٍ‌ضه‌غميو‌ٍ
‌هىا|نػى‌ًؿ‌لىو‌أىف‌ٍ|عىضيوضي ‌ًتضجٍن|غميوضي‌
  .ِٗ مىشىت‌ٍ
ي‌ًعٍندىبابى ‌السَّبسىًبًتُى‌ًلٍلاى‌نٍػفىصىل
‌ًبهً
 ًلٍلاى‌نٍػفىصىل‌|سىًبًتُى‌|دىبابى ‌السَّب|ًبهًي‌ًعن‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 من‌رىحىل‌ٍ كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ح
‌أىلا‌لآ‌أىلاى ‌ًإلاَّ ‌لآلاًء‌ًمٍن‌رىحىل‌ٍ
  .َّ مىٍن‌رىحىل‌ًٍء‌|لااى‌ًلا‌‌|لاإًل‌أىلاى‌‌ٍلا|اى‌أىلا‌
‌كىلاى ‌لاى ‌أىلاى ‌ًإلاَّ‌ًلآلاى ًء‌مىٍن‌رىحىل‌ٍ
 كىلاى ‌لاى |‌أىلاى ‌إًٍللاى |‌ًلااىلاى |ًء‌مىٍن‌رىحىل‌ٍ
دار‌
 ؾ اتظت
  .ُّ ‌فىكىٍم‌كىٍم‌ككىٍم‌كىٍم‌ثيَّ‌كىٍم‌كىٍم‌ككىٍم‌كىكى م‌ٍ لى‌أىمىل‌ٍ كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ـ قافية‌ -
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مقيدة‌
 تغردة
‌كىكىم‌ٍ‌ككىم‌ٍ‌|كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍ‌‌ـى‌|ثي‌ٍ‌كىم‌ٍ‌‌ككىم‌ٍ‌|كىم‌ٍ‌‌كىم‌ٍفى‌ 
ىهى اًموى‌لى‌أىمىل‌ٍ
‌قىطىٍعتي ‌الفىيافي‌كىاتظ
 أىمىل‌ٍ‌قى ‌لى‌ٍ|مىهىا‌ًـ|ؿ‌ٍافي‌كى‌فػىيى‌|تي ‌ؿ‌ٍقىطىع‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 هىمل‌ٍنػ‌ٍقى ‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ـ
‌كىاؼه ‌كىكىفًٌي‌ًبكىًفهاكىكىاؼه ‌كىكىف‌ٍ
  .ِّ هاف‌ًف‌ًٍبكى‌‌|يف‌ًكىف‌ٍكى‌ٍن|كافي‌كىف‌ٍكى‌ٍن|افي‌ككى‌
‌كىكىاؼه ‌كىفيوؼي ‌الوىٍدًؽ‌ًمن‌كىفًٌها‌انهىمل‌ٍ
 ل‌ٍهىمى‌نػ‌ٍ‌وى‌|ف‌ًكىف‌ٍ‌‌ًؽ‌ًمن‌ٍ|وىد‌ٍل‌ٍ‌ؼي‌كىفيو‌ٍٍن|افي‌كى‌كى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
مىن‌ كلمتتُ ؿ - - - - - - - - - - ص
 صىل‌ٍكى‌
‌كىلىٍو‌كىلىو‌ٍ‌فػىلىٍو‌لىٍو‌كىلىٍو‌لىٍوثيَّ‌لىٍو‌لىو‌ٍ
  .ّّ كىلىٍو‌كىلىو‌ٍ|‌لىٍو‌لىو‌ٍ‌|ـى‌كىلىٍو‌لىٍوثي‌ٍ‌|فػىلىٍو‌لىو‌ٍ
‌دىناى ‌دىاري ‌سىٍلمىى‌كيٍنتي ‌أىكَّؿى ‌مىٍن‌كىصىل‌ٍ
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 مىٍن‌كىصىل‌ٍ‌ؿى‌كى |تي ‌أىك‌ٍ|ريسىٍلمىى‌كين‌ٍ|دىناى ‌دىا
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ كلمتتُ - - - - - - - - - - - ـ
‌في‌ًكى‌ًفي‌ًفي‌كىًفي‌‌كىًفي‌ًفي‌كىًفي‌ًفي‌ثيَّ‌
  .ّْ ‌في‌ًكى‌كىًفي‌‌|ًفي‌في‌ً|ـى‌كىًفي‌ًفي‌ثي‌ٍ‌|كىًفي‌في‌ً
‌كىًفي‌كىٍجنىًتي‌سىٍلمىى‌أيقػىبًٌلي‌لٍى ‌أىمىل‌ٍ
 ل‌ٍكىًفي‌كىٍج|نىًتي‌سىٍلمىى|‌أىقػىٍببى |ؿى ‌لٍى ‌أىمى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - س
 أخرل
 أىسىل‌ٍ‌م‌ٍكي‌
‌سىل‌ٍ‌سىٍل‌سىٍل‌كىسىل‌ٍ ثيَّ‌‌كىسىٍل‌سىٍل‌كىسىٍل‌سىل‌ٍ
‌|سىٍل‌سىل‌ٍ |ـى‌ثي‌ٍ‌كىسىٍل‌سىل‌ٍ‌|كىسىٍل‌سىل‌ٍ
  .ّٓ سىل‌ٍ‌كىسىل‌ٍ
‌سىل‌ٍكىسىٍل‌دىارىسىٍلمىى‌كىالر بػيٍوعى‌فىكيٍم‌أى‌
‌فىكيٍم‌أىسىل‌ٍ‌|بػيٍوعى‌رى‌ٍر|رىسىٍلمىى‌كى‌|كىسىٍل‌دىا
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؽ
 أخرل‌
عى‌‌
 عيقىل‌ٍل‌ٍ
‌كىشىٍصنىٍل‌كىشىٍصنىٍل‌ثيَّ‌شىٍصنىٍل‌عىٍشنىصىلو‌
 عىٍشنىصىلو‌‌|شىٍصنىل‌ٍ‌|ـى‌كىشىٍصنىٍل‌ثي‌ٍ|كىشىٍصنىل‌ٍ
  .ّٔ
‌عىلىى‌حىاًجًب‌سىٍلمىى‌يىزًٍيني‌مىعى‌العيقىل‌ٍ
 عيقىل‌ٍمىعى‌ل‌ٍ‌|يىزًٍيني‌‌|ًجًب‌سىٍلمىى|عىلىى‌حىا
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ
 ل‌ٍفى‌كى‌ل‌ٍة‌ً أخرل‌
‌جىازًيىةي‌اٍلعىيػٍ نػىٍتًُ‌مىٌكيىًة‌اتضٍىًشىح‌ً
  .ّٕ ‌|يىًة‌تضٍىًشى‌ًٍحجىاًز|يىةي‌ٍلعىيػٍتٍىٍ|ًف‌مىٍكك‌ً
‌عىرىاًقيَّةي‌اٍلاىٍطرىاًؼ‌ريٍكًميًَّة‌اٍلكىفىل‌ٍ
 عىرىاًقٍي|يىةي‌ٍلاىٍطرىا|ًؼ‌ريٍكًمٍي|يىًة‌ٍلكىفىل‌ٍ
دار‌
 ؾ اتظت
  .ّٖ ‌للىمىىاًف‌عىٍبًسيَّةي‌ادى‌ب‌ًٍتهىاًميَّةى‌اٍلأى‌ بىل‌ٍقى‌ل‌ًٍة‌ بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ب قافية‌ -
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مقيدة‌
 تغردة
 لىمىىيىةي‌ل‌ٍٍي|س‌ًًف‌عىب‌ٍ|ادى‌ب‌ٍيىةى‌ٍلأى‌ٍي|ًتهام‌ً أخرل‌
‌خيزىاًعيَّةي‌الأىٍسنىاًف‌ديرًًٌيًٌة‌اٍلقىبىل‌ٍ
 ة‌لقبىل‌ٍ|يى‌رًم‌ٍر‌ًٍف‌دي‌|سنىاٍلأى‌‌يىةي‌ٍي|خيزىاع‌ً
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
‌كىي‌ٍ تتُكلم ؿ - - - - - - - - - - س
 أيسىل‌ٍ
‌أىم ‌اٍلقىبىاًئلي‌تػيٍنسىًب‌‌كىقػيٍلتي ‌تعىىا
  .ّٗ سىًب‌تػين‌ٍ‌ؿي‌|قىبائ‌ً|ؿ‌ٍ‌يي‌ا‌أىي‌ٍتعىى‌‌|تي‌قػيل‌ٍكى‌
‌لىعىلًٌيى ‌بىتُى ‌النَّاًس‌ًفي‌الشًٌ ٍعًر‌كىٍي‌أيسىل‌ٍ
 أيسىل‌ٍ‌ًر‌كىي‌ٍ|ًشع‌ٍش‌ٍ‌ؼ‌ً‌س‌ً|انٍػنى‌بىتُى‌ًل|مى‌لىعىل‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌ة‌ك‌كلم ؿ - - - - - - - - - - ب
 أخرل
ىىل‌ك‌
 كىبىل‌ٍ
‌فػىقىالىٍت‌أىناى ‌ًكٍنًديَّةه‌عىرىبيَّةه‌
  .َْ ‌تني ‌ٍيػى‌يػ‌ٍرىب‌ً|عى‌تني ٍ ‌|يػى‌أىناى ‌ًكنًدم‌ٍ‌|ت‌ٍالى‌فػىقى‌
‌فػىقيٍلتي ‌تعىىا‌حىاشىا‌كىكىلاَّ ‌كىىىٍل‌كىبىل‌ٍ
 بىل‌ٍكى‌‌ىىل‌ٍكى‌‌|لاى‌كىل‌ٍكى‌|اشىاا‌حى‌تعىى‌‌|تي‌فػىقيل‌ٍ
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 مىن‌قػيزىؿ‌ٍ تتُكلم ؿ - - - - - - - - - - ز
‌أىناى ‌ريٍكًميَّةه‌عىجى ًميَّةه‌‌فػىقىالىت‌ٍ
  .ُْ يػىتني ‌ٍيػ‌ٍترى‌ً|عى‌|يػىتني ٍ ‌ًمي‌ٍأىناى ‌ريك‌ٍ|‌ت‌ٍقىالى‌فػى‌
‌فػىقيٍلتي ‌تعىىا‌كىرىًخيػٍزي ‌بًبىاخيٍوًش‌مىٍن‌قػيزىؿ‌ٍ
 قػيزىؿ‌ٍ‌ن‌ٍمى‌‌ش‌ً|اخيو‌ٍبًبى‌‌زي‌|ًخي‌ٍرى‌ا‌كى‌تعىى‌‌|يتي‌قيل‌ٍفػى‌
ا
رؾ
تدا
تظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 عىجىل‌ٍل‌ٍب‌ً كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ج
‌كىلاى عىبػٍ تػيهىا‌الشًٌٍطرىنج‌خىيلى‌تػىرىادىفت‌ٍ
 ت‌ٍتػىرىادىفى‌‌|ىل‌ًخى ي‌ٍ‌ج‌ً|ًشٍطرىف‌ٍش‌ٍتيوى‌|كىلاى عىب‌ٍ
  .ِْ
‌عىلىيػٍهىا‌دىارىًبالشىاًه‌ًبالعىجىل‌ٍ‌ىكىريخَّ‌
 عىجىل‌ًٍق‌بًل‌ٍ|شىاش‌ٍرىب‌ً|عىلىيػٍهىا‌دىا|‌ىخى‌كىريخ‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
قافية‌ -
مقيدة‌
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ج
 أخرل‌
 جىل‌ٍٍلأى‌كى‌
‌فػىقىالىٍت‌كىمىا‌ىىذى ا‌شىطىارىةي‌لاى ًعبو‌
‌لاى ًعًبن‌ٍ‌ةي‌‌|شىطىارى‌‌|امىا‌ىىذى‌كى‌‌|فػىقىالىت‌ٍ
  .ّْ
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‌لأىجىل‌ٍكىلىًكٍن‌قػىٍتلى‌الشَّاًه‌ًباٍلًفٍيًل‌ىيوى ‌ا تغردة
 ىيولأىجىل‌ٍ|ًفيًل‌ل‌ًٍق‌ب‌ً|اشى‌ش‌ٍؿى ‌|كلًكن‌قىت‌ٍ
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ـ
 أىمىل‌ٍ‌لى‌ٍ أخرل
‌فػىنىاصىبػٍ تػيهىا‌مىٍنصيٍوبى ‌ًبالًفيًل‌عىاًجلان‌
  .ْْ عىاًجلان‌ًؿ‌|ًفيل‌ٍب‌ً‌بى‌تػيهىا‌مىٍنصيٍو|فػىنىاصىٍب|
‌ٍتًُ‌ًفي‌ًتٍسعو ‌ًبسيرٍعو ‌فػىلىٍم‌أىمىل‌ًٍمنى ‌اثٍػنػى‌
 أىمىل‌ٍ‌فػىلىم‌ٍ‌ٍن|ع‌ًسير‌ٍبٍن|‌ًع‌ًًتس‌ٍ‌ًف‌ًفي‌|ًمنى‌ثتٍى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ؼ
فىل‌ٍ أخرل
 ذىا‌أى
‌كىقىٍد‌كىافى ‌لىٍعًب‌كيلَّدىٍستو ‌ًبقيبػٍ لىةو‌
  .ْٓ ًتن‌ًٍبقيبلى‌‌|‌‌ًتن‌ٍدىس‌ًٍؿ‌فى ‌لىٍعًبٍ‌كيٍل|‌|اكى‌‌‌قىد‌ٍكى‌
‌أيقىبًٌلي‌ثػىٍغران‌كىاتعًٍلاى ًؿ‌ًإذىا‌أىفىل‌ٍ
 ًإذىا‌أىفىل‌ٍ‌|ًىلاى ؿ‌ً‌|كىل‌ٍ‌‌ف‌ٍرى‌ثػىغ‌ٍؿي ‌‌|ب‌ًأيقػىب‌ٍ
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رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
 ؿ - - - - - - - - - - ص
بعض‌كلمة‌ك‌
 لىى ‌عىجىل‌ٍ أخرل‌
‌فػىقىبػٍَّلتػيهى ا‌ًتٍسعان‌كىًتٍسًعٍتُى ‌قػيبػٍ لىةن‌
  .ْٔ ‌تنى ‌ٍقيبلى‌‌|‌فى‌ًعيًتس‌ٍكى‌‌ٍن|عى‌تػيهىا‌ًتس‌ٍ‌|ل‌ٍبى‌فػىقىبػ‌ٍ
‌عىلىى‌عىجىل‌ٍ‌كىكيٍنتي‌‌كىكىاًحدى ةن‌أىٍيضان‌
 عىلىى‌عىجىل‌ٍ‌|تي‌كين‌ٍكى‌|ضان‌دىةن‌أىي‌ٍ|كىاح‌ًكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 تغردة
بعض‌كلمة‌ك‌ ؿ - - - - - - - - - - ص
 أخرل‌
قى ‌
 فىصىل‌ٍنػ‌ٍ
‌تػىقىطَّعى‌ًعٍقديهى‌‌ا‌حىتىَّ‌كىعىانػىٍقتػيهى‌
 اًعقديىى‌عى‌‌طى|تػىقىط‌ٍ‌|تػٍتىى‌ٍتػيهىا‌حى‌‌ٍق|عىانى‌كى‌
‌كىحىتىَّ ‌فىصيٍوصي ‌الطٍَّوًؽ‌ًمٍن‌ًجٍيًدىى ا‌انٍػفىصىل‌ٍ  .ْٕ
ًدىىا‌|ًؽ‌ًمن‌ًجي|طىو‌ٍط‌ٍصي ‌فىصيو‌ٍ‌|تىى‌تػ‌ٍحى‌كى‌
 فىصىل‌ٍنػ‌ٍا‌ً
رؾ
تدا
اتظ
 
قافية‌ -
مقيدة‌
‌عىن‌ٍ تتُكلم ؿ - - - - - - - - - - ع
 شىعىل‌ٍ
‌كى أىنػَّفيصيٍوصى ‌الطىوًؽ‌لىمَّاتػىنىاثػىرىت
 تػىنىاثػىرىت‌ٍ‌|امى‌لىم‌ٍ‌ًؽ‌طىٍو|صى ‌ل‌ٍفيصيو‌ٍ‌نى|أىن‌ٍكى‌
  .ْٖ
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‌ًضيىاءي‌مىصىابًٍيحو ‌تىطىايػىٍرفى‌عىٍن‌شىعىل‌ٍ تغردة
 تػىنىاثػىرىت‌ٍ‌|امى‌لىم‌ٍ‌ًؽ‌طىٍو|صى ‌ل‌ٍفيصيو‌ٍ‌نى|أىن‌ٍكى‌
رؾ
تدا
اتظ
 
 -
قافية‌
مقيدة‌
 ردةتغ
 بىل‌ٍتصٍى‌كى‌ كلمة‌كاحدة ؿ - - - - - - - - - - ب
 
‌قػىٍولي‌ًمٍثلي‌مىاقػيٍلتي ‌أىكَّلان‌ كىآًخري‌
  .ْٗ ‌تي ‌أىٍككىلىن‌ٍ‌ؿي ‌مىاقيٍل|‌قػىٍولي‌مىٍث|ري‌‌كىاىاًٍخ|
‌ًلمىٍن‌طىلىله‌بػىٍتُى ‌اتصديٌة‌كىاتصٍىبىل‌ٍ
 كىتصٍىبىل‌ًٍة‌‌ًلمىٍن‌طى|‌لىليٍن‌بػىٍتُى‌ٍؿ|‌جيدى ٍييى|
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‌كبعد‌أف‌تحلٌلت‌الباحثة‌عن‌عناصر‌القافية،‌فأخذت‌النتيجة‌كما‌يلى:
 من‌حيث‌أنواع‌الكلمات: .ُ
 ُٗ،ُٔ،ُٓ،ُِ،ٗ،ٖ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُكلمة‌كاحدة‌تكوف‌في‌بيت: .أ‌
 ْٗ،ْٕ،ّْ،ِْ،ِّ
 كلمة‌كاحدة‌كبعض‌أخرل‌تكوف‌في‌بيت: .ب‌
ْ،ْْ،َْ،ّٖ،ّٕ،ّٔ،ّٓ،ِٗ،ِٕ،ِٔ،ِّ،ِِ،ُِ،َِ،ُٕ،ُْ،ُّ،ُُ،ٕ
 ْٔ،ٓ
 ْٖ،ُْ،ّّْٗ،ُّ،َّ،ِٖ،ِٓ،ِْ،ُٖ،َُتكوف‌في‌بيت:‌،‌كلمتتُ .ج‌
من ‌حيث ‌أنواع ‌اتضرؼ ‌القافية، ‌أف ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌ .ِ
لامرئ‌القيس‌تستخدـ‌نوع‌اتضرؼ‌"‌راكل"‌يكوف‌في‌كل‌بيت‌من‌البيت‌الأكؿ‌
 حتى‌البيت‌الآخر.‌
ة ‌كاتصبل" ‌لامرئ‌من‌حيث‌أنواع‌اتضركات‌أف‌في‌القصيدة ‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصدي‌ٌ .ّ
القيس‌تستخدـ‌نوع‌اتضركة‌"التوجيو"‌يكوف‌في‌كل‌بيت‌من‌البيت‌الأكؿ‌حتى‌
 البيت‌الآخر.
من‌حيث‌أنواع‌القافية،‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصبل"‌لامرئ‌القيس‌‌ .ْ
تستخدـ ‌نوع ‌القافية ‌"قافية ‌مقيدة ‌تغردة" ‌فيها ‌بالساكن ‌عند ‌إخراج ‌الصوت‌
 اكن‌كتغردة‌عن‌اردؼ‌كالتأسيس.‌اتضركؼ‌أم‌ركل‌س
من ‌حيث ‌عيوب ‌القافية ‌أف ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل" ‌لامرئ‌ .ٓ
القيس‌تستخدـ‌عيوكب‌القافية‌"سناد‌التوجيو"‌أم‌اختلاؼ‌حركة‌ماقبل‌الركل‌
 .‌ُٓك‌‌ُْاتظقٌيد‌يكوف‌في‌البيت‌
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ن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌من‌حيث‌أتشاء‌القافية‌حيث‌أتشاء‌القافية‌أف‌في‌القصيدة‌"تظ .ٔ
كاتصبل" ‌لامرئ ‌القيس ‌تستخدـ ‌إسم ‌"اتظتدارؾ" ‌في ‌كل ‌بيت ‌من ‌البيت ‌الأكؿ‌
‌حتى‌البيت‌الآخر.
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 الفصل الخامس
 النتائج  .أ‌
كبعد‌أف‌بحثت‌الباحثة‌في‌البحث‌التكميلي‌تحت‌العنواف‌"تغيتَات‌الأكزاف‌العركضية‌ك‌
"‌لامرئ‌القيس"،‌فأخذت‌النتائج‌عناصر‌القافية‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصبل
‌فيو‌فما‌يلي:
‌.‌إف‌البحر‌اتظستخدـ‌في‌قصيدة‌امرئ‌القيس‌ىو‌بحر‌الٌطويل‌ك‌كزنو:ُ
‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن‌#‌فعولن‌مفاعيلن‌فعولن‌مفاعيلن
‌.‌ككانت‌نوع‌تغيتَات‌الوزف‌العركضي‌في‌قصيدة‌امرئ‌القيس‌ىي:ِ
س‌الساكن،‌كذلك‌يكوف‌في‌الزحاؼ‌اتظفرد‌القبض‌ىو‌حذؼ‌اتطام .أ‌
التفعيلتتُ‌التاليتتُ‌هما‌(فعولن)‌تصتَ‌(فعوؿ)‌ك‌(مفاعيلن)‌تصتَ‌
(مفاعلن).‌كىذا‌التغتَ‌يكوف‌في‌البيت:‌
ُ،ُٖ،ُٕ،ُٔ،ُٓ،ُْ،ُّ،ُِ،ُُ،َُ،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ
ْ،ّٗ،ّٕ،ّٔ،ّٓ،ّْ،ّّ،ُّ,ِٗ.ِٕ،ِٔ،ِٓ،ِّ,ِِ،َِ،ٗ
 ْٗ،ْٖ،ْٕ،ْٔ،ْٓ،ْْ،ّْ،َُْ
حذؼ ‌اتطامس ‌الساكن ‌في‌اتظقبوض ‌أم ‌ل ‌العلة ‌الزحاؼ ‌اتصارم ‌تغر‌‌ .ب‌
(مفاعيلن)‌‌العركض‌كالضرب‌كىذا ‌التغتَ‌في‌كل‌الأبيات‌في،‌العركض‌كالضرب
 )‌(مفاعلنتصتَ‌
كالقافية‌ىي‌حرؼ‌من‌آخر‌البيت‌إلى‌حرؼ‌كاحد‌متحركة‌قبل‌الساكنتُ.‌ككانت‌ .ج‌
ديٌة‌عناصر ‌القافية ‌التى ‌استخدـ ‌امرئ ‌القيس ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتص
كاتصبل" ‌مكٌونة ‌من ‌كلمات‌القافية ‌كحركفها ‌كحركاتها ‌كأنواعها ‌كعيوبها ‌كأتشائها،‌
 ‌فيما‌يلي:
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 من‌حيث‌أنواع‌الكلمات: .ُ
 ُٗ،ُٔ،ُٓ،ُِ،ٗ،ٖ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُكلمة‌كاحدة‌تكوف‌في‌البيت: .أ‌
 ْٗ،ْٕ،ّْ،ِْ،ِّ
 ِِ،ُِ،َِ،ُٕ،ُْ،ُّ،ُُ،ٕكلمة‌كاحدة‌كبعض‌أخرل‌تكوف‌في‌البيت:‌ .ب‌
 ْٔ،ْٓ،ْْ،َْ،ّٖ،ّٕ،ّٔ،ّٓ،ِٗ،ِٕ،ِٔ،ِّ
 ْٖ،ُْ،ّّْٗ،ُّ،َّ،ِٖ،ِٓ،ِْ،ُٖ،َُكلمتتُ‌تكوف‌في‌البيت:‌، .ج‌
من ‌حيث ‌أنواع ‌اتضرؼ ‌القافية، ‌أف ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل ‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل"‌ .ِ
لامرئ‌القيس‌تستخدـ‌نوع‌اتضرؼ‌"‌راكل"‌يكوف‌في‌كل‌بيت‌من‌البيت‌الأكؿ‌
 حتى‌البيت‌الآخر.‌
في‌القصيدة ‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة ‌كاتصبل" ‌لامرئ‌من‌حيث‌أنواع‌اتضركات‌أف‌ .ّ
القيس‌تستخدـ‌نوع‌اتضركة‌"التوجيو"‌يكوف‌في‌كل‌بيت‌من‌البيت‌الأكؿ‌حتى‌
 البيت‌الآخر.
من‌حيث‌أنواع‌القافية،‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌كاتصبل"‌لامرئ‌القيس‌‌ .ْ
د ‌إخراج ‌الصوت‌تستخدـ ‌نوع ‌القافية ‌"قافية ‌مقيدة ‌تغردة" ‌فيها ‌بالساكن ‌عن
 اتضركؼ‌أم‌ركل‌ساكن‌كتغردة‌عن‌اردؼ‌كالتأسيس.‌
من ‌حيث ‌عيوب ‌القافية ‌أف ‌في ‌القصيدة ‌"تظن ‌طلل‌بتُ ‌اتصديٌة ‌كاتصبل" ‌لإمرئ‌ .ٓ
القيس‌تستخدـ‌عيوب‌القافية‌"سناد‌التوجيو"‌أم‌اختلاؼ‌حركة‌ماقبل‌الركل‌
 .‌ُٓك‌‌ُْاتظقٌيد‌يكوف‌في‌البيت‌
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اء‌القافية‌أف‌في‌القصيدة‌"تظن‌طلل‌بتُ‌اتصديٌة‌من‌حيث‌أتشاء‌القافية‌حيث‌أتش .ٔ
كاتصبل" ‌لامرئ ‌القيس ‌تستخدـ ‌إسم ‌"اتظتدارؾ" ‌في ‌كل ‌بيت ‌من ‌البيت ‌الأكؿ‌
 حتى‌البيت‌الآخر.
 الإقتراحات .ب‌
قد ‌تدت ‌الباحثة ‌في ‌بحث ‌تغيتَات ‌الوزف ‌العركضي ‌ك ‌عناصر ‌القافية ‌في ‌قصيدة ‌امرئ‌
بأف‌ىذا ‌البحث‌التكميلي‌بعيد‌عن‌الكماؿ‌القيس‌بتوفيق‌الله‌كعنايتو‌،‌تعرؼ‌الباحثة‌
‌كلذلك‌ترجو‌الباحثة‌من‌القراء‌أف‌يصححوا‌من‌الأخطاء‌‌كالنقائص.‌
كأختَا‌ترجو‌الباحثة‌أف‌يكوف‌ىذا‌البحث‌نافعا‌للقراء‌كخاصة‌لطلاب‌في‌كلية‌الأداب‌
كالعلـو ‌الإنسانية‌في‌شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدبها،آمتُ.
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